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Año L X I 7 . Habana.^Domingo 22 (Carnaval) fe Febrero de 1903.—La Cátedra de San Pedro en Antioquía. Híimero 46. 
DE LA 
D I B E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ü - A . 3 B ^ K T A . üuióii Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 icL fll-00 „ 
3 id f 6-00 „ 
Isla fie Cülia. 
12 meses fl5-00 plata 
6 i<L | 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Habana. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- $ 3-75 id 
De anoche 
B A R Z A N A L L A N A 
Madrid 21 de Febrero de 1903.— 
H a fallecido en esta Corte el conocida 
exmiaistro conservador de la época 
de l Sr. Cánovas , D . J o s é Garc í a Bar-
zanalhina. 
LOS ANARQUISTAS 
Por sospechas «le algiiu complot se 
han efectuado minuciosos registros 
en algunas casas de Barcelona, en las 





4 por 100 interior: 78-00. 
E S T A M S T N I D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
MR SQUIERES 
Nueva ¥orkt Febrero 2 m i -
nistro de los Estados Unidos en Cuba 
piensa einharcarse para regresar á la 
Habana el jueves próximo en el vapor 
Vigilancia* 
GENERAL, MEDICO Y ABOGADO 
La Universidad de Pennsylvauia ha 
conferido el grado de Doctor en Le-
yes al general Leonard Wood. 
ESCUELA M I L I T A R 
Washingtoni Febrero 21.—Se ha co-
locado boy la primera piedra de una 
Escuela mi l i t a r en esta capital, pro-
nunciando discursos alusivos al acto 
el Presidente Kooscvelt y el Secreta-
r io de la Guerra. 
FALSxVS VICTSRIACv 
Willlenistíid, Curazuo, Febrero 21.— 
Según las noticias recientes de Vene-
zuela, no ha tenido el Presidente Cas-
t ro las victorias que ba anunciado en 
estos d ías . 
R E U N I O N DEL CONGRESO 
Coraras, Febrero 21 . - -E l Congreso 
venezolano ha reanudado sus sesio-
nes y estií pendiente de la devolución 
de los buques capturados por los alia-
dos. 
CASTRO NERVIOSO 
Los revolucionarios con t inúan reci-
biendo del extranjero armas y m u n i -
ciones; y la carencia de buques para 
interceptar esos envíos, tiene muy 
nervioso y disgustado al presiden-
te Castro. 
PONIENDOSE EL PARCHE 
L a Haya , Febrero 21.—Con objeto 
de protestar contra la ley probibien-
biendo «pie los empleados de los ferro-
carriles se declaren en hllélga é i m -
pedir que las Cámaras la aprueben, 
los empleados «le todos los ferroca-
rriles holandeses han acordado aban-
donar el trabajo y no reanudarlo 
mientras no se deseche la citada ley. 
SUNTUOSOS REGALOS 
liorna. Febrero i?i.— Entre los nu-
merosos regal«>s que recibió ayer el 
Santo Padre, con motivo de la cele-
brac ión de su jubi leo, hay tres cuyo 
valor asciende á 40 .000 pesos cada 
uno. 
TRASPORTE DE TROPAS 
CoHsfanfinojita. Febrero ^ 7 - - E I go-
bierno turco ba arrcghuloya el trans-
porte de 2r>.0O0 soldados «le diversos 
puntos A Salónica. 
S I T U A C I O N F A V O R A B L E 
Tánger, Febrero 2 / . - - In fo rma el 
coronel :>Iac León, comandante de la 
guardia del Sul tán «le Marruecos, que 
la s i tuac ión es sumamente favorable 
para és te , toda vez que el pretendien-
te B u l l amara es tá herido, ha perdido 
todo su prestigio y queda aniquilado 
su poder ío ; por otra parte, el Minis-
t ro de la Guerra Elmenebbi Bajá, 
que se a n u n c i ó bah ía perecido en un 
combate, marcha sobre Tuzza, con 
fuerzas considerables. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero 21. 
Cejitenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO div. 4 Y 
á por 1UU. * 
Cambios sobre Londres, 60 d ^ , ban-
queros, á $.4.84-05. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-75. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á94.13il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109%. 
Centrifugasen plaza, á 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1|16 cts. 
Mascabado, en plaza, A 8>£ cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.15 
Harina patent Minnesota, á, $4.20. 
Londres, Febrero 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 88. 2.1{4d. 
Consolidados, ex-interés, á92.9|16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 10o español, íl91.3[4. 
París, Febrero 21. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 00 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero SI de 1903. 
Azúcares.—A pesar del retraimiento 
de los compradores, esperanzados los ven-
dedores en una pronta reacción, estíln re-
sistíaos A vender á los precios vigentes. 
Solo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ven taí: 
500 saco;! centrífuga pol. 96 á 3.75 rs. 
arroba. 
Trasbordo. 
2500 sacos centrífuga, pol. 95.60 á 3.3[4 
rs arroba. 
Matanzas 
6000 sacos cent., pol. 96X, al equiva-
lente de 3.78 rs. arroba. 
Cien fuegos. 
Cambios—Cierra n con moderada rie-
manda y sin variación en los tipos 
Cotizamos: 
eros Comercio 
Londres 3 djv . 10.1(2 19 
" 60d1v . 18.7|8 18.1[4 
París, 3 djv . 5.3(4 5.1 [8 
Hamburgo, 3dIv . 3.3[4 3 
Estados Unidos3 d[V 8.7(8 8.1i4 
España, sr plaza y ) 
cantidad 8d[v. j 20.1(2 21.1i4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Mo)iedas extranjeras. — Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbac¿s . 8.5(8 á 8.7(8 
Plata americana . 8.3(8 á 8.5|3 
Plata española . 79 á 79.1 [8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
400 acciones F. C. Unidos á 71,1(2. 
C O L E G I O D E C O R i M E S 




Londres, 3 div 191̂  
., P0 d^ isjá 
Farís, 3 d[v 5% 
Hamburgo, 3 d[v 3% 
Estados Unidos, 3 d(v 8% 
España si plaza y cantidad, 
8 div... 20;̂  
Greenbacks 
Plata nmcricana 85̂  
Pl.Ua española 791̂  
Descuento papel coraejeial 10 
AZUCARES 
Azfirar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á "i.fioj-á rls. arroba. 
Id de ujiul, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(!• bipoteca) domiciliado en la 
Habma 1131̂  1141/ 
Id, id. id. id. en el extranjero 114 115 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 971̂  93 
Id. id. id. id. en el extranjero 983̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 114 
L A S D I F I C U L T A D E S 
D E L A V I D A 
c o m o los ladrones muchas veces desaparecen c u a n d o los m i r a m o s 
cara á cara. E l comerc i an te que aspira á tener m á s negocios, de-
b e r í a hacer uso de una m a q u i n a de e sc r ib i r por el a h o r r o de t i e m p o 
y po r el r e su l t ado que le t rae al a n u n c i a r á su c l i e n t e l a la clase de 
m e r c a n c í a que t iene en su ca^a y esa m á q u i n a debe ser de l m o d e l o 
" U x X D E R W O O D " . Es la que m á s venta ja ofrece. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES G E N E R A L E S EN LA REPUBLICA CUBANA D E L A W J I N A !íUNDERW0OD!! 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
jciupcslela: M w : HÍ. 
I Fb 
a l a , 55 y 57.. esj. á 
c228 
COMÍNGO 22 DE FEBRERO DE 1903 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
C A R C E L E R A S i 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
¿QU0 VAD1S? 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A G O L F E M I A 
T E A T R O D E i l B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillós 1°, 2? ó 3er. piso f2-00 
Palcos 11 ó 2; piso $1-25 
Luneta con entrada JO-SO 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada a tertulia 6 paraíso §0-20 
c n° 190 1 Fb 
Id. 2'id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién .............. 106 IOS 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway •» 1Ud 
Id. lí hipoteca déla Compaeía de 
Gas Consolidada ** 
Id. 2i id. id. id. id 39^ f. 
Id. convertidos id. id... gP " 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 9¿ »» 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O! 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla do Cu-
ba (en circulación) 70>í 7ü>á 
Banco Agríoóla de Pto. Principe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na ^ 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 71^ 71^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas vJücaro 03>í vdK 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6. Sabanilla 87 88 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 103 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45>í 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada lOĴ í lOys 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril do Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. E. M. Bellido. 
Faíor&s; D. S. Parejón. 
Habana. Febrero 21 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS EL D I A 20 
4̂ /macen: 
50 c. Its. manteca La Cubana, f 16-50 q. 
30 c. ^ Its. manteca id. id., $17 q. 
14 c. K Its. manteca id. id.,t|18 q. 
25 c. cogñac Versein, $8-50 q. 
JO c. mantequilla Petersen, $52 q. 
150 g. ginebra Combate, $2 g. 
80 c. Vermout Torino Marchlonatto, $5-50 
caj a. 
15. c. champan de plátano. $4-50;c. 
18 }4 p. vino Rioja Autal, $17 uno. 
20 bj cerveza Potter$12 uno. 
10 c. ostiones Cuba Favorita, $2-75 c. 
10 c. de IOOJS vino Agustín Blazquez, $12-50 
caja. 
10 c. vino Moscatel Rosa, $11 c. 
20 c. queso Patagrás Crema, R. 11. $26 q. 
25 Its. galleta, $21 q. 
250 Q, cerveza PiP., |10 c. 
250 c. cerveza T., $10 c. 
200 c. cerveza Pilsener T., $8^ o. 
250 c. maicena, El Globo, $6.!̂  c. 
175 c. maicena El Globo, 7^ c. 
75 g. ginebra El Ancla,$7>i' g. 
26 c. cerveza Poter. $10 c. 
50 c. queso Patagrás El Gallo, $22 q. 
50 K vino Especial Manchego, Familia Es-
pañola, $15-50 q. 
10(3 jamones Pierna Melocotón, $19 q. 
10[3 jamones Calumet. $18-50 q. 
50 b. H botellas cerveza S. Louis, $13-50 b. 
26 b. bot. E. cerveza S. Louis, $13-25 b. 
100 X viuo Rioja Ebro, 13-50 uno. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, 21 de Febrero de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $8^ á 9^; atas de 9 l i -
bras de $9-40 á 9-50 y latas de 4^ libras libras de 
^^CEITE^EFINO.—Se vende de $5!í á 6^ 
caia el español y de $6-76 á 7^ el francés. 
ACEITE DE MANI.-Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 S 85 cts lata, se-
cfin envase. . , , 
ACEITUNAS.—Buena existencia ybuena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 a 45 
cts. mancuerna, segfin clase. 
Los de Méjico, no hay. rw**-
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 32 á a3 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de $24 á 26 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se ootiza á 
f9 50 v otras procedencias de íl-2o fl ¿-w qu. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo- Cotizamos de $5.40 á 5-50 atl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
S7V̂  á 7I2 Qtl. 
* AVFÍ'T.ANAS—Se cotizan á 8^ q. 
ARROZ.—El de Valencia, de $360 á 370 quin-
tal 
Él de semilla, de $2-15 á $2-55 qtl. 
El de Canillas, de $3K « 4 qtl. «¿«¿«si 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $6 á 9 libra, según clase. 
Bacalao Halifax de 6K 6 5>« tltl-
El robalo, de 4VÍ á 4>í qtl. 
El Noruego, de flH á 8 qtl. 
Pescada, de flJiá 4 q t l . ^ . rw .M 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3 á 3!̂  según marca. o„„0;i 
CAFE!—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 qtl. . . „ J„ 
De Puerto Rico, clase comente y buena de 
$14áfl7Kqtl. 
De Sto. Domingo de $14^ á 15. 
Del país, de fl2VÍ á ISJÍ qtl. . . . 
CEBOLLA3.-De España. No hay existencias. 
Del país, á tl-90 á 2-10 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 90 á 1.10 centavos 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de f... 
á... y las otras . , „. ,. . 
Cotizamos de $7-50 á f 10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan áfl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de S docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles (Jp la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de 120^ á 
25>í caja y clases corrientes de |7yg á 10>í 
caja. 
De Jerez, de $5)/ á %M caja. 
COMINOS.-Cotizamos de f7?í á 8'̂  qtl. 
CHICHAROS.—Buen» solicitud: cotizamos 
de $4. á qtl. 
CHOCOLATES.-Según clase de |16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-20 á 1-25 
lata. 
De Bilbao de $3'̂  3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
é las 1 cajis según clase. 
Los del país se cotizan de \ \ - J O a fo las 1 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á «1-75 á $-1-80 qtl. 
Del país: á $1-65 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-70 qtl. y la ne-
gra á $1-80 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este ar-
tículo que se vende de $1-35 á $1-40 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-10 á $1-20 mi paca. 
FRIJOLES.-De Méjico de $3-40 á 3.50 qt. 
Del país: de $3-75 á |4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: olancos en sacos de 
$1.60 á $5^ ql. y en barriles á $6>á. 
Colorados á 6% ft 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-75 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4K á $5>á. Los gordos es-
peciales de $6-75 á $7-25. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de $4 á $6-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á y canecas sencillas, á $6-60 y los cuartos á 
$4(00*la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes i $10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-76. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13^ á 15 qtl.— 
Lepe de $1-10 á $1-15 caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hay. 
Cotizamos las de Galicia de $3 á 4̂-00 qtl., 
la alemana de $5 á $5̂ 8 
JABON.—El más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6!̂  á 6-37 qtl,—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. El americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de S4 
a $4-75 qtl., del país de la marca "Candado'', 
de $4-60 á $4-75, "Corona" á $6-50 en panes, 
,'Havana City" á $8-50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15-60 qtl. y sisal á $14 qtl. 
JAMONES.—De Espafiade $27 á $28 qtl., 
americanos de $15 á 21" qtl. 
LAUREL.—Rscaso consumo á $8-25 qtl. 
LACON ES.-Be Asturias de $ 4 á 4)^ docena, 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-26 caja de 48 latas 
y otras á $4-60. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de fíl á $72 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 á 14-50 qtl. 
en tercerolas. 
En latas desde $16 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $15 á $24 qtl. Americana de |17 á 
f 19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna á 
|l6K y 19 qtl. Copenhague de $46 á $48 qtL 
MEMBRILLO.—De $13l¿ á \b].< qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadasjse vendenden de 70 cts. á $1-20 lata. 
NUECES.—No hay existencia. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos á 12-25 qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs, por )4y Y» lata. 
PATATAS,—Según clase, de $1-50 á $2-75, 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $10-50 á 10-75 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 á $1-20 caja. 
QUESOS.-Patogrís cotizamos de $20 á 24 quin-
tal. De Crema do $23-50 á $26-00 qtl. De Flan-
des de $16 50. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de |1-15 á $1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $l-37>< á $1-75 las 2J¿ latas: no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.- Buena exis-
tencia, de $16 á $20 qtl. 
SARDINAS.—£n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde 11-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se-
gún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2 á 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $12 á 13 qtl. 
TOCINO,—De $12'̂  á 13, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6 á $12̂  según tamaño; 
del país áfl2 v $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $52 á $00 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $51 á $53 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5-75 el 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
VINO EN LAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De^otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
El vino tinto oue viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $5-50 caja. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 21. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. amr. Martini-
que, cap. Dillon, ton. 096, con carga genej 
ral y 107 pasajeros, á G. Lawton Cbilds y 
Comp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. amer. Mas-
col te, cap. Furner, ton. 884, con carga ge-
neral y 59 pasajeros, á G, Lawton Chflds y 
Comp, 
Ee Cardiff en 26 días, vap. ing. Otbara. capitán 
Madel, ton. 2̂729, con carbón, á Barrios y 
Coello. 
De Tampico, en 5 y medio días, vap. ngo. Ber-
gen, cap. Henricksen, ton. 1379, con gana-
do áL.V. Placé. 
De Amberes, en 36 días, vap. esp. Oleta, capi-
tán Salgado, ton. 3169, con carga general é 
Barandiaran y Cí 
SALIDOS 
Dia 20: 
Para Filadelfia, vap. ing. Russian Princa. 
Dia 21: 
Para Cayo Hueso, vap. amr. Mascette. 
Para Cayo Hueso, vap. amr. Martinique. 
Para Nueva Orleans vp. am1; Lousiana. 
Para New York. vap. am. México. 
Para Coruña y Santander, vap. esp. Cataluña, 
Para Ouerto Rico y escalas, vap, cubanc María 
Herrera. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0. 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Key u? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta uuevo aviso, se rán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barrües, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, la libra, más Jl (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes deseuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1̂8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
c 109 90 10 El1 








Buques con registro atierto 
Eía 21: 
No hubo. 
Aperturas de registro 
Dia 20: 
Nueva York, vap, amr, Monterey, por Zaldo 
y Compañía, 
Progreso y Veracruz, vap. arm. Esperanza. 
Buques despachados 
Dia 20: 
Para Filadelfia, vap. ing. Russian Pnrid, 
por R, Truffin, con 
750000 galones miel de purga. 
Para Movila, vap, nog. Ulv, por L. V. Placé, 
cou 
95 huacales legumbres. 
274 huacales pinas. 
66 toneladas hierro viejo. 
Paia Puerto Rico, vap. cubano María Harre-
ra por Sobrinos de Herrera, con efectos. 
Para Veracruz, vap. es. Montserrat, por M. 
Calvo, con carga, de tránsilo. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte, por Q. Mawton, 
Childs y Comp, con 
10 barriles tabaco en rama 
20 pacas id id id 
302 tercios id id in 
18 btos, proviciones y frutas 
16000 tabacos torcidos 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION B E DEPENDIENTES 
DEL 
C O M E R C I O D E J L A H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno, 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado la celebración de 
cuatro bailes de máscaras en las noches de los 
días 22 y 24 del corriente y 1? y 8 de Marzo ve-
nidero, en los salones del Centro, siendo requi-
sito indispensable para asistir á ellos la presen-
tación á la Comisión de puerta del recibo del 
presente mes, para los tres primeros. 
Nota,—Se recuerda que está vigente la dis-
posición de la Alcaldía Municipal, respecto á 
fa no asistencia de niños menores de ocho años 
á esta clase de fiestas. 
Otra.—La Comisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por su traje desdigan 
de la cultura, así como hará retirar de los salo-
nes, sin necesidad de dar explicaciones á toda 
persona que crea inconveniente ó altere el or-
den, para lo cual está autorizada por el Regla-
mento. 
Habana 19 de Febrero do 190?.—El Secreta-
rio, José Noya. 1627 3â l9 ld-22 
Sociedad Moulaíicsa de Bencficciicia 
En cumplimiento de lo que dispono el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita ft los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del oía, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rlo Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
Banco Espaüol de la Isla Je Cnla. 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de accionistas para que pudiera Celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva Junta para el día 20 del actual, 
á las doce, con objeto de proceder á la lectura 
y reparto de la Memoria y Balance de las ope-
raciones del año último y para el 25 del miamo 
mes, también á las doce, para discutir dicha 
Memoria y Balance, y proceder á la elección de 
Consejeros propietarios y Supernumerarios; 
debiendo hacer presente & los Interesados que 
conforme á lo prevenido en el art ículo 44 de los 
Estatutos, tendrán efecto dichas Juntas y se 
ejecutarán los acuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el número de accionistas que con-
curra, y que con arreglo al artículo 88 del Re-
glamento, y entre la primera y segunda sesión 
pueden usar del derecho que les concede el 
artículo 81 del mismo.—Habana 14 do Febrero 
de 1903.—El Director, Bicardo Qalbis. 
C 295 alt 5-15 Fb. 
E L I R I S 
Compañ ía de Segruros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A NU3I . 65 
Capital responsable. 3 1 . 7 0 7 . 3 7 3 . 0 0 
| 1 . 4 8 4 . 6 8 5 . 9 1 Siniestros pagados hasta 31 Dbre. 1903. 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Enero 31 de 1902. - El Presidente 
Director de turno, F. Salceda. 
La Comisión ejecutiva. Vicente Cardelle.— 
Evaristo Gutiérrez. C 266 alt 4d-8 F 
Balance aiinal, T i i é s m o tercero 
DEL 
T H E E 0 Í Á L M 1 0 F C A N A D A 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos dlsDonibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos.. 




Saldo al Crédito de Ganancias 
Dividendo n° 68, pagaáero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 




















Edson L . Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapla 25, 
F . J . Sherman, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agento. 
New York, 68 Willian Street, 
S. H. Voorhees, Agente, 
c 335 26-22 P 
(National l i a n k of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobra 
Madrid, capitales de provincias y dernóa 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Ci\Ja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c230 i Fb 
X j i i x i i t o c a . 
SECRETARIA 
Aguiar n ú m e r o 81 . Habana. 
Desde el dia 2 de Marzo próximo serén satis-
fechos por el Banco Español de esta Isla, por 
cuenta de esto Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre 21, que vence el día V. 
de dicho mes de Marzo de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién,'' fusionada 
boy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar número SI y 83, 
altos, de una-ft tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan. Semestres 
& que corresponden, fecha del vencimiento y 
su importe: y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podran pasar á la Caja 
del expresado Banco a hacerlos efectivos. 
Habana 19 de Febrero de 1903.—El SecreU-
rio, Juan Valdés Pagés. 
c 327 3-21 
Conipaflia A n ó n i m a 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
i CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L , , 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía, y de comfomiidad con el artículo 
IX del Reglamento de la misma, se convoca 6 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle d« 
A<niiar números 81 v 83. 
Lo que se hace pdblico en la forma que dis-
pone el art. I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 292 7a-14 7d-15 Fb 
. F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A - - E á i c i ó a . d g l a m a ñ a n a . 
OBRAS PUBLICAS 
L a reciente c o n c e s i ó n de 600 
m i l pesos, o torgada por las C á -
m a r a en favor de las obras p ú -
blicas ha puesto sobre e l tapete 
ana i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n : la 
referente a l me jo r empleo que 
pueda y deba darse á esos capi ta -
les con e l fin de p r o d u c i r en e l 
p a í s l a m a y o r s u m a de benefi-
cios. 
V a r i a s veces hemos t r a t ado de 
a lgunas de las necesidades sen t i -
das po r local idades diversas; no 
hace m u c h o ped imos a l Poder 
p ú b l i c o que prestase a y u d a á la 
i n d u s t r i a de los t ransportes en la 
p r o v i n c i a de P i n a r de l R i o , cons-
t r u y e n d o puentes y hac iendo v i a -
bles los caminos , y en estos m i s -
mos d í a s a b o g á b a m o s por el sa-
n e a m i e n t o de extensa comarca, 
en l a p r o v i n c i a de Matanzas, con 
l a ape r tu r a d e l canal de San A n -
t ó n . 
V a m o s h o y á ocuparnos de 
otras obras que han de tener g r a n -
d í s i m a i n f l u e n c i a en e l p a í s , s i 
con m é t o d o y constancia se rea-
l i z a n . 
E n la costa- N o r t e de l a I s la , 
desde e l pue r to de C á r d e n a s has-
t a e l de Nuev i t a s , en una d i s t an -
c ia que no baja de 250 m i l l a s , se 
h a l l a n m u l t i t u d de cayos é i s lo-
tes po r ent re los cuales y sobre 
u n m a r t r a n q u i l o la n a v e g a c i ó n 
costera ha sabido encon t ra r de an-
t i g u o canales na tura les que se 
ap rovechan para la c o m u n i c a c i ó n 
p u r a m e n t e loca l . Mas la ex i s ten-
cia en a lgunos lugares, por f o r t u n a 
m u y pocos, de pasos d i f í c i l e s y ca-
si in t rans i t ab les , á causa, s i n g u -
l a r m e n t e , de e x c a s í s i m o cala-
do , no ha p e r m i t i d o que p u -
d i e r a aprovecharse en g rande 
escala, en t e r r i t o r i o s t a n des-
p rov i s to s de medios de c o m u -
n i c a c i ó n , u n a v í a que l a N a t u r a -
leza ha s ido la p r i m e r a en b r i n -
darnos . 
A x i o m á t i c a es la ba r a tu r a de 
los t ransportes m a r í t i m o s y flu-
viales; considerable e l n ú m e r o de 
los canales in te r io res que en e l 
m u n d o c u l t o se abren d í a por d í a 
para f ac i l i t a r a l comerc io , con 
g r a n d i s m i n u c i ó n en los gastos, 
de la a g r i c u l t u r a y de la m d ' ú s -
t r i a , s iempre m u c h o m á s costosa 
p o r ferrocarr i les y carreteras, en 
t é r m i n o s generales. 
¿ Y va á seguirse de jando aban-
d o n a d o en Cuba u n canal á l a 
fecha i n se rv ib l e , abier to ya—re-
p e t i m o s — p o r l a Na tu ra l eza en 
casi toda su la rga e x t e n s i ó n 
cuando á poca costa se p u d i e r a n 
hacer desaparecer las l igeras i m -
perfecciones que le obs t ruyen , 
c o n v i r t i é n d o l o en poderoso ac i -
cate d e l f omen to y desar ro l lo , 
h o y p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e , de 
inmensos t e r r i t o r i o s , v í r g e n e s en 
g r a n parte, al i g u a l que la obra 
por tentosa de V a n H o r n e , con la 
sola d i fe renc ia de serv i r de asien-
to á u n t r á f i co , ya que no t an 
r á p i d o , s i empre m u c h o m á s ba-
rato? 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, ha i n c l u i d o acer tadamente 
en el p royec to de Presupuestos 
para el a ñ o co r r i en t e a l g u n a par-
t i d a , creemos que de 530.000, 
para si comienzo de esta obra 
i m p o r t a n t í s i m a , fijándose, c o m o 
es r ac iona l , en l o peor de t odo el 
t r ayec to : el s i t i o l l a m a d o " L a 
Zan ja" , entre las b a h í a s de N u e -
vi tas (Mayanabo) y el Sab ina l . 
T a l s i t io c o n s t i t u y e u n a pasa, 
abier ta en par te po r m a n o d e l 
h o m b r e , con un pie de calado e n 
baja mar . N o puede darse es-
p e c t á c u l o m á s desconsolador que 
el que presentan á veces ocho, 
d iez y doce embarcaciones que, 
n o obstante estar cons t ru idas ad 
hoc, quedan a l l í embarrancadas 
en espera de la p r ó x i m a marea 
a l ta , en m e d i o d e l m a n g l a r y de 
nubes de mosqui tos , je/^ies y va-
riedades m i l de insectos carn ice-
ros que recuerdan los mayores 
sup l i c ios que á nadie h a y a n j a -
m á s a t o r m e n t a d o . 
Desde luego se comprende y 
e x p l i c a que el t r á f i c o es tablecido 
por la Zanja ac tua l se reduce á lo 
m á s ind ispensable y e l emen ta l , 
p o r q u e con ser t a n ma la seme-
j a n t e v í a es la ú n i c a de que en la 
p r á c t i c a se d i spone para la co-
m u n i c a c i ó n con el resto de l m u n -
do de mi les y mi l e s de cabal le-
r í a s de t i e r ra , apenas desfloradas 
p o r la p l a n t a h u m a n a . 
Para hacer m á s tangibles las 
ventajas que con l a ape r tu ra d e l 
cana l de la Zanja se h a b í a n de 
obtener , basta cons iderar que, si 
los $80,000 .fijados por la Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s para rea-
l i z a r l a holgadament,e se emplea-
r a n en nuevas obras de carrete-
ras, po r e jemplo , apenas d a r í a n 
afeara á la e j e c u c i ó n en deb ida 
l a c i r c u l a c i ó n de los p roduc tos "forma do o d i o ó diez k i l ó m e t r o s 
de caminos af i rmados, que po-
d r í a n dar v i d a y fomento á cua-
renta , c incuen ta , u n cen tenar 
q u e fuera de c a b a l l e r í a s de t i e -
r ra , i n c o m p a r a b l e n t e menos que 
las mi l e s y mi les antes dichas . 
Las carreteras, a d e m á s , e x i g e n 
poco m á s ó menos 500 pesos p o r 
k i l ó m e t r o y por a ñ o para su es-
merada c o n s e r v a c i ó n , s iendo i n -
s ign i f i can te la suma que para la 
de canales como e l de que se t r a -
ta se necesita, con la c i r c u n s t a n -
cia de que e l a u m e n t o de t r á n s i t o 
los m e j o r a m á s b i en que los per-
j u d i c a , á la inversa de las carre-
teras. 
Estas v í a s terrestres, por ú l t i -
m o , r equ ie ren de vez en c u a n d o 
— e n p e r í o d o s desgrac iadamen-
te n o m u y largos—considerables 
sumas para repararse t o t a l m e n t e , 
c o n t i n g e n c i a que solo en casos 
f o r t u i t o s ocurre en los canales. 
Es tamos m u y lejos de ' pensar-| 
que no convenga seguir h a c i e n d o 
carreteras s iempre que e l s e r v i c i o 
que e s t é n l lamadas á prestar c o m -
pense los crecidos gastos que oca-
s ionan a l Tesoro p ú b l i c o y en de-
finitiva a l c o n t r i b u y e n t e : hemos 
dado pruebas de este aserto repe-
t idas veces. Mas y a que t a n af i -
c ionadas se m u e s t r a n nues t ras 
C á m a r a s á p ropone r tales obras 
por doqu ie r , bueno es que se 
eleve a l g u n a voz en defensa de 
otras obras m á s modestas en apa-
r i en c i a por su ba ra tu ra , pe ro i n -
finitamente m á s eficaces en sus 
resultados, t an to para se rv i r i n -
tereses creados c o m o para p r o m o -
ver y desar ro l la r las enormes 
riquezas que en po tenc ia g u a r d a 
esta fé r t i l Is la . -
ACLARACION 
De la Subsecretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se nos remite la 
carta que reproducimos á continuación 
y en la cual se aclara una duda que te-
níamos respecto á la verdadera ascen-
dencia de la última zafra, supuesto que 
entre el total que se le asigna en la es-
tadística oficial y otras dos particulares 
que hemos visto, existe una notable di-
ferencia. 
Dando pues por convenido que la ííl-
t ima zafra pié de 871,913 toneladas, 
calculadas sobre la base de 11.50232 
kilos por arroba, y agradeciendo la 
aclaración al señor B. Pichardo, pasa-
mos á transcribir su carta que dice co-
mo sigue: 
Habana 20 de Febrero de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: 
Con fecha 17 del corrionte se publicó 
en el periódico de su merecida direc-
ción ün artículo titulado. "Cómputo de 
la ú l t ima zafra",. en el cual se pide á 
esta Secretaría que re-ct i li q u e 1 os 
csllculos efectuados al hacer el resúmen, 
por toneladas, de la zafra de los inge-
nios de la Isla, que se insertó en la lie-
vista de A.gricultura correspondiente al 
mes de Diciembre último. 
Por encargo del señor Secretario, ten-
go el gusto de manifestar á Vd . que los 
cúlcul os verificados para [obtener la 
equivalencia en toneladas inglesas de 
las 76.9S9.503 arrobas de azúcar pro-
ducidas por .os ingenios de la Isla en 
la úl t ima z. ra, están bien hechos, por-
que, siendo de 11.50232 k i lógramos la 
equivalencia de cada arroba y de 
1015,649 kilogramos la de cada tonela-
da inglesa de 2.240 libras, (avoir du-
pois), según la tabla oficial de equiva-
lencias, mandada á observaren tesOfi-
cinas Públicas por Decreto del Gobier-
no inserto en la Gaceta de la ^Habana, 
fecha 7 de Noviembre de 186o. 
Es posible que se haya confundido la 
tonelada inglesa con la española, que 
no tienen la mismo equivalencia en k i -
logramos, y de ahí las diferencias ad-
vertidas entre los cálculos hechos por 
esta Secretaría y los efectuados por el 
autor del art ículo á que me refiero. 
Las 2207,48 libras que á éste le dá, 
por sus cálculos, cada tonelada, son 
efectivamente, con diferencia en las 
fracciones decimales, las libras españo-
las que corresponden á la tonelada in-
glesa, según las tablas de equivalen-
cias aceptadas por autores de respeta-
bil idad reconocida. 
De V d . con la mayor consideración. 
B. Pichardo, 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A IXSTRUCCIOX 
POPULAR EX DIVA-MARCA 
Es posible que no haya en Europa 
nación alguna capaz de competir con 
Dinamarca en cuestiones de enseñanza. 
Además de la extensión universitaria; 
de las escuelas superiores populares pa-
ra los campesinos; de las escuelas téc-
nicas, en las que el artesano trrabaja 
al lado del artista, del arquitecto ó del 
que será en lo futuro un gran indus-
trial, un grupo de estudiantes daneses 
ha emprendido una obra de propagan-
da iusfructiva para niños y adultos, ver-
daderamente admirable. 
Este grupo que se intitula el Stun-
dentersamjund (Sociedad de estudiantes 
fundada hace veinte años) ha constitui-
do una Comisión encargada de organi-
zar y llevar á la práctica el siguiente 
plan. 
He aqu í la lista de las materias que 
constituían estos nuevos estudios popu-
lares: 
Enseñanza gratuita para los obreros, 
clases por la noche; conciertos para los 
obreros todos los domingos durante el 
invierno, en los que tomarán parte los 
mejores artistas (la entrada costará me 
dia peseta); conferencias en las ciuda-
des y en el campo; publicación de fo-
lletos instructivos á 25 y 50 céntimos 
(de algunos se han vendido 30,000 
ejemplares); art ículos de vulgarización 
científica que aparecerán en los perió-
dicos de provincia, escritos por sabios 
y por especialistas (una vez por sema-
na durante todo el año) ; conferencias 
para los soldados en los cuarteles, au-
torizadas por el ministro de la Guerra 
y en las que no se t ratará más que de 
asuntos relacionados con la iuslrucción: 
lectura de obras literarias escogidas, 
los domingos; series de conferencias 
cieutificas en toda la_nación durante el 
invierno. Ya este año, 82 Sociedades 
de instrucción popular dé las aldeas han 
pedido cada una tres series de conferen-
cias; y nna escuela dominical para ni-
ños, únicamente en Copenhague, con 
objeto de sustraer los hijos de los obre-
ros á la enseñanza religiosa, pues los 
C E R V E Z A S 
P¿rasf Garantizadas.' Ninguna Otra Tan Buena. 
DE VENTA POR SOBRINOS DE GARBO & CO. 
pastores venían monopolizando las es-
cuelas dominicales. 
Todas estas enseñanzas son gratuitas 
y están organizadas con los recursos de 
los mismos interesados. 
No es por lo tanto, extraño que en 
Dinamarca, donde de tal modo se cuida 
la educación del pueblo, no exista per-
sona alguna de menos de cincuenta años 
que no sepa leer y escribir. 
725 K I L O M E T R O S EX GLOBO 
E l teniente danés Emstroenn ha he-
cho hace pocos días un viaje de veinti-
séis horas en globo. Habiéndose eleva-
do en Stokolmo, descendió en Randen, 
en el Jutiand, es decir, que recorrió 
por los aires una distancia de 750 kiló-
metros. 
El aeronauta se prononía llegar á 
Inglaterra, pero el viento lo empujó ha-
cia el Norte. Por efecto del frío intenso 
que se sentía, hubo un momento en que 
el globo se cubrió de hielo; pero al pa-
sar por encima de la isla de Anhoet, á 
una altura de 2,500 metros, se encontró 
en un océano de sol, ascendiendo tanto 
la temperatura, que el aeronauta, por 
lemor á una explosión, tuvo que abrir 
ta válvula de seguridad. 
D E L I E R E S A L MUSEL 
Ha sido otorgada la concesión del 
ferrocarril de Lieres al puerto del Mu-
sel, con ramal á Gijón, á la Compañía 
de los de San Martín Lieres Gijón Mu-
sel, entendiéndose otorgada sin subven-
ción alguna del Estado y con arreglo á 
la ley especial de 15 de ju l io de 1892, 
á las de ferrocarriles de 23 de noviem-
bre de 1877 y reglamentos para su eje-
cución, al pliego de condiciones apro-
bado por real orden de 20 septiembre 
último y á la ley de 24 del mismo mes 
de 1896, según la cual el material que 
se importe del extranjero con destino 
al ferrocarril de que se trata será del 
designado en el artículo 2? de la propia 
ley y satisfará los derechos de intro-
ducción señalados en la tarifa corres-
pondiente del arancel de aduanas v i -
gente. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MURO QUIXINA. El boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE se halla en cada cajita. 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
j t f & ^ A ' THE KEVSTONE 
V , VVATCH CASE CO. 
Pbiladelphia, U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas vieja y la mas grande en America. 
• • Ttndm • » 
Xas principnlea 
Relojería» 
de la Isla de Cuba 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es Infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan Instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts . p l a t a e l f rasco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
26-7 Fb 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p roduce t an to d a ñ o como 
u n ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s i n fuerzas y 
s in ape t i to y el m e d i o m á s breve 
de recuperar l a s a lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o el 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia la convalecencia , 
abre el apet i to , l evan ta las fuer-
zas y p roduce l a v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o el Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
p l e to la tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores d e l cuerpo. 
N o h a y pec to ra l n i r e c o n s t i t u -
yen te que pueda compararse c o n 
el LICOR DE BREA d e l doc to r G o n -
z á l e z que ha hecho curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende e l Licor 
de Brea d e l doc to r G o n z á l e z e u 
todas las boticas acredi tadas de ' 
l a I s l a y se p repara y vende en. 
la H a b a n a en la B o t i c a San José, 
ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina á L a m p a r i l l a . j P í d a s e e l 
l e g í t i m o l 
c 258 6 Fb 
y ^ X M E D I C A C I O N 






Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Coh-j 
valescenclrt y toilu* 




L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. 6 Corapostela. Habana. 
c (,5i 26-1 Fb 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
i T I E N E U S T E 
No hay TOS, CATARRO, ni F L U X I O N 6 RESFRIADO que ÜO 
Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Desde que se conoce 
ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditad 
3e este acreditado PECTORAL, las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tien razón de ser. N o hay F a r m a c i a a c r e d i t a d a q u e uo l o t e n g a . 
>DATT?CT7TTAnOT7 PM T A n^TnrTT^rri 1 />TT-n rpr^MO k T"1 X r r 1 ! T A TM? P A T~J A 'MTT A V T ^ T P A T~i I~l T-" 7~í A n A Pvn H A D T A D D A 7̂ A n A T \7 T T r\ 
^ «rw^uiuiB j uesae que se conoc  u
P A R A J O S E R E N G A Ñ A D O CON O T R O S P E C T O R A L E S F I J A R S E E N L A E T I Q U E T A Q U E T E N G A E L S E L L O D E G A R A N T I A Y D I G A P R E P A R A D O P O R L A R R A Z A B A L Y H N 0 . 
• , alt 5-13 P 
i 
Vapores de travesía^ 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A M S 
SALIDAS DE NEW-TORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre NEW-YORK, 
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H s i l b u t 
S. Ignacio ó i . 
c 1S35 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reblares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada — w. w. mes, p 
HABANA con escala en AMBERESyH> 
iara la 
AVRE. 
i y cualquier olro pu.,. 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya 
carga euficlente para amerliar la escala. 
Salló de Haraburjo el 24 de Enero en viaje 




7 Ucgará sobre «1 20 de Febrero. 
£1 faFot correo alemín de 2300 tonelad 
Capitán MUETZELL. 
•e espera en eíle puerto «obre el 22 de Fetrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
—fÜlt ElnP«»* pone á la disposición de let 
•c.c.ei cargadores «u* raperes nara recibir 
carga eo nrc t mií puertos de la cesta Norte j 
Eur de la Isla de Cuba, siempre que la ca/g» 
que se cfrerca sea sacíente para imerilai I * 
eacala Dxha carga se ttíiníte para HA VES 
y HAMBURGO y tamf.ín para cualquier ofto 
punto, con trasbordo ce Havre i Basiburgo 4 
cccvcniencla de la Em^reia. 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 DI 
" W a r d L i n e 
NEW Y O R K 
A N D 
CUBA BÍAIL 
por los vapores 
ALEMAN 
A . ZNT I D E 3 J S 
de ta Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
v o i L i X J n v r : D 
de la Denemelis S. S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condlclodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores Importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B Ü T 
STEAMSHIP 
CO.MPA.XJ 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto ( lela H A B A N A Á NUEVA 
YO R K - X ASS A U - - Méj ico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
b las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro o.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana..-. New York 3 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz ... 
Vigilancia New York 
México New York "'. 
Esperanza Progresoy Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York ,„ 
Vigilancia Progresoy Veracruz Marz 
Havana New York 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hambure'o, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre"j Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías/ 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
159 1 En. 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 252 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Fb 
- A . V I S O 
El vapor Chalmette de la linea de 
para New-Orleans el Morcan sa ldrá 
Martes 24 del actual klas 4 de ¡a tar-
de en vez del día 28 como se hab ía 
anunciado. 
Galbán c£ Co. 
SAN IGNACIO 35 OEXHKAUES 
óa-21 fed-ü 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
, La línea de WARD fiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningdn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Me.'ico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz o Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. > 
NASSAU: Boletines á esto puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentes, 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO v 
^?Kipucrto? de la costa Surl también son ac-
cesible? por los vapores de la Compañía, via 
Cienfucgos, i precios razonables. 
7* £0el/;5Cur,t0?"]0 de 109 A&entes, CUBA 76 v 
ios v.ajeros que soliciten cualquier da:o sobre dlferenl» lineas de vapores j -errocarri-l 
FLETES 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
c i ó O ^ v c l i z s -
El vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Saldrá de esto puerto sobre el 28 de Febrero 
directo para los de 
STA, CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se hallarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros el vapor estará atracado á los muelles de 
^¿r. José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Ilet-manos ct Ca. 
C2'4 10 Fb. 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS D E _ E E R R E R A 
M o r i e r a 
V A P O R 
.APITAN 
CIÑOLAS 
SaldrA de este puerto el día 25 de Febrero 






Caimanera, G u a n t á n a m o , 
y Cuba. 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde del 
día anterior de la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
Capitán SAJS'SON 
Desde el MIERCOLES \°. de Octubre en ade% 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguieo» 
tes • 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 
Id. en 3í S 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cta 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 12 fl0-00 
Id. en 3? % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua a Habana, 1<3 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
? i i 8 f t A h i o S t o s S i C o . 
E L VAPOR 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Colonia. Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte i los señores pasajeros que se di-
rijan k los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó k las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó las martes. 
Para más Informes, OFICIOS 28. altos, 
c 225 i Fb 
D E 
E M 3P IR . E S A 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C1E_NFUEG0S 
Saldrán todos los 
ios vapores R E I N A 
cie.ndo escalas en CI... 
C R I Z DEL SUR v M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82 . 
E M P R E S A DE V A P O E E T Í O E N E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L PUBLICO 
-t:-,-L V7- £ i o 1? 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los DOMINGOS para C i e n f ú e e o s . Cas i lda , 
R P ^ K / J . « í 0 ' ret0!-nando á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E Y E S , 
I g u a c f o l k m e í o 5 J ^ v e s 1 « e r n e s Se despacha en San 
Q i.'¿ -76-1 £ a 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i í n de l a m a ñ a n a . - - F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
Sigue h a b l a n d o e l Sr. Zayas 
acerca d e l n u e v o sistema de s iem 
b r a de la c a ñ a : 
Antes de entrar de lleno en esta in-
formación, que gustoso me he impuesto, 
en la creencia de complacer á muchos 
señores que me han manifestado el de-
seo de saber acerca de esta innovación 
que sobre el cultivo de la caña se ha 
realizado ya en extensa siembra, cum-
plo con el deber muy grato de dar pú-
blico testimonio de mi afecto y compla-
cencia al inteligente, decidido y perse-
verante amigo don Antonio Fernández 
de Castro, que ha llevado á cabo con 
ilustrado convencimiento esta empresa, 
que hace más de veinte años estudiaba 
y maduraba, sin haber encontrado mo-
do de completarla en el gran cultivo, 
por faltado quien compartiera conmi-
go el conocimiento de la eficacia de esta 
transformación de nuestros trabajos cul-
turales. El señor Fernández de Castro, 
con rara perspicacia y con decidido in 
terés en estos estudios, se ha apropiado 
las razones y verdades de todos estos 
procederes y por él tiene hoy la obra 
las interesantes proporciones que han 
causado la satisfacción de los inteligen-
tes hacendados que la han visto. El, 
por su parte, ha añadido al complemen-
to de este ensayo observaciones y tra 
bajos que han aumentado el valor de 
este empeño. Sintiendo con tan mereci-
das alabanzas inquietar su modesta se-
riedad, uo podíadojar sin esta sincera 
manifestación, de señalarle toda mi gra 
t i tud. 
» 
Yo no escribo para sostener polémi-
cas ni abrir campo á discusiones. El 
hecho ya no es discutible; hace veinte y 
tres años que se reali/.ó en una primera 
siembra de cien cordeles, y ahora, de 
dos años y medio acá, se ha completado 
con modificaciones muy ventajosas en 
seis caballerías de tierra sembradas en 
tiempos diversos. Ese problema aeríco-
la, por lo tanto, ha pasado ya del con-
cepto teórico en que fué planteado y 
elaborado, y de las limitaciones del la 
boratorio y de los pequeños experimen-
tos, para afirmar en grande escala en el 
cultivo do los campos, la eficacia de 
esas leyes naturales, cuando son enten-
didas y aplicadas al logro de tanta uti-
lidad. 
« » 
No es posible que por lasóla inspec-
ción de esos campos, una vez y por po 
eos instantes, so pueda haber reconocí 
do y apreciado el concepto que explica, 
ni el por qué de esa forma nueva de 
siembra, ui los beneficios que ella deba 
reportar por los cultivos que permite 
ejercitar en el plantío, para que la pros-
peridad do la planto así atendida se 
revele en desconocidas actividades de 
sus funciones, en mayor cantidad de 
materia prima vejetal conseguida,- en 
reservas de azúcar, más grandes en esos 
tejidos, y esta azúcar en condiciones 
más favorables para ser obtenida por 
los trabajos industriales. 
Puede que sea larga la aclaración de 
las verdades de órdenes tan diversos 
que explican la firmeza de la resolu 
cióu, con que ya en una finca como úni-
co modo de sembrar y tratar los cam-
pos para lo sucesivo, se han plantado 
seis caballerías, y para la próxima pr i -
mavera se preparen otras seis que serán 
para sembrarlas del mismo modo. 
E l s e ñ o r Zayas ( d o n A l f r e d o ) 
h a r e t i r a d o l a r e n u n c i a presenta-
d a de l cargo de delegado de la 
A s a m b l e a m a g n a de l p a r t i d o na-
c i o n a l , c u a n d o l a c u e s t i ó n r e l a t i -
v a a l s e ñ o r B r a v o Correoso. 
Y a se c u b r i e r o n las formas. 
¿ P a r a q u é obst inarse en encon-
t r a r m a l o lo que la m a y o r í a en-
c u e n t r a b u e n o : 
l l a g a n lo p r o p i o los s e ñ o r e s 
T a m a y o y la T o r r e y . . . en la 
A s a m b l e a n o h a b r á pasado nada, 
é. pesar de haberse quedado el 
p a r t i d o s in el e l emen to o r i e n t a l . 
« « 
E l s e ñ o r Zayas necesitaba v o l -
v e r sobre sus pasos para ten ta r la 
f u s i ó n c o n los independien tes y 
radicales que anoche deb ie ron 
c o n c u r r i r a l C í r c u l o nac ional i s ta , 
con sus respectivas comisiones. 
La República Cabana m o s t r á b a -
se m u y a n i m a d a anteayer para 
as is t i r á e sa jun ta , en la cua l es-
peraba se preparase u n g ran d í a 
pa ra la p a t r i a . 
Pensando todos de igual manera—es-
cribía el viernes— respecto á la conve-
niencia y necesidad que experimenta la 
patria de que constituyán un sólo par-
tido todas las colectividades amantes 
de las doctrinas democráticas y devotas 
irreductibles del principio dé la inde-
pendencia absoluta, es lógico deducir 
que ha de ser fácil á todas ellas encontrar la 
fórmula mediante la cual se llegue á su uni-
ficación, si al deseo de esa unificación se 
pospone todo otro sentimiento y se sa-
crifica lo que la razón, la verdad polí-
tica y los altos intereses del país pu-
dieran recomendar que se sacrifique. 
C u m p l i d a s todas las c o n d i c i o -
nales que preceden y s iguen, co-
m o una escolta de la g u a r d i a c i -
v i l á u n preso de cu idado , l a c l á u -
sula que en e l p á r r a f o a n t e r i o r 
subrayamos , cabe esperar que se 
l l egue á l a fus ión apetecida. 
Pero l o d i f í c i l p rec i samente es 
eso: que piensen todos de i g u a l 
mane ra y que a l deseo de l a fus ión 
se posponga t o d o o t r o s e n t i m i e n -
to y sé sacr i f ique lo que l a r a z ó n 
y los al tos intereses d e l p a í s m a n -
d a n sacrif icar . 
' P o r q u e n o basta deci r : la fu -
s i ó n e s t á hecha, para que lo este; 
n i las fusiones p o l í t i c a s son como 
las d é los metales que se funden 
á altas t empera tu ras . C u a n d o las 
fusiones p o l í t i c a s son provocadas 
por la p a s i ó n , por compromisos 
de a m o r p r o p i o , v no por la ra 
zón serena, la ama lgama no es 
n u n c a comple t a , n i la masa ofre-
ce la c o h e s i ó n necesaria para re-
s i s t i r grandes roces, n i s iqu ie ra 
la p r e s i ó n de la a t m ó s f e r a . 
Nosotros no podemos creer que 
sean fusibles, por e jemplo , el ra 
c i o c i n i o l ó g i c o , f r ió , d i s c i p l i n a d o 
de l s e ñ o r d o n J u a n Gua lbe r to 
G ó m e z y e l so f í s t i co , arrebatado 
I i ncohe ren t e de l s e ñ o r X iques ; 
el sen t ido d e m o c r á t i c o , m e t ó d i c o ' 
conservador , de l s e ñ o r la T o r r e v 
el a u t o c n i t i c o y d e m a g ó g i c o de l 
s e ñ o r L o i n a z de l Cas t i l lo , la ten-
denc ia pos i t i v i s t a , seca, u t i l i t a r i a , 
realista, d e l s e ñ o r Zayas y la idea-
l is ta , jugosa , i nconc re t a de l s e ñ o r 
T a m a y o . 
E n t r e los tres grupos que t ra-
tan de uni rse , hay personalidades 
que ven la r ea l idad , y personal i -
dades que no la ven; muchos que 
piensan y muchos que s ienten; 
quienes son d u e ñ o s de sus ideas 
y de su pa labra y quienes care-
cen de las unas y no saben con-
tener la o t ra . Q u i z á cu todos 
abunde la buena f e — é s t o n o q u e -
remos d u d a r l o — p o r q u e todos 
pers iguen el b ien de la pa t r ia ; pe-
ro de buena fe estaban un idos na-
cionales o r ien ta les y occidentales 
y esto no e v i t ó la e s c i s i ó n de su 
p a r t i d o . N o es, pues, e l l a base se-
g u r a para uniones p o l í t i c a s . 
Puedo que anoche se hayan es-
t ab lec ido las bases para una in te -
l i g e n c i a en t r e los tres grupos; 
pero s e r á u n a i n t e l i g e n c i a pasa-
j e r a . 
Puede que anoche se hayan 
a l i ado nacionales, independ ien tes 
y radicales, pero esa a l ianza se rá 
la d e l aceite y el v inag re . 
N o s e r á u n a a l i anza n i una i n -
t e l igenc ia . 
S e r á una ensalada. 
U n a prueba de que la buena 
fe no es e l emen to aprovechable 
en la p o l í t i t i c a a] uso. 
Dice E l Cubano Libre: 
Con Bravo Correoso salen de la asam-
blea los mejores elementos del verda-
dero nacionalismo, representados por 
hombres como Alfredo Zayas, ̂ Carlos 
do la Torro y Diego Tamayo, y toda 
la delegación por Oriente. En manos 
de estos hombres están los destinos y la 
vida del partido Nacional, y ellos se 
babtan para salvar la obra que funda-
ron, y para tremolar victoriosa, sin 
manchas de pactos vergonzosos, la ban-
dera de la gran comunión democrática 
(pie no debe proteger mercancías de 
contrabando. 
N o puede darse m a y o r c a n d i -
dez. ¡ C ó m o se r e i r á n , los s e ñ o r e s 
a l ud idos , de que e l colega los 
haya c r e í d o fuera d e f i n i t i v a m e n -
te de la Asamblea ! 
Se conoce que El Cubano Libre, 
con toda su m a l i c i a y conoc i -
m i e n t o de los bastidores, ha con-
f u n d i d o u n váse con u n mutis. 
¿ Q u é h a r á n ahora, á d ó n d e 
se i n c l i n a r á n los nacionales de 
Oriente?—se p regun taban las 
gentes, d e s p u é s de lo o c u r r i d o en 
a A s a m b l e a nac iona l con e l s e ñ o r 
B r a v o C o r r e o s o , — ¿ S e g u i r á n l l a -
m á n d o s e nacionales? ¿Se i r á n á 
engrosar las filas de los r e p u b l i -
canos conservadores? ¿ E s p e r a r á n 
á que se real ice l a fus ión de los 
radicales para ingresar en el la , 
a u n q u e tengan a l l í que encon-
trarse con los que les e x c o m u l -
garon? ¿ C o n s t i t u i r á n e l n ú c l e o 
de una tercera a g r u p a c i ó n , colo-
c á n d o s e fuera d e l p l a n l ó g i c o de 
los dos par t idos? 
A todas estas preguntas satis-
facen los s iguientes p á r r a f o s de 
La Independencia de Sant iago de 
Cuba , ó r g a n o de los amigos de" 
s e ñ o r B r a v o Correoso: 
... va hemos llegado—dice—al final 
de la comedia preparada. El voto de 
Bravo eu el Senado es el pretexto. Lo 
real es lo que hoy todos vemos y sabe-
mos. 
Pues con su pan se lo coman los se-
fiores nacionales de la Habana. Bien 
nos estamos aquí en nuestro rincón 
oriental y J» deseamos unas elecciones 
para ver quiénes triunfan eu ellas, por-
que no hemos de pactar en ningún caso 
uosotros con republicanos de aquí ni de 
allá. 
¡Seiíuiremos siempre, uno y poderoso 
en nuestro Oriente, llamándonos y sin 
tiéndonos Nacionales, con nuestro ac-
tual programa, con nuestro invencible 
patriotismo, siendo, hoy como ayer, en 
la paz y en la guerra, hombres que uo 
tienen más jefatura que la de los prin-
cipios, y la Uepública por encima A 
toda combinación artera. 
N o es floja l e c c i ó n la que l o 
nacionales de Sant iago de Cuba 
dan á los nacionales de la H a b a 
na, m a n t e n i e n d o su n o m b r e de 
pi la y neg'mdose á desbautizarse? 
M u y b ien . A s í los p o l í t i c o s de l 
p o r v e n i r se d e t e n d r á n ante los 
nacionales de O r i e n t e con la mis -
m a cu r io s idad con que los an t ro -
p ó l o g o s y natura l i s tas se de t i enen 
cuando .en las zonas templadas 
de E u r o p a se encuen t ran u n e jem-
plar de la e x t i n g u i d a f a m i l i a d e l 
reno. 
< ^ 
S a b a t i n a s p r o v e c h o s a s . 
De útiles y provechosos pueden cali-
ficarse los qjercieios pedagógicos, cono-
cidos por "Sabatimis Postales." idea 
dos y llevados á la práct ica por el an-
tiguo maestro Dr. Vietorio R. Ventura, 
residente boy en Guauabacoa. 
Kntie las muchas ventajas que dis-
tinguen á bus "Sabatinas Postales," 
una es su reducido volumen, que per-
mite al que estudia por ellas, llevarlas 
en el bolsillo y, en el ómnibus, en el 
coche ó en el tranvía, bis relee y estu-
dia, nprovechando los ratos perdidos 
eu esos vehículos. 
La prensa de e^ta ciudad y la del in 
terior las han dado & conocer, y las 
personas iuseriptas ya en la Escuela de 
Pedagogía, que dirige el Dr. Ventura, 
son otras tantas trompetas de la Fama 
que indican sus excelencias. 
El Dr. Ventura, con su obra "Saba-
tinas Postaies," ha demostrado que co-
noce la necesidad del Magisterio, y con 
su Escuela do Pedagogía tiende á lle-
narla, en bien do sus antiguos y nue-
vos compañeros y del país en general. 
Por ello merece un aplauso, que le 
damos cordial mente. 
M 0 R R H U 0 L 
D e G H A P O T E A U T 
Bemplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus nrin-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su poso de aceite. Las ex-
periencias efeetnadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz, en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l pecho on sn prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución délos n i ñ o s enc l enques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á moñudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas lasfarmania» 
P A R A Í B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conuce u s t e d s i u n 
C E R E V I S I N i l 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias . 
a i ) a i ) g a 
O E R I G A U D 
6, r a e V í v i e n n e 
d e l 
Rl VIERA 
A G U A D E K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O 
SCNIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA 
Depósito en las principales Perfumeriaa da España y Amhica. 
P A T E A T E 
Ei m (oíos limo eo la esfera n rihüo ene dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O K T A D O I Í E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA. 
r t i c l s i , Q V , ^ l t o > ! S . - . ¿ l L ; p £ t ; r t £ t c a < c > 6 6 8 . 
— ^ . <8-i E 
R E A L F A B R I C A D E 
t í -
C I C A R R I L L O S 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
J . V A L E S Y j C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r n l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A SON" TOA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p u b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á , c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA R A B A N A — — 
— — Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 
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L A E P I L E P S I A ~ ~ 
0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S , S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
CON LAS PASTILLAS ANTIEPILECTICAS DE O O H O J Í I L 
Véase lo que de ellas dice E l MHico Práctico, eu sn mi mero del 30 do Noviembre pasado: 
"Es nn producto saiicion^do por la cxperieneiii de in;ís (le 20 años, y cuya biwe es el bromuro de pot.:isío 
químieameute puro. Sus resultados son tales, que allí donde la mcdieaelón polibromumda fracasa obtienen 
estas pastillas uu éxito. Su asociación es tan ingeniosa que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bro-
muro, el apetito se estimula, bis fuerzas reunecu, vuelve la alegría sin experimentar el enlermn VA soninoI<Micia 
y abatimiento que acompañan el uso ordinario del bromuro. 
R e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a de C u b a B . L a r r a z a b a l y Ca. S- e n C. R i e l a n ú m e r o 9 9 
f a r m a c i a de S a n J u l i a n . - H A B A N A . 
Z>e venta , e n l a s j H ' i n r i p a U s / ( t r u K i r i a s de E s p a ñ a , C a n a r i a s , C u b a , M é x i c o , F i l i p i n a s , 
C 241 ált U n e mis A i r e s tj P o r t a y a l . i -Fb 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los máa exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos be-
ados, cremas y mantecados y soculeu-
es sandwiebes especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las mis ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado t í O , entre Virtudes y Neptuno 
TliLIÍFONO (ilü 
C182 l F 
P O L I C L I X I O A 
DEL DOCTOU 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L I C O R A N T I A S M A T I C O D E M O Y A . 
ccr S'̂ hí̂ nftiSKS oh\euh\o con el nso de estapreparación nos determina á darlo á cono-M S J ^ n V,rT6"do10 C°Í»T0.U" remedio soaruro para los asmáticos. Depósito en la Farma. cía del Dr. Carlos A. Moya. GALIANO ESQUINA A VI KTUDES.-llABANA rarma-
C 10-20 F 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Bren , C o d e i n a y T o l u , 
t> tv i 'a i - . . «u i p o r K d i i a i - d o P a l ú , F a r m a c é u t i c a < i c I'UÍ-ÍSL 
Este jarabe 68 el mejor de lo? pectorales conocidos, pues estando compnest 
balsámicos por execk ncia la BRKA y el TOLU, asociados á la CODEINA no 
al onlerino fi sufrir congestiones de la cabe/.a como sucede con los otros cal 
esto dé los 
expone 
manees. 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
iagen-
Sirve para combatir los catarros a^nd 
te prontitud la bronquitis n 
te poderoso para calmar la irritabilidad nervio^'y dTsmiiuVlr la^xnectora 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTOIí AI CAI M \N 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansanoio 
Depósito principal: B o t l O í * . I ^ l ^ M L O O S O , , 62, San Rafael, 
esquina Campanario, j en todas las demás boticas y di OLmeiías acreditadas de k 
Isla de Cuba. c ÍM3 alt. l Fb 
dar& un 
Exito seguro. 
S M DE CURACION 
dolor ni molestias. Cui 
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TRATAMIENTO 
RATOS 
moderno, para la tuber-
culosis en 1" y 2: grado 
el 
nía, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que lie-
ueu puestas. 
QrPPTnN DE ELECTROTERAPIA en 
UDüüiUll general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTPflí T̂TQ sin dolor en las estreche-
DiiDUlllULlülU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
o na 1 Fb 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Presenta en esto a ñ o u n a va r i edad tan g rande do C a p u c h ó n 0 3 , 
D ó m i n o s , B e b é s y trajes de F a n t a s í a , d i g n o s d e l Carnava l de 
N i z a : An t i f aces de todas formas, Guantes , caretas y Ligotos. 
SERPENTINA Y C0NFETTY 
Grandes novedades. Se rpen t i na M o d e r n i s t a , Se rpen t i na C é -
firo, Se rpen t i na de banderas, C o n f e t t y de N i z a en Car tuchos 
y en bolsas de g ran novedad para las Bata l las de paseos y 
calones. 
MAS BARATO QUE Y O , NADIE 
•OTA: Durante los oamarales no se ocmri eéla. caas hasta las 2 de U noche 
4a-20 2d-22 
c 329 Í«.2J Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Sabana, Febrero 21 de 190S. 
AZUCARES.—Con motivo de haberse 
recibido en la semana noticias de alza en 
los mercados de Londres y Nueva York, 
prevaleció al comenzar la misma, me-
jor tono en este mercado; pero no obs-
tante haber los compradores mejorado sus 
ofertas en una fracción, las operaciones 
han sido de poca importancia por no lle-
nar todavía del todo los precios vigentes 
las aspiraciones de la mayoría de los ha-
cendados. 
El mercado cierra quieto y bastante 
ñojo por haberse suspendido las órdenes 
de compara de fuera que quedaban por 
cumplimentar, y por lo tanto, no pode-
mos cotizar á más de 3.65 il 3.70 rs. ar., 
por centrífugas, de polarización 95[96°. 
Las ventas que se han dado á conocer 
durante la semana, suman 81,250 sa-
cos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
16,550 S[C. centrífugas, pol. 95[97, de 
3.GOá3.77X rs. ar., en la Habana. 
16,000 sjc cent. pol. 95i9GX, de 3.65 á 
8.80 rs. ar., en Matanzas. 
18,000 sic cenf. pol. 96i96X, de^3.57 á 
3.63% rs. ar. en Cárdenas. 
26,000 sic cent. pol. 96l96X, de 3.70 
íl 3.01% rs. ar., en Cienfuegos. 
3,700 sic cenf. pol. 96, de 3.60 á 3.70 rs. 
ar., enSagua. 
1,000 S[C. azúcar miel, pol. S7XiSSf á-l 
2.61 rs. ar., en Cienfuegos. 
MOVIMTE.VTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde Io de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado acte-
rioimente $ -^43.212 $ 11.206 
En la semana... " 265.000 " 
TOTAL hasta el 
21 de Febrero.. " 508.212 " 11.206 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 144,000 " 4.8S5 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ono. P L A T A . 
Segfin la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fuó como sigue: 
Diciembre 8..76 rs. ar. 
Enero 8.93 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 21 de Fe-
brero 
Total 
Salidas h a s t a 



























La molienda continúa sin interrupción 
y como la calidad de lacaña ha mejorado 
Benspbjemepte doapuós de las últimas llu-
vias, el rendímíenfo ha aumentado de 
manera tan considerable quo puedo de-
cirse que la zafra está, hoy en su pun-
to culminante. 
MIEL DE CA^A. —NO hemos oído do 
ninguna operación recien fe, y cotizamos 
con arreglo íí los precios quo se pagaron 
anteriormente, á $6% por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
TAnAco.—Rama.—Continúa notítndo-
BO buenos deseos de operar en tabaco de 
Vuelta Abajo, pero debido á las exiguas 
existencias que quedan por vender y pre-
cios elevadísimos quo pretenden los tene-
dores de las contadas partidas de clases 
apetecibles que hay disponibles en plaza, 
las operaciones son sumamente limitadas 
y se observa tal reserva respeto íL los pre-
cios pagados en las pocas venias que se 
han hecho, que es de todo punto imposi-
ble cotizar, por cuya razón las cotizacio-
nes son enteramente nominales por d i -
chas clases. 
En tabaco de Remedios, díceso haberse 
hecho algunas operaciones con la misma 
reserva en los precios. 
Escasean bástante lascólas, por haber 
pasado la mayor parle do la.s existencias 
á poder de los cigarreros locales. 
Torcido y Cigarros.—Continúa preva-
leciendo regular actividad en todas las 
fábricas que cuentan todavía con acopios 
de buenos materiales. 
AGUARDIENTE .-Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de 
$10% á $11X los 125galonea, base 22grar 
dos, en casco de castalio, sobre el muelle, 
y de $7% á $8>/ id. el do 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios do este espíri-
tu se sostienen de $32 íl $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 íl 
$25 id. por las de segunda. 
CERA .—La blanca continúa escasa v 
sostenida, de $28 íl $29 qt l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 íl $20 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cía. 
galón, para la exportación. 
Exportado ante-' 
riormente $ $ 
Eu la semana... u M 
T O T A L al 21 de 
Febrero $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 185.751 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con mejor demanda, los 
tipos por letras sobre la mayor parte de 
las plazas extranjeras han regido y cie-
rran hoy algo míls firmes á las colizacío-
ues. 
ACCION-ES Y VALORES.—A pesar délas 
escasas operaciones que se llevaron ¿efec-
to en la Bolsa esta semana, debido á la 
proximidad de la época do los dividendos, 
que han empezado ya á pagar algunas 
empresas, los tipos han regido en general 
iruls firmes y es probable que la princi-
pal rCmora a los negocios han sido las 
pretensiones más elevadas de los vende-
doros. 
C a r t a s A g r í c o l a s 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido Sr. mío y amigo: 
Hemos dicho en anteriores correspon-
dencias que las iniciativas para modi-
ficar nuestro atrasado sistema de culti-
vo, correspondían al Gobierno, y al 
efecto en la carta primera le indicába-
mos algunos, que pudieran calificarse 
entre las "iniciativas pequefías" ó de 
poco esfuerzo; en nuestra segunda car-
ta, nos referimos á la difusión de la 
ensefianza agrícola; en nuestra tercera 
carta hemos hecho un ligero juicio del 
esfuerzo—un tanto es té r i l—real izado 
hasta ahora desde el punto de vista in-
dustrial, por los señores ¡hacendados, y 
en esta vamos á tratar del "Proyecto 
de creación de una Estación Agronó-
mica" aprobado ya por el Ejecutivo. 
Es indudable que este buen <rProyecto" 
así como el que á la difusión de la en-
señanza agrícola se refiere, caen con 
otros dentro de la clasificación de las 
grandes iniciativas que á todo Gobier-
no corresponden. 
Pero respecto á la futura Estación 
Agronómica, voy á decir algo, por si 
el Gobierno quiere tomar en considera-
ción mis indicaciones, que tienen el va-
lor de la sinceridad y el buen deseo con 
que las expongo. 
Díccse que entre las plazas que para 
dicha Estación se crean, hay una de 
Químico, dotada con un haber anual 
de $1.200, y con este sueldo, permita-
nos el Gobierno que le digamos franca-
mente que poco bueno podrá conseguir, 
y la razón es muy clara. En Cuba no 
tenemos—que sepamos—químicos sa-
bios ó eminentes, dándole á estas pala-
bras su justo valor,—sin que por esto 
dejemos de reconocer, que aunque con-
tados con los dedos de una sola mano, 
podríamos sacar tres, ó cuatro, 6 cinco 
hombres bastante capaces, muy ilus-
trados y competentes en esa Ciencia, 
que serían muy útiles, (como elemen-
tos superiores al fin) para desempeñar 
con éxito dicha plaza; pero por la mis-
ma razón, que esos buenos químicos 
andan escasos, y aáu los que clasifica-
dos como medianías les siguen, tienen 
ya destinos do condición muy superior, 
por el sueldo, al que se le asigna eu la 
Estación Agronómica, lógico es pensar, 
quo ninguno de ellos habrá de aspirar á 
ese puesto, que por lo demás supone 
una gran labor y una constancia ex-
traordiuaxias. 
Y aún hay más. Yo creo que esa pla-
za no se cubre con la intención de po-
ner en ella á un analista más ó menos 
inteligente, sino á un hombre capaz por 
sus grandes conocimientos y práctica, 
de intentar, en el terreno de las investi-
gaciones de un orden científico muy ele-
vado, ciertos estudios, de los cuales, 
salvando—repito—á. esos cuatro ó cin-
co, los demás carecerían de alas para 
volar tan alto, Y nadie debe darse por 
ofendido de que hablemos con tanta 
lealtad. No debemos seguir engañándo-
nos; debemos despojarnos de ciertas va-
nidades mal tenidas, si es que quere-
mos que con la verdad por delante se 
logre abrir una era de prosperidad para 
nuestra agricultura. En mi sentir, la 
plaza del químico de la estación es fun-
damental; del buen ó mal químico que 
se elija dependerá, indudablemente, en 
su mayor parte el éxito ó el fracaso de 
dicha estación, y eso es fácil de demos-
trar. Es más, tenemos experiencia de 
ello con las fundadas por el Gobierno 
español. 
Pues bien, ya que en Agricul tura es-
tamos tan atrasadísimos, y ya que en el 
capítulo de presupuestos de la nación la 
Secretaría de Agricultura es laque me-
nos, ó de las que menos pesan; nosotros 
creemos que valdría mucho la pena pro-
ceder en este asunto con más desenvol-
vimiento y altura, para asegurar el re-
sultado bueno de ese Centro agronó-
mico. 
Y veamos cómo, á nuestro humilde 
juicio, se debe proceder. En lugar de 
asignar á la plaza de químico $ 1.200, 
como se ha hecho, asígnesele por un par 
de años, prorrogables si fuere necesario, 
nn haber anual alrededor de ocho á diez 
nul pesos; y no hay que asustarse, por-
que no debemos olvidar el refrán qne 
dice "que lo barato sale caro." En lu-
gar de sacar esa plaza á concurso en el 
país, el Gobierno podría dirigirse al de 
I'rancia ó Bélgica pidiéndole un quími-
co agrónomo eminente para ocupar d i -
cha plaza, en la seguridad de que esos 
C A C A O 
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Gobiernos nos mandar ían algo muy su-
perior, y aun el propio Gobierno cubano 
podría para el caso citar nombres pro-
pios, bien conocidos por su sabidur ía en 
la ciencia agronómica. Podr ía esto que 
propongo extenderse á AJemania; pero 
el idioma de éstos sería una grave dif i -
cultad entre nosotros, y no cito á los 
Estados Unidos porque no están ó no 
figuran en primera línea en el campo de 
esos conocimientos. 
Nosotros pondríamos á ese químico— 
si fuese necesario—al frente de la esta-
ción; del mismo modo que está el emi-
nente agrónomo M. Bonaume, en la de 
la isla de Mauricio, que es una de las 
estaciones agronómicas que con mayo-
res éxitos estudia los problemas agríco-
las en beneficio de la agricultura de esa 
isla, mereciendo esos éxitos y sus lumi-
nosos trabajos, los aplausos constantes 
de la más respetable de las asociaciones 
de químicos, que es la de Francia, y 
que hasta hace poco presidió el gran 
Dehérain. 
El Gobierno francés creó la írEstación 
de química vegetal", en Meudon, y á 
su frente puso el genio de Berthelot, y 
la Ciencia no tendrá nunca gratitud bas-
tante para pagarle á esa nación su sa-
bia iniciativa, porque de esa estación 
salieron, entre otras teorías famosas, la 
de la "Fijación microbiana del ázoe at-
mosférico sobre la tierra y sobre los ve-
getales' ' ; y alrededor de Berthelot se 
agruparon los químicos más notables, 
ansiosos de aprender al lado del gran 
sabio. 
Sabemos nosotros que ese grandioso 
cuadro que la Francia dió á la Ciencia 
no lo podremos reproducir aquí ; pero, 
por lo menos, haga el Gobierno cubano 
cuanto le sea dable para que los estu-
dios que en nuestra estación se realicen 
lleguen á la altura (muy posible de co-
piar) de los de Bonaume en Mauricio. 
Y haga un sacrificio más el Gobierno 
en favor de los conocimientos agrícolas 
y de su desarrollo científico; cree dos 
plazas, que se adquieran por concurso 
honrado y severo entre los ingeniemos 
agrónomos cubanos, para quo al lado 
del gran químico que venga, sirvan, á 
la vez que de auxiliares eficaces, de dis-
cípulos aventajados, que puedan en el 
día de mañana rendirle al país en cien-
cias, el pago del esfuerzo realizado por 
ese Gobierno. 
¿Qué más podríamos desear los que 
queremos siempre y á todo trance se-
guir aprendiendo? 
Vea, pues, el Gobierno lo que aquí 
dejamos dicho, y tenga la firme convic-
ción que por este camino, que parece el 
más caro, es por el que se podrá conse-
guir la mejor mercancía: el éxito. 
De usted atentamente, 
JOSÉ COMALLONGA, 
Ingeniero agrónomo. 
tratarse de asunto puramente Municipal 
y relacionado con Sanidad, que está á 
cargo de la Secretaría de Gobernación. 
EXPROPIACIÓN FORZOSA 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras -Públicas que desde luego 
disponga se inicie expediente de expro-
piación forzosa de los terrenos necesa-
rios para la carretera de Caonao a Ma-
nicaragua, en el tramo inmediato á la 
primera de dichas poblaciones. 
EXPLOSIÓN 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno c iv i l de Matanzas, el jueves hi-
zo explosión la caldera de la carre ter ía 
que en Navajas posee D. Ignacio Gue-
rra, matando á un individuo ó hiriendo 
á cinco más. 
INCENDIO 
En la colonia "Isabel", situada en 
Amarillas, se declaró el miércoles un 
incendio, quemándose 200,000 arrobas 
de caña parada. 
Créese casual el fuego. 
PARADA ESCOLAR 
E l martes, á las ocho de la mañana, 
se verificará la parada escolar, con que 
conmemoran el 24 de Febrero los niños 
de las escuelas públicas establecidas en 
esta capital. 
Agradecemos la invitación que para 
dicho acto se ha servido enviarnos el 
Secretario de la Junta de Educación, 
señor don Alberto Barreras. 
UN DONATIVO 
Publicamos á continuación la lista 
del que á la Biblioteca Nacional acaba 
de hacer nuestro amigo el castizo escri-
tor y erudito bibliófilo Sr. D. José Ma-
ría Abraído y Sarmiento. 
Khvtíáo.—Bibliografía, 2 tomos en 
un volumen en 49—436 páginas. 
Dante.—La Divina Comedia. Versión 
castellana de D. Enrique de Montalváu 
precedida de un Prefacio de Mr. Luis 
Moland é introducción de Mr. Ar taud 
de Mentor, Ilustraciones de Van Dar-
gent Edición de París, con muchas lá-
minas y grabados. 
Obras de Ventura déla T ^ d e l a Eeal 
Academia Española. Edición ilustrada 
2 tomos en 49 con el retrato del autor. 
XJna villa de España y una ciudad de 
Cuba (Avi l é s -Puer to -Pr ínc ipe ) por 
don José Maraía Abr ído y Sarmiento, 
(premiada con Diploma de Honor en 
la Exposición Regional de Puerto Prín-
cipe) 2 ejemplares. 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cien fuegos, SI de Febrero de 1903 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebró j u n t a el Comi té L o -
cal del Centro General de Comercian-
tes, acordando el recibimiento que l ia 
de hacerse ú, los señores Montoro y 
Gamba en su próximo viaje ú, esta 
ciudad, relacionado con los asuntos 
económicos del país. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA 
El Presidente señor Estrada Palma, 
visitó ayer tarde la importante fábrica 
de chocolate dulces y galleticas, que en 
la calzada de la Infanta poseen los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y C? 
LOS BIENES DE LÁ IGLESIA 
Por la Secretaría de Hacienda so ha 
pasado la siguiente circular á los Ad-
ministradores de Rentas ó Impuestos 
de las Zonas Fiscales. 
Habana, Febrero 13 de 1903 
Sr. Administrador de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de 
Con el fin de evitar errores 4 inter-
pretaciones respecto á los dereclios de 
la Iglesia y Estado, como consecuencia 
de las escrituras de 23 de Octubre de 
1901 y 11 de Enero y 16 de Mayo de 
1902, ha acordado esta Secretaría hacer 
presente á los Administradores de Ren-
tas, en cuanto á los derechos pertene-
cientes á los territorios del Obispado 
de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, que mientras otra cosa 
no se determine, no procedan a l inicio 
ni á la tramitación de expedientes que 
tengan por objeto la incautación de 
Censos, Capellanías y Fundaciones 
Piadosas, procedentes de la Iglesia Ca-
tólica, no poniendo obstáculos para que 
la misma pueda cobrar aquellos dere-
chos de que esté en legít ima posesiónj 
Lo que traslado á usted para su co-
nocimiento y efectos, recomendándole 
el oportuno acuse de recibo. 
El Sub-Secrstario de Hacienda, Oscar 
Fonts. 
NO PUEDE SER 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
participado al Gobernador Civi l de la 
Provincia de Santa Clara que por aquel 
Departamento no puede disponerse re-
conocimiento é informe respecto á las 
obras de saneamiento en un barrio de 
la población' de Sagua la Grande, po t 
NECROLOGIA. 
Por carta de Méjico se ha recibido en 
esta ciudad la noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Salamanca, Estado de Gua-
najuato, víctima de una pulmonía, del 
Sr. D. Vicente Fernández de La Presa, 
padre del aplaudido imitador de Fré-
goli y notable músico, D, Manuel F. de 
La Presa. 
El Sr. La Presa falleció el 31 de Ene-
ro, y su enfermedad duró nueve días. 
Descanse en paz, y reciba nuestro 
más sentido pésame. 
Duelo en Alquízar 
E l entierro del que fué digno A l c a l -
de de Alquízar, don José Lino Garri-
do, ha sido una manifestación solemne 
del cariño que todas las clases sociales 
sentían por el inolvidable joven que 
ejercía la primera autoridad en esta po-
blación. 
Además del pueblo en general, con-
currieron á la fúnebre ceremonia las 
personas más visibles de esta sociedad, 
entre las que recordamos al reputado 
jurisconsulto señor Angel IsTogueruela, 
al digno Secretario de la Junta de Edu-
cación don Ernesto López j á los reputa-
dos maestros señores Fernando Miran-
da y Eafael Moedauo; á los hacendados 
señores de León y Aguerrizábal y m u -
chos otros que sentimos no recordar y 
que har ían interminable esta lista. 
También concurrieron distintas co-
misiones de San Antonio de los Baños 
y Güira de Melena, presididas por sus 
respectivos Alcaldes. 
Profusión de magníficas coronas cu-
brieron el coche fúnebre; tributo ofren-
dado por las citadas comisiones, por los 
empleados y por los numerosos amigos 
del malogrado señor Garrido. 
Sirvan las virtudes que en vida ador-
naron á este caballero de ejemplo á los 
que son llamados al gobierno de los 
pueblos. 
E l Corresponsal 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
EL LAUD DEL DESTERRADO. 
Cuba y America ha cumplido con cre-
ces su oferta de obsequiar á- sus sns-
criptores con un número especial en 
conmemoración del 24 de Febrero. La 
edición de esta semana., en mucho ma-
yor volumen que las usuales, presenta 
una vistosa cubierta impresa á medio 
tono en cuatro colores, según dibujos 
del Sr. Ramírez y de la Srta. Gur id i ; 
es una de las más bellas entre las que 
lleva publicadas. E l cuaderno, elegan-
temente impreso, con páginas aviñeta-
das, contiene la reproducción íntegra 
del tomo de poesías que con el nombre 
E l Laúd del Desterrado se dió á luz en 
Nueva York en 1858 y cuyos ejempla-
res eran rarísimos. 
Figuran en él las composiciones pa-
trióticas más notables de Heredia, To-
lón, Quintero, Castellón, Sautacilia, Ze-
nea y Turla y además las notas b iográ-
ficas y los retratos de los autores. 
El artículo Hoinenaje de la Redacción 
explica en sentidos y elocuentes p á r r a -
fos el objeto de esta brillante y valiosa 
edición, "que será muy solicitada, y de 
él reproducimos los siguientes p á r r a -
fos : 
"Para los elementos españoles que 
hoy viven en Cuba independiente y 
constituyen factor valioso en sus ele-
mentos sociales, no resultarán duras ni 
inoportunas, ni constituirán agravio las 
exaltadas increpaciones de los poetas 
cubanos contra E s p a ñ a Los tiempos, 
las desgracias, los errores, las pasiones 
y las discordias, justificaban aquel len-
guaje. Los que recordamos el pasado no 
podemos borrarlo. 
"Benéficas oleadas de paz y mútuas 
consideraciones borrarán en lo sucesivo 
aquellas disensiones y al rencor de an-
tiguos agravios sucederán ya otras ma-
nifestaciones de conciliación y aprecio 
recíprocos." 
La revis taá que nos referimos conti-
núa de esta manera su conocido empe-
ño de ser una publicación útil que con-
tribuya á la reconstrucción del país y 
al sosiego público, y ha realizado en el 
espacio de dos meses el hecho desnsado 
de dar á sus suscriptores tres números 
extraordinarios como obsequio, los tres 
de gran mérito artístico, histórico y l i -
terario. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL» SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Contencioso-Administrativo. — Apela-
ción.—Celestino Pérez Rubio contra reso-
lución del Gobierno Mil i tar , Orden nú-
mero 131, serie de 1900, que lo inhabilitó 
para la enseñanza de Escuelas Públicas 
de esta Isla Ponente: Sr. Morales. Fis-
cal.* Sr. Divíñó. Letrado: Sr. Sánchez 
Bustamante. 
Secretario, Sr. Rivas. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por los señores Alonso, 
Jauma y C? contra los señores Delmonte 
y C", en cobro de pesos. Ponente: Sr. Ta-
pia. Letrados: Ldos. García y Veranes. 
Procurador: Sr. Mayorga, Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Benjamín Hernández García, 
por robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Señor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Calzadilla. Juzgado, del Centro. 
Contra Manuel Cortina ó Alvarez, por 
hurto. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Sánchez "Fuentes. Defensor: Ldo. Lo-
sada. Juzgado, del Centro. 
Contra Andrés Rabeiro, por homicidio. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. García 
Balsa. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Timoteo Galurzo, por atentado. 
Ponente: Sr Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
tegul. Defensor; Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Julio César, por asesinato. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lancís. 
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE POLICIA 
OCUPACION 
D E OBJETOS ROBADOS 
La policía secreta, cumpliendo manda-
miento del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, ocupó en la ferretería "La 
Principal", calzada del Príncipe Alfonso 
número 193, de los señores Vilar y Ca-
záis, varias herramientas que le fueron 
hurtadas á don José Seguí Padilla, vecino 
de Vapor número 48, por el blanco Eduar-
do Aymerich, vecino de Salud número 
15, quien confesó el hecho. 
Detenidos el Aymerich y el condueño 
de la ferretería don José María Vilar 
C'aamaño. fueron puestos ú % disposición 
del Juzgado mencionado. 
Vilar Caamaño quedó en libertad bajo 
fianza, y el Aymerich ingresó en el V i -
vac 
H U R T O D E U N A B I C I C L E T A 
D. Evelio Cuervo Eligió, vecino de Ha-
bana 42, se presentó en la oficina de la 
policía, manifestando que del zaguán de 
su casa le hurtaron ayer una bicicleta por 
valor de 50 pesos oro americano 
E N E L V E D A D O 
A la policía secreta denunció por escrito 
don Geo L . Todd, vecino de la B entre 17 
y 49, en el Vedado, que durante la ma-
drugada de ayer le robaron de su domici-
lio un saco y un chaleco, en cuyos bolsi-
llos había ana bolsa con cien pesos y una 
pluma automática; y de un gallinero le 
llevaron siete gallinas, ignorando quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
A M E N A Z A S 
A l Juzgado Correccional del segundo 
distrito, se ha dado cuenta con la denun-
cia formulada por don Lutgardo Benítez, 
vecino de Consulado 111, contra don Lo-
renzo Gorín y don Narciso Serra, de ha-
berse presentado éstos en su domicilio, 
desafiándole y amenazándole, con los re-
volverá que portaban. 
Los acusados no han sido habidos. 
Banda "JEspaña" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta para la confección de 36 unifor-
mes, cuyo modelo se halla de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los baioa 
del Casino Español v donde podrá verse toaos 
los días; no festivos,"de 12 á 4 de la tarde. 
Se hace presente á los señores licitadorea, 
que en caso de empate, serftn preferidos loa 
socios protectores de esta Asociación, si esta 
igualdad en el precio cubre el 5 por 100 del que 
presente el socio protector con el que presento 
el licitador particular. 
Las proposicioues se harán en pliego cerrado 
y su entrega se hará el lí de Marzo á la una de 
la tarde en el local va indicado. 
Habana 21 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Federico Pérez Seguí. G 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa út i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se nallan do 
manifiesto en U Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla núm. 2, de 8 á 10 
de la mañana, y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diea 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio ea de resltados positívoa, 
lo prueba el qut', el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufl-« 
cien tes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica "La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, $4M oro Por cada uPa tonelada} 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 80 toneladas, que, á $114 al año. suman 
842,120 oro, esto es, solo tratándose de una da 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana? Febrero 19 de 1903. 
C328 8a-20 8d-22 
A los propietarios del Vedado 
Para una reunión quo se celebrará el 27 del 
presente mes, á lás 7|< de la noche en los salo-
nes de la SOCIEDAD DEL VEDADO, se invita 
á los propietarios del mismo, con objeto do 
tratar de asuntos de sumo interés, tales como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butación que sobre él pesa. 




DE PUERTO P R I N C I P E 
Acordado por el Consejo de Dirección el re-
parto de un í pg como dividendo activo nú-
mero 15, queda abierto el pago desde este día, 
en la casa Amargura 23, de 12 á 2.—El Secre-
tario. 1411 10-13 
TFN^ Me encargo de matar el COMEJEN 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
doncl̂  quiera que sea, garantizando laoperación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo eu el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS X. 7, esquina 
á Tul ipán.—Kafael Pé rez . 
1236 15a-9—15dE3 
| RUBSTROS REPRESERTÁSTES EMSÍYOS t 
para ios Anuncios Franceses son los • 
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; Mu ttftntiiitt utikus cania en el en it iu 
P I L D O R A S ANTI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIEK. 7&, rno la Boétie, París. 
PARÍS, 3 fr. la caja. Farmacia. 23, ruc de la Monnaie. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
^ C U R A C I O N d e l 
EL VINO 
URANIA DO 
Date duminuir de nn mmo por día 
E L Á Z Ü W R D i A B É T Í C O 
Depdeitos en toda» 
las principales FARN. AC1A9 
y DROGUERIAS 
Venta por nuiyor .• 
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Granulados ó ia« Oraseas aM 
Í L E C i i m ü i í 
Mediación fosfórei que ha dado lo» 
mejores resultados en todos lot en- . 
1 k sayos hechos en lot hospitales 
de París ó por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
i f. BILLON, F". K6. ru» Purrt-Cr.arron. FARli , 
225" ^ tafflñflnM v fcitificaciont» ĵnrnraea_venvrt. Km d teert ptiigrotgt. 
OíBoiltnrin» « le Hnlinnn- ífej> fs J0S>: SiiíBi < HII* 
P ^ P A L U D I C N I I D Y r 
A N T ! 
% ¿«i P A L U D I S M O , di i . M A L A R I A 
^ " " • F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S . 
í h . .WIDYj^X 1̂1?. Faub* Salnt-Honoré, PARIS T Kf TODAÍ LASFAHKACUITDBOCUWIAS.̂  
Cara lis Fiebres icrsieradaj. 
j Corta los accesos en so priccipio. 
PreTiene á los que soi imenaiades. 
tisoloyverdaderoAntiséptico 
ds b Sangra de leí Calenturientos. 
» entero 
"••eniMMhorai. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
MARCA 
P I A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
FABRICA 
IIPX.A-TEA.DOS SOBRE MEXXÍTBL'XÍTCO • 
n e ^ s f f n s T / n B ^ ** ta c a u m mante-
n u e s t r o é m o : Dar el ^ producto al 5 ^ ™ ^ ^ 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente - ^ e' 
la unidad de la calidad 
que nuestra ei.perlencía de una industria que nemas creado nace cuarpnfnnñnc nn. K„ W r u Q i Q i n c i • con to^ ¿ V " ^ * sarantia para el comprador es no aceptar como p r o S ^ ^ 
«oo^ C H H I S T O F L c - £S . de faUnca cooiada al lado y el nombre C H R I 8 T O F L S en ^ ü a ^ iÍtnncU8Stra casa huellos que nolieoen la marca 
Cz¿cu fiutiust \u\ ti ceaprider. } •*'uu« IL LI uS . 
í j I A R I O D E L A M A R I N A - - E á s c i ó n de l a m a S a n a , . - F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
LOS POiViiNQOS B E L M A R I O 
S X J T V I ^ 1 1 . X O 
Vrfoiita, Kuy Dinz. —(Vf»íf/ír j / rofs'm. 
KxiTh\in- Ju<(' V-.muiu—Citcufus Ara-
pOueses, Bfariano Anunburu y Mu-
cfiiido—^'.'n ta Catedral, (|H>(>sf:t) MIT-
c«lt!s UaUuaoroa—CainOic (le rutn&o, 
Angel Gabriel CHoro—* * *, (pooshi) 
Carlcis Ciano—La e.itiitci6ti de las ra-
zas, Dr. 11, (iartfa Mou.—Polichine-
la, Qabríel Morales Viilverdd—i'/Vo 
Manehéyv. (poesía) Atauasio liivero. 
C r ó n i c a 
D í g a n m e ustedes si l i cué perdóu de 
Dios (¡ue todo un director del lustituto 
de Pinar del R ío dé á ta estampa bajo 
BU í inna estii déc ima í'euomeual: 
l'ras lostlíaí? tonneutows 
De emigración,y matau/,a 
Krjdul/.áis los de bouauüü 
Con KfbBOB codiciosos. 
Ni en los campos siieucioso-. 
Dul rústico veguerío 
Deja de sentirse el brío 
De nuestra alegre alborada 
Kn poslnl alboroxada 
De Oriente á l'inar del Uío. 
Ke[)toduee con el consiguiente nsom 
bro esta [)oesía La Frafcruiihal Rspaño-
la, de IMnar d*-! l í ío, totuándola de E l 
Cubana Libre, de .Santiago de Cuba. 
No se nos dá el t í tu lo de la déc ima 
ni se nos explica su objeto y 11 u; y lo 
que es por el contexto el logogritb poé 
tico parece indeseifrablc. 
¿A quién se dirige! ¿Quiénes son los 
que tras la tormenta emigratoria y gno 
r iera endul/,au los dí;is de bonanza con 
afanes codiciosos? ¿Seráu los revolucio-
narios que quiereu cobrar sus haberes 
de campaila? Esto, en verdad, es un 
afán como ot ro cualquiera. 
Pero con esos y otros afaues, mientras 
no pasen de tales para convertirse en 
pecuniaria realidad, uo se eudul/,an los 
d í a s ni las noches. Nadie endulza el 
hambre pidiendo un mendrugo, á uo 
ser el baturro del cuento, (pie extasiado 
ante el muestrario suculento de un res-
taurant aseguraba estar comieudo de 
memoria. 
A d e m á s el sefior González Alcorta, 
Director del Inst it uto de Pinar del Río, 
está ahora demasiado bieu con el elo-
mento revolucionario para echarle eu 
cara su a/áu y exponerse á perder la 
cá tedra por espafiolazo. 
E l final de ta déc ima tampoco nos 
dice nada. Una alborada alegre y briosa 
que se siente hasta en los campos silen-
ciosos del veguer ío rúst ico . . , 
iEntiendeu ustedes algo? 
E s a alborada briosa se sienta en pos-
tal y no una pastal así como quiera 
Bino alborozada. 
¿Todav ía no caen eu la cuenta? 
Pues yo tampoco. 
Pero conste que el autor es Director 
del Instituto de Pinar del Río, espa-
ftul de nacimiento, cubano de nómina , 
enemigo desinteresado del atraso in 
telectual y/x'í . ' /re de la antigua metró-
poli y a d e m á s ateo. 
Con un ateo autor de semejante bu-
ñ u e l o Dios está seguro en su trono. 
Los (pie peligran sou los dioses fal-
80S. 
Apolo, sobretodo, habrá quedado, á 
la vista de esa déc ima, tambaleándose . 
E u un iucidente suscitado anteayer 
en la Cámara de Representantes sobre 
la consagración del Jueves y Viernes 
Sontos como festividades religiosas, 
p r e g u n t ó el Sr. Castellanos cómo sien-
do andms días de duelo se pouíau cu-
tre los d ías de tiesta. 
Todos los represen ta utos rieron la 
Balida y la Cámara acordó que pasase 
el acuerdo adoptado el d ía anterior á 
l a Comis ión de estilo para que corri-
gierra aquel disparate. 
Y el cuso es que uo hay tal dispara-
te, pues ninguna incompatibilidad 
existe entre el duelo y la tiesta. 
L a s Cestas eu su signiticado religioso 
son conmemoración solemne de algo, y 
si las hay alegres como la Navidad, las 
hay tristes como el Jueves Santo y el 
Miérco les de Ceniza, 
L a inmensa mayor ía de las festivi-
dades dedicadas por la Iglesia á los 
Boutos, se celebran el dia de la muerte 
de éstos, y más aún si la muerte fué 
acompañada de martirio. 
Nada agradable fué la s i tuación de 
los israelitas en el desierto antes de en-
trar en la tierra de promis ión y sin em-
bargo en perpetuo recuerdo de aquella 
desapacible ocasión se restableció la 
Cesta de los Tabernáculos . 
E u Cu, la cuest ión en materia de fies-
tas aúu eu el sentido más lá ico y radi-
cal posible es uo trabajar y devengar, 
sin ^embargo, el sueldo. 
Pues bien, si catól icos y no catól i-
cos tendrán esa ganga en ambos d ías 
como lo tendrán en los aniversarios de 
la muerte de Martí ó Maceo, no cabe 
C á m a r a " 0UaUnque se ría la 
RinTofOUSit6qUelle tOCad0 est« a^nto 
B n abordar ui por asomo su parte po-
l í t ica que seria impropia de esta hoja. 
My he limitado á la cuestión gramati-
cal en que me parece que han hecho 
sendas planchas el Sr. Castellanos ^ o n 
su mtcrpe lac ión y la Cámara con sus 
nsas y en que si Dios no lo remedia 
hará la suya la C o m i s i ó n de estilo s; 
rec t iücando dice que las fiestas aproba-
das no éon JUstas. 
K u y DÍAZ. 
C I E N C I á Y P O E S I A 
Los que pretenden explicar al poeta 
por d desarrollo excesivo de una sola 
de las actividades meutales se pagan 
de una absfraeción; y se exponen á que 
los hechos los contradigau cou frecuen 
cia. Ni lo desmesurado de la imagina-
cióu, ni lo exquisito de la sensibilidad 
bastan para caracterizar al poeta, me-
recedor de este alto título. 
Para el ps icólogo nada hay eu esto 
de extrafio. Sabe demasiado que el es 
píritu humauo. aunque descompuesto 
por el anál i s i s para facilitar su estudio, 
es un todo, cuyas funciones conspiran 
para dar ese producto que llamamos 
un estado mental, sea ésto una fogaz 
sensación, sea una serie de imágenes 
brillantes, sea un seutimieuto complejo 
de rica tonalidad. 
L a fantasía entrelaza sus mil varias 
raices por la rica y fecunda tierra de 
la observación. E l Ganda] de datos, 
adquiridos directamente de ta realidad, 
acumulado por los grandes poetas es 
verdaderamente pasmoso. E l teatro de 
Shakespeare y el poema de Dante for-
man un mundo com pleto, que ñ o n g o -
tarían, reunidas, las representaciones 
de la realidad de muchos centenares de 
hombres mediocres. 
L a extraordinaria plasticidad men-
tal, (pie supone esa estupenda riqueza 
de observaciones, explica á mis ojos el 
caso, tantas veces comprobado, de coiu-
cidir lo que el poeta ha visto cou lo 
(pie d e s p u é s ha escudr iñado paciente 
mente la ciencia. Sin haber sido médi-
co, Cervantes ha trasladado á la divina 
esfera dtí la poesía una larga hoja clí-
nica, la cual apenas ex ig i r ía algunos 
retoques de un especiaJlsta eu ucuro-
patúis. 
l i a poco tuve ocasión de confirmar 
una vez más esa opin ión , leyendo la 
teoría de Beruheim sobre el hambre. 
A medida que avan/.aba en la lectura, 
iban reapareciendo ante mí los perso-
najes de uno de los cuadros más horri-
blemente conmovedores, en su patét ica 
sencillez, (pie ha sabido evocar y lijar 
la imaginac ión creadora de un gran 
poeta. Vo lv í á presenciar conmovido 
el horrendo suplicio, la callada y pavo-
rosa agonía del empedernido Ugolino, 
tambaleándose sin vista sobre los cuer 
pos e x á n i m e s de dos de sus hijos y dos 
d e s ú s nietos, muertos á sus piés, y uno 
tras otro, de hambre. 
S i el poeta hubiera escrito después 
del sabio, habría podido creerse que se 
inspiraba en sus descripciones. Pero 
aquí el hombre de observación é ima-
g inac ión ha precedido varios siglos al 
hombre de experiencia y anál is is . Hay 
más. Parece el cuadro trazado por 
Dante como hecho para confirmar la 
tésis de Bernheim, eu lo que tieue és ta 
de más personal. Asienta el sabio pro 
fesor que el hambre es una neurosis, y 
que, como tul, cae singularmente bajo 
el imperio de la imaginac ión . Por eso 
los fenómenos que se presentan en el 
ayuno voluntario y la iuanic ión subse-
cuente son diversos de los que caracte 
rizan el hambre provocada por la abs-
tinencia involuntaria. 
Reléase el admirable episodio de la 
muerte del conde Ugolino y sus hijos 
y nietos, al comienzo del Canto 33V del 
inferno; y se advert irá cou qué arte 
tan profundamente natural está pinta-
da desde el principio la disposic ión 
imaginativa de los condenados. E l 
tormento producido por las visiones de 
sus eerebros excitados por lo inminente 
del horrible suplicio se auticipa á su 
realidad. 
E n la noche (pie precede al primer 
d ía cu que se les suprime el alimento, 
el viejo Conde tiene el horrendo sueño, 
Che del futuro mi sqiuircid il veíame, 
como dice su airada sombra; y. los man-
cebos gimen entre sueños , y el padre, 
helado de espanto, los oye dormidos 
dtmandiir del pane. 
Y a se prevé que esas imaginaciones, 
aguijadas por el horror del hambre 
cierta, inevitable, han de ejercer cou 
tremenda rapidez su obra destructora. 
Casi toda la vida de los cinco reos se 
reconcentra en su mente poblada de 
espectros, A l principio la cara desenca-
jada del Conde, al oir clavar la puerta 
de la torre, y el transporte de pavor de 
Anselmuccio. Luego apenas a lgún sú-
bito gesto de ira impotente, luego el 
estupor, el estupor completo, que los 
envuelve como en una mortaja de pie-
dra. E l silencio profundo que los cir-
cunda, la mudéz azorada en que per-
manecen día tras día. producen una 
impres ión mucho más honda, de la que 
pudieran lograr las más dolorosas im-
precaciones. 
Pero ese efecto art í s t ico admirable 
adquiere ahora nuevo valor, viendo 
con q u é exactitud corresponde á las 
observaciones hechas por la ciencia 
moderna. E u cambio, vamos á ver có-
mo puede engañarse la historia. 
A l referir el famoso cronista Vi l lan i 
el mismo horroroso suceso, dice que, 
autes de morir, el Conde c o m e n z ó á 
gritar, pidiendo confes ión. S u c u m b i ó 
Ugolino á los ocho d ías de habérse le 
privado del alimento, d e s p u é s de siete 
do estupefacción en que no art icu ló 
palabra y al cabo de dos de estar casi 
ciego y e x á n i m e . Esta es la descripción 
del poeta; y parece seguir paso á paso 
las que han hecho en nuestros tiempos 
los observadores. A los ocho d ías de 
los tormentos del hambre, ¿podría con-
servar un anciano el espír i tu y la voz 
tan enteros, que se oyeran y distinguie-
ran sus palabras á través de los muros 
de una torre con la puerta clavada? 
Bien advertimos que el poeta resulta 
m á s cerca de la verdad que el histo-
riador. 
ENRIQUE JOSÍ VAECNA. 
18 de febrero. 
C U E N T O S A R A G O N E S E S . 
E s una nueva obra de! conocido es-
critor Ensebio Blasco. L l e v a por t í tu lo 
el que sirve de ep ígrafe á estas lineas 
y la preceden, á modo de prólogo, a l -
gunos í ragmeutos de las ú l t i m a s cai tas 
dirigidas al autor por el ilustre carde-
nal Cascajares. 
E n una de estas cp í s tohis invi ta el 
purpurado á su conterráneo y compa-
ñero de la infancia á publicar sus cuen-
tos baturros, que califica de "gracios í -
simos'' y juzga que nadie como el a u -
tor de ' E l Baile de la condem habla el 
"verdadero aragonés" , que otros es; i i-
tores regnícolas adulteran con exagera-
ciones y alambicamientos iisaz impro-
pios de la ruda espontaneidad cou que 
se expresan los labriegos y l u g a r e ñ o s 
de A r a g ó n . 
Y no le falta razón al cardenal para 
preferir las batnrradas de Blasco, p<>« 
que en ellas luce neta el alma popular 
de aquella com arca y se reproduce con 
entera fidelidad, sin afeites y sin ador-
nes pegadizos, el lenguaje noblemente 
rústico de sus clases inferiores, cou to 
do el temple que al contacto del cierzo 
g é l i d o « B invierno y del solano abrasa-
dor eu est ío, eutre nevadas montañas 
y ardientes llanuras, al abrigo de ver-
des olivares y en los secos campos don-
de espigan las suculentas mieses, dié-
ronle, en larga sucesión de siglos, histo-
ria y tradiciones, costumbres, c l ima y 
raza. 
Tiene el vocabulario de las gentes 
del pueblo, en todos los pa í ses , sabor 
peculiar y contextura propia, que po-
cas veces logran trasladar á sus obras 
los escritores de alto vuelo, habituados 
al uso de otro l éx ico m á s literario, 
más art ís t ico y en nada compatible con 
la primitiva rudexa del sermo rusticas. 
que ya clasificaron los latinos. L a fra-
se gruesa, el adjetivo grosero, la inter-
jecc ión vibrante, el modismo local, 
ininteligible á o ídos forasteros, las pa-
labras castizas desfiguradas por una 
prosodia que no busca por lo c o m ú n 
otro fin que la comodidad y rapidez de 
la pronunciac ión , suprimiendo las le-
tras dentales ó las silbantes; ligando 
éstas á veces con la vocal siguiente 
para producir con el nexo uu sonido 
aspirado, sou los priucipales caracteres 
del lenguaje popular hablado en los 
diversos países y regiones do idioma 
castellano. E l que cultivan los batu-
rros se distingue por los tonos de robus 
tez eu la e locuc ión á que se refieren los 
primeros miembros'de la e n u m e r a c i ó n 
anleeedente, y cu cuanto á la fonét ica , 
por la parsimonia eu el uso de los es 
drújulos , por la transmutación de mu-
chos de ellos en palabras llanas, co-
mo pólvora (1) ó por el cambio de acen-
to y uso de la el is ión como eu el impe 
rativo de mirar que pronuncian miálo; 
por supresiones y contraccioues, como 
en ice por dice, pué por puede, amle por 
adjndc, pa por para y todos los partici-
pios y adjetivos eu ado que eu el dialecto 
aragonés sueuau ao; por la c o n v e r s i ó n 
de varias s í labas con consonantes en uu 
diptongo atrabiliario, como eu páice por 
parece, quiuslé por quiere usted, y final-
mente (y esto es lo más caracter ís t ico , 
siu que pretenda haber apurado la ma-
teria, pues sólo aspiro á dar una l i g e r í -
sima idea de ta fonética baturra) por 
la terminación de todos los diminuti-
vos eu ico, excluyendo en absoluto las 
form-.is iüo 6 ito. 
Algunas de estas licencias y corrup-
cioues se observan también en el leu-
guaje de los andaluces y madr i l eños , 
pero el aragonés las especifica con la 
sonora y entonada i n f i e x i ó n con que 
pronuncia, marcando con raro v igor el 
acento prosódiéo . 
E u el habla aragonesa hay cierto 
canturreo, que tiene tanto de vir i l co-
mo de musical, rebosante de energ ía y 
no exento de dulzura cuando expresa 
afectos tiernos. Aunque todas las ma-
neras regionales de decir son igualmen-
te naturales, eu fuerza de la expontanei-
dad con que se producen y conservan, 
del lenguaje aragonés puede decirse 
que es, por lo leal, por lo sincero, por 
lo p r o p í s i m o de sus giros y vocablos, 
eminentemeute humano. E u otros dia-
lectos hay que admirar el ritmo, la de-
licadeza, la in tenc ión picaresca, el ras-
go chistoso del fresco ingenio popular, 
el discreteo punzante con sus ribetes de 
sát ira: en el decir de los aragoneses lo 
que solicita la s i m p a t í a y convida al 
respeto es la cabal conformidad de la 
palabra con el estado de á n i m o que la 
provoca, la p u r í s i m a elocuencia del 
lenguaje, vertedero de sentimientos, 
que al tomar forma filológica mantie-
nen su príst ina integridad, sin hipocre-
sías que a m e n g ü e n su fuerza, sin ate-
nuaciones hijas de convencional corte-
sía que, cuando no para otra cosa, sir-
ven para desfigurar m a ñ o s a m e n t e el 
pensamiento. 
E l aragonés no habla nunca para 
agradar, sino para comunicar su sen-
tir; uo se cura del efecto de sus pala-
bras, sino de la exactitud de su expre-
sión. E u su boca la lengua es un ins-
trumento dóci l de su alma, no un cebo 
para pescar voluntades. Pasiones é 
ideas, malquerencias y amores, plega-
rias y blasfemias, todo se articula tal 
como es. Nunca la máscara habilido-
sa de la adulac ión ó la v i l vestimenta 
de la baja lisonja falsificó en el lengua-
j e el e s p í r i t u de los aragoneses. E n la 
tierra de la P i lar ica se habla lo que se 
siente, y j a m á s se dice lo que la con-
ciencia ó el corazón rechazan. Bueno 
(1) Pueden servir también de ejemplo 
los conocidos versos que siguen: 
Ayer tarde en las vispéras^ 
te v i de desde el pulpito, 
que estabas en el orgáno 
¿ablando con el ÍTIUÍÍCO. 
ó malo, lo que en el interior se halla 
sale afuera CD palpitaciones de entra 
ñable verdad. ¡Hermosa soberbia, no 
ble, virtuoso ego í smo que encierra el 
secreto de augustas grandezas, y que, 
sin embargo, no ha impedido á A r a g ó n 
ser tenido con just ic ia por el pudblo 
m á s hospitalario y liberal de la t ierra! 
Y mucho bueno deben cortjner las 
expansiones del alma aragonesa, cuan-
do escritores de Inglaterra y de F r a n -
c ia acuden á ellas á buscar lumbre para 
su inspirac ión y asunto para sus obras. 
Ensebio Blasco afirma (pie los cueutos 
intitulados Mostaza iii(/lcsa y A cada 
uno to suyo, que él aprendió siendo niño , 
los ha l e ído después de treiuta años eu 
la lengua de lord Byrou, publicados 
como producciones originales. 
Estas adaptaciones p íag iar ias consti-
tuyeu una buena prueba experimental 
del hondo sentido humano que late en 
las franquezas baturras. 
De otro elemento de los Cuentos ara-
goneses he de decir también algunas 
palabras. Me refiero á la gracia que 
campea rozagante y auténtica en ^ folk-
lore aragonés . Nace, no del d iá logo 
retozón y incaute, ó del ep í te to mali-
cioso, como en Anda luc ía , sino de la 
plena ingenuidad con (pie se descubre, 
en toda su lozana candidez, el alma po-
pular; de la manifiesta desproporción 
entre el deseo y el orden regular de las 
cosas; de la varonil confianza en los 
propios medios y las personales fuer 
zas; de aquella proverbial, fecundís ima 
testarudez con (pie los hijos de A r a g ó n 
ponen al servicio de sus propós i tos las 
e n e r g í a s todas de su ser. 
T a n eficaz es la natural vis cómica 
que anima las escenas y p lá t i cas de la 
vida rural aragonesa, que al percibirla 
y saborearla eu cuentos como los de 
Ensebio Blasco, la risa se desenfrena y 
una saludable a legr ía se ax)odera del 
corazón. "Dif íc i l es á los sesenta y 
siete años—escr ib ía el cardenal Casca-
jares á Blasco—reírse leyendo, y yo con 
sms cuentos río como un bobo". 
A cuarenta y dos ascienden los colec-
cionados por Blasco, y aún le quedan 
otros tantos para una segunda serie, que 
se propone también confiar á la estam-
pa, si Dios le dá para el e m p e ñ o vida, 
pues humor y ganas no han de faltar á 
quien en asidua y brillaute labor ha 
hechox>rodueii á su festivo ingenio fru 
tos tan estimables y jugosos como los 
que representan sus setenta comedias y 
sus treinta tomos de obras varias: no-
velas, cuentos y crónicas, salpimenta-
das todas con el 67Í/ Í7 envidiable que ha 
hecho famoso el nombre del aplaudido 
literato. 
Tengan en bueu hora los nuevos 
cuentos. E n ellos, conu) en estos que aca-
ban de ver la luz, bri l lará de seguro la 
legitima dicción y el sano espír i tu del 
t erruño aragonés que Blasco sabe con-
servar con filial amor, á t ravés de la 
distancia y de los años. 
MAKIANÜ AliAMBÜRO Y MAOIIA'DO 
E N L A C A T E D R A L 
A Manuel M. Sterling 
L a música sagrada 
llena el templo de graves armonías, 
y del sol matinal los resplandores 
penetran por la-s rojas celosías. 
Lámparas cristalinas, 
rutilantes, inmóvi l e s fanales, 
despiden los reflejos temblorosos 
de las pálidas flores siderales. 
Su? ondas el incienso 
desenvuelve cual Cándidos armiños; 
cubre la triste faz de los ancianos, 
deja un beso en la frente de los niños. 
Ante el altar se inclinan 
pensativas las vírgenes hermosas; 
así al brillar la vespertina estrella 
se doblegan los lirios y las rosas. 
Ornan sus castas sienes 
con la niebla sutil del ámpl io velo, 
y conmueve la luz de sus miradas 
que dulces ván desde el rosario al cielo. 
E l Eedeutor divino 
—del dolor oprimido por los lazos— 
al inocente y al culpable ofrece 
desde la Cruz los amorosos brazos. 
A sus pies la afligida 
Madre, contempla su cadáver frío, 
pareciendo decir á los mortales: 
—no hay infortunio que se iguale al m í o — 
Y del coro se exhalan 
himnos, suspiros, notas y gemidos, 
como raudal que se desata en perlas, 
ó calandrias que salen de los nidos. 
A la bóveda altiva 
de la fiel multitud sube entre aromas 
la oración semejante al aleteo 
y al arrullo de místicas palomas. 
Oculta en la penumbra 
pienso en los que «mé Unto, en los qne han muerto. 
y siento—pues lo llena su memoria— 
que no está aán mi corazón desierto. 
E n éx tas i s dichoso 
miro vagar sus sombras solitarias 
en el espacio azul, ó que descienden 
á escuchar sonriendo mis plegarias. 
Suspiran melodiosas 
del sagrado Jordán las ondas puras; 
con rosas del Edén ciñen mi frente 
arcángeles de blancas vestiduras. 
E l án ima doliente 
halla en la fé de los primeros años 
el bá l samo que sana 6 dulcifica 
punzadores y tristes desengaños. 
De la esperanza en álas 
busca el Supremo Bien, humilde y tierna; 
y crée que se abren para darle paso 
las puertas de oro de 1^ patria eterna, 
¡Oh realidad! no turbes 
esta i lusión feliz, encantadora, 
y déjala soñar que para ella 
vibró por fin de redención la hora \ 
UERCEDES MATAMOROS 
CAMBIO DE RUMBO 
Ccu toda el alma quería R e n é 
Marcela. Como se quiere á la edad de 
las ilusiones y de los caprichos. E r a 
K e n é el mozo mejor formado de la al 
dea, y Matée la la más hechicera cam 
pesina de los contornos. Pero René era 
muy pobre, y Marcela so l ía ver en sus 
s u e ñ o s pr ínc ipes , duques, y palacios 
de mármol . 
B ieu podía tener tales ensueños la 
l inda n iña de los ojos azules y las ru 
bias guedejas. Hn carita merec ía ser 
de una castellana de, la Edad Media, y 
la gracia natural de su cuerpo era digna 
de ser exhibida en lujos ís imos trenos 
por las más grandes capitales. • 
Y a uo sabía R e n é c ó m o hablar á 
Marcela; ya uo sabía cómo hacer qu( 
ella abandonase el desdén con que o ía 
sus súpl i cas , las súp l i cas más humildes 
y m á s tiernas del mundo. 
¿Por qué ella, tan linda, tan fina, tan 
pura, no le habría de querer, aunque 
fuese un poco? ¡ A él, pobre eufermo 
del alma, (pie la amaba como no la ama-
ría nadie nunca, y que, en medio de su 
pobreza de aldeano, har ía de ella la rei-
na m á s feliz, la m á s grande reina, que-
r iéndola mucho, mucho, con toda su 
alma! 
— S í , buena reina, hijo m í o ; — l e con-
testaba ella riendo y arqueando mucho 
las cejas,—una reiua que, á lo mejor, 
teudría que guisarse su propia comida 
y coserle los calzones al rey consorte 
R e n é sent ía estas palabras como agua 
helada (pie por las espaldas le corriese, 
y se le helaba el corazón, y se le hela-
ba el alma, y hasta aquel gran amor se 
le enfriaba también un poco, pero solo 
uu poco, y sin que él casi se diese cuen-
ta de ello. 
Cierto día, R e n é tomó al fin una re 
solución. Acababa de tener lugar una 
de esas escenas eu que él pintaba á Mar-
cela su amor profuudo, y eu que ella, 
cuando más embebido estaba en el rela-
to, dejaba oír la más burlona de las car-
c a j a d a s . — ¡ A h , s í ! él hab ía de probar á 
Marcela que uo era merecedor de aquel 
d e s v í o ; él h a b í a de probar á Marcela 
que su amor era muy grande; que él , 
por ese amor, era capaz de los sacrificios 
m á s heróicos . 
Y sin decirle á ella ni á nadie nna 
palabra, se marchó de la aldea; se fué á 
extranjeros-países , á donde pudiese con-
seguir una gran fortuna. V i n o á A m é -
rica. Marcela s int ió uo poco la parti-
da del joven, pero se consoló al cdbo ra-
to, y s i g u i ó pensando, como de costum-
bre, en pr ínc ipes y castillos, en esme-
raldas y perlas. 
Cuando Marcela, en sus sueños color 
de rosa, se encontraba rodeada de luces 
y de riquezas, y hasta creía aspirar los 
exquisitos perfumes de las damas aris-
tocráticas, ve ía también al lá lejos, como 
uua aparic ión sacrosauta, como el s ím-
bolo puro de su aspiración idealista, al 
p r í n c i p e deseado de sus ensueños de 
oro, muy arrogante, muy bello, vestido 
cou ricos trajes de pedrería , y que la 
miraba con unos ojos t ieruís imos, y la 
dec ía muy bajo, muy bajo, de modo que 
sólo ella le oyese. 
V e n conmigo, raí bella prometida de 
la selva ; ven conmigo á mi hermoso pa-
lacio de nácar y de oro, para ser la 
princesa adorada de mi corazón y de 
mi alma, la encantadora priucesita de 
la tez de nieve, de los ojos de cielo, de 
la cabellera de ánge l 
Y ella, aun sabiendo que era todo 
una i lus ión, un sueño, sonreía; porque 
¿no podría , acaso, aquella i lusión llegar 
á realidad con el tiempo? Y así pasa-
ban los días para Marcela, la adorada 
de René , del ¡pobre R e u é ! como le lla-
maba ella en sus ricos pensamientos de 
topacio. Marcela había nacido, no ca-
bía duda, para un cuento de hadas. 
E l l a se sent ía princesa hasta lo más 
hondo de su alma de n iña: princesa en-
cantada por su pr ínc ipe de manto de 
terciopelo y diamantes. 
Seis años habían pasado. Seis a ñ o s 
que habían sido para Rene otros tan-
tos siglos. 
Fatigado, jadeante, con una ansiedad 
más grande que el tiempo transcurrido, 
R e u é sub ía á largos pasos la empinada 
cuesta sobre la que se exteudia su al-
dea, el pedazo de tierra en que con 
m á s fuerza había latido su corazón. 
A cada paso divisaba R e n é un nuevo 
detalle de los que había tenido en el ce-
rebro durante su estancia en A m é r i c a . 
Los árboles de la casa del t ío R a m ó n , 
el campanario de la p e q u e ñ a iglesia, la 
cruz del cementerio 
V o l v í a rico. L a suerte había sido cou 
él bastante propicia y tras solo seis 
años de lucha, ya retornaba cargado de 
riquezas para ponerlas á los pies de su 
adorada como botín de la guerra del 
trabajo, como regalo de boda del po-
bre enamorado de otro tiempo. No po-
d ía el mozo quejarse. Loque para otros 
so l ía ser labor de muchos años, lo ha-
bía logrado él eu espacio tan corto. 
Con esto de corto no estaba precisa-
mente muy conforme René. Han pasa-
do muchos a ñ o s — p e n s a b a mientras su-
b ía la loma—muchos años. E u d e s c r e í a 
yo haber estado de vuelta. No quise 
escribir á nadie durante mi ausencia y 
ahora.. .ahora no puedo con la incerti 
dumbre. 
Su cerebro ardía. ¿Se habria casado 
Marcela? ¿Se acordaría aún de él? L o 
dudaba mucho; pensaba ella en las ri-
quezas demasiado. Bieu se le alzanza-
ba á R e n é que pr ínc ipes , los que se lla-
ma pr ínc ipes , no habrían pasado mu-
chos por la aldea, que no andan los 
p r í n c i p e s por el mundo como en los 
cuentos; pero los ¡.duques, ios condes, 
las señor i tas cargadas de brillantes.. . 
j ibán tantos por allí en cacerías, tan á 
menudo! ¡Y era ella tan l inda! jSeis 
afios! ¡ S e i s a ñ o s ! ¿ S e h a b r í a casado Mar-
celat 
J 
L H terrible sospecha de que se hu-
biese realizado lo que él había temido 
tanto, era para el espír i tu de Reué lo 
que para sus piernas la e m p i n a d í s i m a 
cuesta que subía . 
Y cuando entró en el pueblo, cuando 
entre los abrazos y las feliciteickineR de 
todos se d ir ig ía á la taberna pura fes-
tejar el regreso, eu vez de reflejar en 
su cara la a legría del que vuelve á su 
patria tras prolongada ausencia, lleva-
ba en ella impresos ol sobresalto y el 
desfallecimiento más terrible; parec ía 
un cadáver . No se at revía á preguntar 
por Marcela aún, como el que duda 
antes de abrir una eiirta on la que es-
pera encontrar una mala nueva. F u e -
ron necesarias varias copas de vino pa-
ra (pie se decidiese. 
— Digo, por (piién preguntas! ex-
clamaron todos en coro al o ír le . Pero 
¿No sabes nada? Si no está y a en el pue-
blo. 
— i Q u é ya no está eu el pueblo Mar-
cela? 
—Como que se fué con uno hace y a 
más de dos años. Pues menudo e s c á n d a l o 
hubo en la aldea Y los padres no han 
vuelto á saber nada de la chica. 
R e u é ya no oía;su temor de siempre, 
su pesadilla constante, se había reali-
zado por completo. Y a Marcela era da 
otro; el interés había triunfado, al fin, 
sobre aquel amor tan grande. Y a ser ía 
rica, ya habría logrado ver satisfechos 
sus afanes de lujo, de grandezas. ¡ÍQ-
terés maldito! 
— Y ¿con q u i é n — s e atrev ió Renó á 
preguntar t o d a v í a — c o n quién se fué 
Marcela? 
—¿Qué con quién? Pues, con Roque, 
el (pie guardaba los puercos del tío J a -
cinto. 
ANGEL GAURIKI, OTERO. 
La caridad más pompos^ 
es la que se ejerce á cuentA 
del prójimo y no se sa-
be ejercer. 
Junto al hijo infeliz, (pie se moría, 
aquella madre, cariñosa y hnena, 
la estatua de la angustia parecía, 
el s ímbolo viviente de la pena. 
Miraba vagamente, 
cou ojos turbios de cansancio y suefío, 
el semblante del mozo adoleseente, 
pálido y demacrado, y en su empeño 
do no rendirse £ la fatiga ruda 
de tantas horas de dormir despierta, 
rogaba á Dios que le prestase ayuda 
para estar en su puesto, siempre alerta. 
Pobre mujer! Ni un alma compasiva 
pudo acercarse á su vivienda extraña , 
que el ajeno dolor ol mundo esquiva 
viendo que la pobreza la acompaña. 
Como si Dios, el Rey de los Señores, 
el que asumió la gloria y la grandeza, 
no hubiese muerto en la mayor pobreza, 
sufriendo insultos, penas y dolores. 
Ese Dios poderoso á quien invoca 
con sobrado cinismo 
la humanidad cruel, y ciega y loca, 
que no acierta á salir de su ego ísmo. 
Y para qué ese engaño, si es la vida 
la senda que al sepulcro nos conduce, 
lámpara de un bajel, mal encoudida, 
que y a se apaga cuando apenas lucel 
E n alcoba mezquina, sucia y vieja, 
donde el aire y la luz sólo pasaban 
por una ventanilla, en cuya reja 
varias tiras de lienzo se agitaban; 
en aquella guarida 
jue deparó la suerte, negra y dura, 
á dos seres unidos en la vida 
para sufrir idéntica amargura; 
en aquel agujero mal oliente 
lleno de privaciones, la Fe ardiente, 
la Fe del infortunio, la Fe ciega 
que Ilota sobre el mundo tristemente, 
siempre aguardando lo que nuuca llegaj 
aleteaba dulce y silenciosa 
como en yermo jardín, antes florido, 
nevada mariposa, 
como el ave amorosa 
n el ramaje donde tuvo el nido. 
E l enfermo quería 
demostrar fortaleza y se leía 
en su rostro febril y delicado, 
la Initalla interior que sostenía 
conociendo su mal, desesperado 
de toda salvación, y de tal suerte 
llegaba á impresionarse el desdichado 
ante la horrible idea de la muerte, 
que dando alivio al oprimido pecho 
al dejarle su madre, sollozaba 
nerviosamente, mientras estrujaba 
la colcha nada limpia de su lecho. 
N i n g ú n ruido del mundo aquella pena 
llegaba á interrumpir; de cuando en cuando, 
en tarde azul y l ímpida y serena, 
parecía revoloteando, 
trémula de placer, gentil pareja 
de gorriones lascivos, habladores, 
que tomaba la reja 
como lecho nupcial de su s amores. 
Después, con gracia suma, 
esponjaba la pluma 
satisfecha y feliz, y alzando el vuelo 
para volver amarse en la enramada, 
arcaba el aire diáfano, bañada 
por la tranquila claridad del cielo. 
E l , á sus desventuras amarrado, 
miraba aquella aparición divina 
de la salud, del goce y del pecado, 
de lo que alegra el mundo y lo ilumina, 
con ansia de vivir , con ansia ardiente 
de pelear de nuevo frente á frente 
con todas las miserias, pero sano, 
ágil de cuerpo, activo y diligente 
entre el va ivén del hormiguero humano,1 
Otras veces, muy pocas, grave y seco 
llegaba hasta allí el eco 
de un cañonazo, nuncio de la auror» 
que comienza del día la jornada, 
con palideces de doncel que liorg 
6 
la ausencia 6 los desdenes de su amada, 
Entonces, poco á poco de la almohada 
levantando la pál ida cabeza 
donde sentía insoportable peso, 
continuo malestar, enviaba un beso 
Ú. su madre querida, 
consuelo de su mal, F e de su vida." 
Y v i v í a n muriendo, siempre en guerra 
con su miseria amarga y su trabajo, 
olvidados del cielo, y de la tierra, 
que en el dinero su ambición estriba, 
pensando en las tristezas de aquí abajo 
y en las extrañas cosas de allá arriba. 
U n día, suavemente 
llamaron á la puerta, la F e ardiente 
de la pobre mujer siuti6 algo extraño, 
un latido tan hondo y tan agudo, 
q » e sin saber por quó le causó daño. 
Quiso hablar y no pudo, 
m i r ó á. su hijo toda conmovida 
y reflejando una esperanza incierta 
ge levantó, creyendo abrir su puerta 
& los dulces consuelos de la vida. 
Dos señoras muy bellas y elegantes, 
en sus pañuelos aspirando esencia, 
con la conciencia dentro de los guantes 
y mucha frialdad en la conciencia, 
miraban con desdén, sin darse tono, 
(afectación sutil de su calvario) 
aquel lugar obscuro y solitario, 
lleno de suciedad y de abandono. 
Cuando vieron salir pálido y lento, 
inclinado hácia ellas 
el ángel del amor y el sufrimiento, 
bien acentuado en lastimosas huellas 
de su frente y sus ojos, 
marchita del pesar, del llanto rojos. 
U n a de las señoras, tan cristiana 
que inspiraba el respeto más profundo, 
así le dijo:—Una limosna, hermana, 
para los pobres huérfanos del mundo. 
Dios se lo pagará, pues no abandona 
Á quien confía en Él , Dios que eslabona 
las cosas de aquí abajo á su albedrío; 
Dios, que en su previsión, santa y bendita, 
basta la pobre flor que se marchita, 
dá transparentes gotas de rocío. 
Y la infeliz mujer, loca de espanto, 
pidiendo á Dios la fuerza suficiente 
para ahogar un insulto con'su llanto, 
miró á las dos señoras fronte á frente, 
sintiendo en su alma yerta 
la Fe perdida y la esperanza muerta, 
y así les respondió ¡No se concibe 
sarcasmo más cruel, suerte más dura! 
-Señoras, perdonad. Mi desventura 
no puede dar limosna, la recibe. 
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Y las dos piadosís imas farsantes, 
se marcharon erguidas, arrogantes, 
en sus pañuelos aspirando esencia, 
con la conciencia dentro de los guantes, 
y mucha frialdad en la conciencia. 
CARLOS CIASO. 
L a e x t i n c i ó n d e l a s r a z a s 
Desde el principio del per íodo cua-
ternario, en que por vez primera apa-
rece el hombro sobre la superficie de l a 
T ierra , hasta nuestros días , mientras 
que unas razas se multiplican, otras, 
obedeciendo á una ley fatal é inmutable, 
se reducen gradualmente hasta su com-
pleta ex t inc ión . 
Si dirigimos una mirada retrospecti-
v a hacia los tiempos pre-his tór icos , l a 
pa leonto log ía humana nos prueba la 
exactitud de esta ley; L a s razas do 
Caustadt^ Cro-Maguou, y Furíboz, se 
suceden y superponen en Europa . L a 
primera dol icocéfala y p lat icéfa la (crá-
neo largo y aplastado), cuyo índ ico ce-
fál ico bajaba hasta 72, y que, á j u z g a r 
por sus caracteres, deb ió ser tan ex-
traordinariamente salvaje, que ser ía 
imposible encontrarle parecido en nin-
guna de las existentes, es la pr imera 
que v i v i ó en Europa, y fué desapare-
ciendo, para ceder el puesto á la doli-
cocéfala de Cro-Magnon, con la cual no 
pudo competir, porque mientras aque-
llos eran de baja estatura, de cráneo pe-
q u e ñ o y aplastado, y por consiguiente 
de escasa inteligencia, la de Cro-Mag-
non era alta, de cráneo grande y de 
mayor inteligencia, cualidades que le 
aseguraron el triunfo, y un largo per ío-
do de prosperidad y florecimiento, has-
ta que otra raza m á s poderosa, la bra-
quicéfa la ( cráneo ancho) de Furfooz, 
adquiere sobre ella la misma prepon-
derancia que la de Cro-3Iagnou h a b í a 
adquirido sobre la de Canstadt. Todas 
estas raza^ han muerto antes de llegar 
á la edad histórica, ó se han ido cru-
zando é inf i l trándose en otras posterio-
res, no quedando de ellas m á s que al-
gunos cráneos, y la semejanza que por 
ley a-távica conservan determinados in-
dividuos de algunas poblaciones con-
t e m p o r á n e a s . 
L a historia de todas las edades e s t á 
repleta de hechos idént icos á los que 
acabo de relatar. L a s razas que habla-
ban el Sánscr i to y el Zendo murieron, ó 
se traosformaron en otras, como murie-
ron ó se transformaron sus idiomas en 
las actuales lenguas europeas. 
Aquellas sabias poblaciones de A s i a 
menor, del Egipto, y de las riberas del 
T igr i s y del Eufrates, no son hoy otra 
' cosa que tribus semi-salvajes y llamadas 
á desaparecer, si nuevas razas no van á 
vivificarlas. Grecia sucumbe bajo el 
poder de Roma, y esta, tras una lu-
cha de cuatro siglos, desaparece del 
mundo. 
Como ejemplos de razas recientemen-
te extintas, tenemos los Tasmanienses, 
exterminados de un modo violento pol-
los ingleses; los negros de la California; 
los Caribes; y los primitivos habitantes 
de Cuba, que s egún L a s Casas ascen-
d í a n á un mi l lón . 
E n t r e las p r ó x i m a s á extinguirse, en 
plazo no lejano, figuran los Pieles rojas 
y los Esquimales, y en un per íodo algo 
m á s remoto.todos los i n d í g e n a s de A m é -
r ica que solo se perpetuarán por los 
mestizos. De modo que, por ley natu-
ral las razas y las naciones lo mismo 
que los individuos tienen su nacimiento, 
su desarrollo y prosperidad, su deca-
dencia y por fin, sn muerte. Esta ley no 
es patrimonio exclusivo do la humani-
dad; el mastodonte, el megaterium, y el 
mainmuth pertenecen á la paleontolo-
gía. E l din ornis, ave gigantesca, que 
hasta hace pocos años v i v í a en Nueva 
Zelanda, ha dejado de existir, y el al-
miquí , cur ios í s imo mamífero d é l a fau-
na cubana, se e x t i n g u i ó , como se extin-
guieron sus contemporáneos los habi-
tantes primitivos de Cuba. 
L a s razas verdaderamente superiores, 
las que no son refractarias al progreso, 
son susceptibles de regeneración, y pue-
den volver á recuperar su predominio, 
a s imi lándose la c iv i l i zac ión de las que 
las rodean, sobro todo, cuando entre 
ellas aparece un hombre capaz de im-
pulsarlas, in sp irándo le s nuevos ideales. 
E s p a ñ a , después de la invas ión musul-
mana, a d q u i r i ó los conocimientos de los 
invasores, y guiada por hombres ex-
traordinarios, v o l v i ó á recuperar una 
preponderancia, con la cual j a m á s ha-
b ía soñado. Manco-Oapac saca de la 
barbarie A los primitivos habitantes del 
P e n i , y forma el poderoso imperio de 
1 os Incas. 
E n nuestros d ías , en el exiguo espa-
cio de 30 años , el Marqués de Ito, intro-
duce en el J a p ó n toda la c iv i l i zac ión 
universal, y hace de un pa í s semibár-
baro, nna potencia de primer órden, y 
Pablo Kruger , con unos cuantos labra-
dores del Afr ica austral, organiza un 
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estado que hizo temblar el grandioso 
poder de la soberbia A l b i ó n . 
Muchas son las causas que contribu-
yen á la e x t i n c i ó n de las razas, figuran-
do, sin duda alguna, el aislamiento en 
lugar prominente. L a China es un ejem-
plo palpable, y el J a p ó n no progresó has-
ta que los americanos abrieron sus puer-
tos á cañonazos . L a c iv i l i zac ión de un 
estado, por grande que aquella sea^ ne-
cesita para desenvolverse los impulsos, 
violentos ó pacíficos, de las otras na-
ciones. 
L a escarlatina, l a s í f i l is; las viruelas, 
y el alcoholismo, llevados por los eu-
ropeos, diezmaron la p o b l a c i ó n de Ocea-
nía , y de otras muchas tribus i n d í g e n a s 
de A m é r i c a y Áfr ica . 
. L a s guerras dejan al conquistado de-
primido y sin libertad, y por consi-
guiente, en condiciones poco favorables 
para prosperar. Grecia, no obstante su 
portentosa c iv i l i zac ión , degeneró con 
el dominio romano hasta perecer bajo 
el turco. 
Juegan también gran papel el infan-
ticidio, que se practica con regularidad 
entre algunas razas inferiores, y los 
peventivos que tan magistral mente des 
cr ib ió Zola en ' 'Fecundidad". 
Pero la causa primordial, la m á s po-
derosa de todas, es la falta de aptitud 
para adaptarse á los medios. Los gita-
nos viven errantes desde hace muchos 
siglos entre los pueblos civilizados, pero 
son tan refractarios á la c iv i l i zac ión, es-
to es, tan poco aptos para adaptarse al 
medio en que viven, que no han dado 
un solo paso hacia el progreso, y es tán 
por esa razón condenados á perecer. 
L a s mismas razas superiores tienen ap-
titudes diferentes. L o s anglo-sajones 
son muy aptos para el comercio y la 
mecán ica , mientras que los latinos les 
superan en las bellas artes, y en la cul-
tura y refinamiento social. 
Hay , sin embargo, razas muy supe-
riores, que por falta de un ideal con-
creto i no progresan, y esto es y a el 
principio de la decadencia, porque 
mientras ellas están i n m ó v i l e s , las otras 
adquieren conocimientos que las hacen 
superiores, y cada rez que un grupo de 
individuos adquiere alguna cualidad 
superior á los demás , á la larga, por po-
cos que aquellos sean, acaban por so-
breponerse. 
J e s ú s de Nazareno, y los Após to l e s , 
imponiendo al mundo su re l ig ión , y 
H e r n á n Cortés y Pizarro, oada uno con 
un p u ñ a d o de hombres, conquistando 
un imperio, confirman esta afirma-
ción. Ñ 
L a concurrencia vital es una ley ge-
neral del universo; se produce entre las 
fuerzas físicas, entre los seres de ambos 
reinos, entre los hombres, entre las na-
ciones, y entre las razas; es la lucha por 
la existencia; lucha providencial, por-
que sin ella no cabr íamos en la super-
ficie £ Q la tierra. De esta lucha resulta 
siempre la supervivencia do los m á s ap-
tos, y así como entre los individuos, 
los vencedores, los que sobreviven y 
predominan son los m á s fuertes, los 
m á s activos y los m á s inteligentes, 6 lo 
que es lo mismo, los mejor armados pa-
ra la batalla; así entre las naciones y 
entre las razas, preponderan y sobrevi-
ven las que reúnen aquellas condiciones, 
ó en otros términos, las m á s aptas y 
mejor armadas para el combate, y a sea 
este violento ó silencioso. E n esta gran 
lucirá universal los vencedores do hoy 
serán los vencidos de mañana. 
L a s razas y las naciones, lo mismo 
que los individuos, nacen, crecen, pre-
ponderan más ó menos tiempo, y al fin 
siempre sucumben. Solo la humanidad 
se perpetúa , y aún esta acabará por 
extinguirse, como se e x t i n g u i r á la mis-
ma luz del astro que equilibra y v iv i -
fica nuestro sistema planetario. 
DR. R. GARCÍA MON. 
JOSE M . PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
LtdJ de Glasgow, Fabricante de laa conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las míís 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 26-22 F 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Pres. de la Linea WarJ. 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero, 
"Se h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a g é n e r o d e f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago d e las o b r a s . " 
E l p r e c i o d e las o b r a s p o d r á p a g a r s e en p l a z o s g a r a n t i z a d o s c o n 
h i p o t e c a . c 3 1 5 19 F b 
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R o p a b l a n c a 
p a r a S o n o r a s y N i ñ o s . R o p a d e c a m a 
N o v e d a d e s d e P a r í s p a r a r e g a l o s . 
C 149 
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hacer so combastiún. cc- C5tae FR'r.i.a? pueden pasar al cenicero, sin a-.tc 
l-stan «B osa en diferente» fáb-'-'a- d-» - ' «"«-e. 
7fr.c y c*- foabas de Casa 3 ' - «^í? M TroP^al. Vilapíana. Gue-
aus.nale», ft>nde pueden tomarse t ad • •catí de centros comerc'.ales é :n-
En la ÉBndición de ANGEL V^I o ^a- , • -50 "ear-.cPort"r.os. 
lamafios. •formes á tedas ter^. ' ' *" ha-v f ^ p r e hechas de varios 
ail le 25 En 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 9 T 6 ; 
c 341 22 Fb 
D R . M A R I C U A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
lante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
D R . J O S E A . P R E S X O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 A 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D r . A n g o l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazoé intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
d o r ^ c 336 22 F¿ 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfenncdadca del rcvchvo y de lós 
nervios 
Trasladado á Neptuno Oi Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
A N T O N I O L . 
A B O G A D O Y G O T A R I O 
3564 38-1S F 
R o d o l f o A r m e n g o l 
NOTARIO PUBLICO. 
Ancha del Ncrte 205. 
112'5 Habana 26-11 Fb 
L e s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
v P s d r o P . V a l d é s , • 
CIRUJANOS DENTISTAS.-
POLICHINELA 
Han trasladado sus gabinetes á üaliaro 53, 
' 9 26-15 Fb 
L U í i S D E Z U Ñ I G A 
A l i O G A D O 
GALIANG 3S DE 11 fi 2 
2ó 13 F 
S i la oportunidad es uno de los m é r i -
tos principales de todo trabajo perio-
d í s t i co , el que me apresto á realizar lo 
posee evidentemente. Hablar de Pol i -
chinela en el d ía de hoy, p a r é c e m e , á 
m á s de oportuno, obligatorio, porque 
siendo ese personaje una representa-
c ión t í p i c a del Carnaval que en estos 
momentos inaugura su transitorio, pero 
alegre y bullicioso reinado, tiene dere-
cho á este recuerdo, que de buen grado 
le consagro, con tanto mayor motivo 
cuanto que Polichinela ha unido su 
nombre á cien composiciones musicales 
de variados géneros . 
Bien ganado tiene ese recuerdo quien 
tantos momentos de gozo ha proporcio-
nado á la humanidad. A pesar de rei-
nar transitoriamente, en determinada 
é p o c a del año, ocupa su trono con la 
misma sat isfacción que ocupa el suyo 
el m á s feliz de los monarcas de la tie-
rra . A h í lo tenemos ya r isueño y bu-
llanguero, cubierto no con la rica dal-
m á t i c a de oro y terciopelo que aquellos 
ostentan, sino con su tnje sui ffeneris, 
pintoresco y de circunstancias. E l tipo 
es por d e m á s curioso. Ancho y desaho-
gado panta lón sirve de envoltura á sus 
piernas; holgada blusa adornada con 
enormes botones y levantado cuello 
aprisiona el cuerpo desde el pezcuezo á 
las rodillas; puntiagudo cucurucho, en 
el que lucen cintas de tan diversos colo-
res que dejan muy atrás ;los del espectro 
solar, adorna su cabeza; sonoros casca-
beles denuncian á cada momento los m á s 
p e q u e ñ o s movimientos del Polichinela, 
quien para caracterizarse mejor, emba-
durna su rostro hasta convertirlo en 
m á s c a r a de yeso, resaltando en aquel 
el color exageradamente rojo de las me-
j i l las , l a expres ión burlesca de sus ojos 
y la constante movilidad de sus dilata-
dos labios. Este es el figurín que han he-
cho perdurable los clowns de circos 
ecuestres. 
S i de su abolengo hablo, preciso es 
reconocer que este data de fecha muy 
remota. No d iré yo que sea tan anti-
guo como el mundo; pero siendo ante-
rior á la era cristiana, queda demostra-
da su respetable vejez. S i mal no re-
cuerdo. Polichinela viene existiendo 
desde la época de la E e p ú b l i c a romana, 
solo que por entonces se le l lamaba 
Maccus ó Brucco. Su importancia era 
grande. Figuraba en todas las farsas 
que se representaban, causando las de-
licias, es de suponerse, de aquellas bue-
nas gentes. Tuvo después un periodo 
de marcada decadencia, el cual com-
prende el tiempo transcurrido desde la 
desaparic ión de aquella R e p ú b l i c a has-
ta el advenimiento del Renacimiento 
italiano. Su mayor auge se lo dió luego 
Silvio Florel l i , que lo resuci tó con é x i -
to extraordinario, A tal extremo l l e g ó 
éste, que en toda I ta l ia se le erigieron 
templos especiales, de los cuales tene-
mos noticias los aficionudos á lecturas 
de cosas de teatro, por virtud de esta 
circustancia. A s í , pues, Polichinela su-
gir ió la idea de la edif icación del Marco-
JPepe, de Roma; del Sintomnio, de N á p o -
les y del BirricJúno, de Bolonia. Mas 
adelante, nuestro héroe i n v a d i ó l a Co-
media Francesa, de París , al lado de 
Pierrot, Ar lequ ín , Casandra y Colom-
bina, personajes que también en nues-
tros d ías tienen representación en la es-
cena l ír ica, en la dramát ica y en los do-
minios del arte musical que nada tie-
nen que ver con el teatro. 
Polichinela parece que ha estado 
siempre dominado por la m a n í a de la 
locomoción. H a viajado mucho, si se-
ñor, mucho, aunque en su pasaporte 
usaba otros nombres distintos del suyo 
propio. Unicamente en F r a u c i a y en 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 0 á 7.—PUADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A 1 5 A X A 5 5 . 
52-E13 
j Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
Francisco Gr. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 Fb 
D r . G . E . F í n l a y 
Espec ia l i s ta en enferniccladcs de los 
ojos y (le los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C215 1 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
' De 12 á 4.—O'Reilly núm. 8. altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 25-3 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y ninfermeda-
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 "i-̂ 1,0161"0110 55^ Egido núm. 2, altos. 
C 207 1 Fb 
D r . L u i s M ó n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi.3 
GINTA nacio 14--0ÍDÓS' KARIz y GAR! 
' C205 i p b 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
G O T A R I O S . 
AMAPrUilA 82, 
C209 TELEFONO Sil. 1 Fb 
Alberto S. de Eustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79. Lunes, miércoles 
y vicrrírs.-Domicilio: Jesús María 5/.-Teléf. 565* 
S362 156-12 Qct 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujfa. partos y er.itrn-.edadea de señoras 
^•onsafou de 12 á 2. Gratis nars los pobres loa 





I ta l ia conservólo. E n Alemania 1 áma-
se Hans\nist y en Inglaterra Puscli. 
Mezcla de socarronería y de insolen-
cia, la v ida do Polichinela es algo asi 
como el reflejo del lado cómico de la 
humanidad á la que satiriza despiada-
damente. Mol ióre lo l l evó al teatro 
francés en su Malüde imaginaire y A d -
disson al ing lés en su D . Juan delpopu-
lacho, si bien hac i éndo le el honor de to-
marlo casi en serio. 
E n cnanto á los compositores, Poli-
chinela inspiró á Moretti una opereta y 
o tra j í 'Agne l l j , así]como una cuadril la á 
Mesñards . í í b quedaron olvidados Pie-
rrot, que suj ir ió ;á Borerg una ópera 
c ó m i c a ; otra á Lagye, que lo u n i ó con 
la Locura, ni A r l e q u í n , que puso en ac-
ción l a mano de Massenet para dedi-
carle un Romance. Kespecto al Carna-
val ¡qué variada colecc ión de obras mu-
sicales se nos presenta con ese t í t u l o ! 
E l Carnaval Bomano, de Berlioz; el de 
Roma, de Straussj el Domingo de Car-
naval, de Buonomo; el de Pesch de Liszt; 
los muy famosos de Venecia, de Joell , 
Mannek, A . Thomas, y que sé yo cuan-
tos m á s que esparcen el á n i m o y vienen 
e x p o n t á n e a m e n t e á mi memoria para 
probar que la fiesta de Momo ha tenido 
y tiene la virtud de conquistar el favor 
de la m á s hermosa de las Musas. 
Mas á pesar de cuanto llevo dicho, 
es innegable que la estrella que acom-
p a ñ a á Polichinela y g u í a sus pasos, se 
v á eclipsando paulatinamente. Y a no 
representa lo que antes, ni atrae de 
igual modo que años atrás. Sus subdi-
tos le pierden el amor que por él sen-
t ían, tal vez porque esa humaniklad de 
que antes he hablado r íe hoy menos que 
antes. ¿Por qué? ÍTo s é decirlo ni pre-
tendo averiguarlo. Dejo esta cues t ión 
de filosofía trascendental para el que 
quiera ahondar en ella. Eso sí, protes-
to de que esa escasa propens ión á la r i -
sa, dado caso de que exista, reconozca 
por causa la faliu de asuntos. Creo fir-
memente que en la época que atravesa-
mos, sobran en todas las latitudes del 
Orbe motivos para lanzar al aire inter-
minables carcajadas. 
¡ P o b r e Polichinela! Su muerte es tá 
decretada según las señales de los tiem-
pos. Pero no quiero dar la nota triste 
en este d ía alegre y si el destino de 
aquel es el de v i v i r tan solo en las vi-
trinas de las tiendas de juguetes, espe-
remos á que ese día llegue por sus pa-
sos, y mientras tanto p r e p a r é m o n o s á 
recibirlo este año con los honores que le 
corresponden, reservando nuestra pena 
para la fecha en que esa muerte sobre-
venga, repitiendo entonces con el poeta, 
mirando al pasado, ¡cuantum nitUatusI 
GABRIEL MORALES VALVERDE 
(Edgardo.). 
Y a l legó el carnaval: me siento gato! 
No^tema.s, oh lectoru! 
que mi pluma (le ganso pecadora 
encubriendo en estilo timorato 
crudezas del deseo, 
te endilgue pensamientos candescentes 
como hacen los poetas decadentes; 
pues te juro por Venus, en quien creo, 
que no me cubre ú mí la hipocresía, 
ni meto la cabeza bajo el ala 
si quiero escribir una demasía: 
yo soy un buen melón; me doy ú cala, 
aunque bien puedo resultar sandía! 
Porque yo en carnaval me sienta gato 
no hado perder ni un punto tu recato. 
Diviértase la gente 
tirándose confetti mntuamente, 
D r . E . F o r t ú n 
ni imjía. Partus y Eiiferiiieilate ás Seiioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 7S-3 D 
J U A N B . Z A M R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 al p. m. 
C200 1 Fb 
V e n t u r a A g u l l a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
Paraíso. 11S6 26-7F 
Ramón J . Martines 
• ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres SI al mes. 
J C 273 26 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana—De 11 á 3. 
c333 26-21 Fb 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 12 íi 2. La-
gunas 68. c 319 21 i'b 
E n r i q u e Hermindez C a r t a y a 
Alfredo M a m a r a 
ABOGADOS , , „ , 
De 12 á 4. Jesús María 201 
225 76-8 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 177 E n 30 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirflrglcft y Gine-
cología con su Clínica del HospltaT Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 é 2. VIRTUDES 37, 
C 219 CFB 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Conaultaa de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
— l £ h 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
C o n s u k í l e ^ V r 6 ,a Escuela de Medicina 
1181 Á 5—Chacón 34.-Teléicno 775. 
26-7Fb. 
sembrando la ciudad de serpentmaa 
y dándose bromazos 
que suelen terminar en estacazos. 
Soy monono y me atengo á las mininasj 
deja, gata del alma, que al sereno 
te maulle m í amor á hocico lleno, 
maullando en tu azotea 
con maullido míls fino que una oblea, 
y que enarcando eMomo, 
esponjado y audaz como un palomo, 
me presente en tu reja 
sin dudas ni temores ni desmayos, 
afilada la oreja, 
la cola vertical cual para-rayos, 
el bigote, modelo de lo estético, 
untado previamente de cosmético, 
y la faz expresiva 
por haberme lavado con la mano 
untada desaliva; 
que es mi cuerpo garrido muy serrano, 
y de tejas arriba, 
cuando me dés el si por la gatera, 
más de una gata habrá que á celos muera! 
Mientras yo te desposo á lo palomo, 
la plebe y la grandeza soberana 
se embriagan de placer en la profan a 
festividad de Momo. 
Y a en la lúbrica danza enardecidos 
al compás de la orquesta culebrean 
los cuerpos más que unidos, confundidos; 
y a acusan la embriaguez de los sentidos 
las miradas de afán que centellean; 
y a de tanto beber, el más virtuoso 
de su pudor no es dueño; 
y a el vicio pavonea victorioso, 
y ahita del girar vertiginoso 
cansada la virtud se rinde a l sueño l 
Y a el deseo de goces insaciables 
desencadena al ñu los corazones; 
y a estallan las pasiones 
haciendo como furias indomables 
pedazos la virtud, la honra girones! 
• 
Cede la bacanal; con arrogancia 
dicta el vicio su ley 
Reid, mininas, 
viendo cubierto el suelo de la estancia 
por girones de honor y serpentimiaü 
Después que el martes al placer sejuega, 
la ceniza del miércoles nos llega, 
y la cruz en la frente significa 
que el carnaval claudica 
Preguntas, pia lectora, con recato,, 
que por qué en carnaval me siento gato? 
Te lo diré al momento. 
Porque para el monono no hay<t??^e;?^e;^ío',̂  
ni ceniza, ni cruz, ni penitencia, 
ni el "ego te condeno" ó "te perdono"..c 
Y porque todo el año es, en conciencia, 
martes de carnaval para el monono! 
ATANASIO RIVERO. 
SOCOADES ! EMPRESAS 
Según nos manifiesta el señor Piñan y 
Ezquerro, desde esta fecha y según es-
critura otorgada ante el notario don Car-
los M, de Alzugaray, ha dtyado de for-
mar parte de asta sociedad el señor To-
más Piñan y Muñiz , continuando los ne-
geeios de esta casa los señores don Luía 
Piñan y don Felipe Ezquerro como co-
manditarios, bajo la razón de P i ñ a n y 
Ezquerro, por quedar vigente la escritura 
de constitución de esta sociedad no obs-
tante la separación del socio antedicho. 
E n lo sucesivo sólo podrá hacer uso da 
la firma social el socio gerente don F r a n -
cisco Ezquerro, único autorizado para lle-
var la representación de la sociedad en 
todos los negocios de la misma. 
D r . A r í s t i d e s M e s t v o 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niño3 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono S24. 
C206 I F b 
F E L A Y Ü G A R C I A 
0 K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 220 1 Fb 
Espec ia l i s ta en afecciones s i f i l í t i ca s 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
. J . 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
R e y " . Ckmsidtáa de 12 á 2. Prado, 
74. altos, por Trocadero. 
26-7 P 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 202 I F b ' 
DR. ADOLFO R E Y E S " 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profeSof 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 c 207 7 Fb 
M r . A l f r e d o B o s s i é , C u b a I s T 
espera tubos do g r a f ó f o n o con leccio-
nes de sus textos grabados por espe-
cial is tas ingleses, americanos y f ran-
ceses. 
702 2 0 ^ 1 ^ 
^ ACADEMIA GENERAL „ 
HABANA 903, E N T R E O ' R E I L L Y YlOBISPO 
SOBAS DÉ CLASfi 
de 7 d é l a m a ñ a n a á lasZO delanoche 
Bn esta Academia 86 enseñan laa eigulenteá 
materias: Taquigrafía, Escritura d máquina, 
ingU-s, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara á los qu» 
aspiren á obtener el Certificado de Maestro, y 
66 2 clases especiales de Corte y Adorn o 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos t 
adelantados, IG07 3̂ -19 
D I A R I O D E l a H A R I N A .-Efticicn da la nañar.a."Fohroro 22 . k 1903. 
G A C E T I L L A 
HOY.—¡Domingo de Caruavai! 
Keiua la careta y la oialtitud regoci-
jada baila y cauta, ríe y salta eo medio 
de la algarabía de los cascabeles, el re-
sonar de las trompetas y el búHíció de 
la mascarada. 
Dichoso Carnaral que placentero ile 
ga con su sóquito de bromas, danzas, 
risas y amores. 
Su alegría es como el confetti, asi, 
efímera, impalpable, menudita 
L a llabaua te rendirá boy tributo en 
el bailo y en el paseo. 
Bailes hay ¡la mar! 
Abre» sus salones esta noche para 
festejar el imperio de Momo los princi 
pules centros do nuestra colouia espa 
fióla: el Casino Español, el Centro Asiu 
riano, la Asociación de Dependientes y el 
Centro Gallego. 
Para todus reina generaU animación. 
Bailes públicos, además del clásico 
de Tacón, se celebrarán en los teatros 
de Payret y Marti 
Tres orquetas tocarán en Tacón: las 
dos primeras de Valenzuela y Félix 
Cruz, en la sala, alternativamente, y 
la de Miguel Simpatía, en el patio. 
Precio de entrada: un peso plata. 
Espectáculos teatrales no hay más 
que el Nacionnl. por la tarde, y Albisu 
y Lara. por la noeho. 
Ln matiueó del Nacional, que empe-
zará á la una y media, está combinada 
con la preciosa comedia de los herma-
nos Quintero, E l Ai do, y la vieja zar-
zuela B*emu noches señor don Simón, que 
tanta hilaridad produjo en el beneficio 
de Balaguer. , 
La Compañía de Comedia dará otra 
inatinóe el mártes. 
E l cartel de Albisu está cubierto con 
las tres siguientes obras: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nneve: ¿Quo Vadisf 
A las diez: La Golfemia. 
Pubillones dará matinóe y función 
nocturna, con programa varidísimo, en 
BU flamante tienda de los Cuatro Ca-
minos. 
Fiestas de sport, tres, á saber: el Jai 
Alai, las carreras de caballos en el hi 
pódromo de Buenavista y el encuentro 
de las novenas del Habana y Almendares 
en los terrenos de Cárlos I I I . 
Y para completar el programa del 
^día con una nota elegante: el asalto 
9e la comparsa de "los dominós ama-
rillos" en los salones de la seíiora Ar-




Afirma el sabio profesor Kuliabko 
que nuestro corazón puede latir, 
Igual que el de mamíferos y pájaros, 
á las veinte ó treinta horas de morir. 
No es nueva la experiencia, y tú, asesina 
lo pudiste mucho antes descubrir: 
mi corazón no vive hace ya tiempo, • 
y despuós no ha cesado de latir 
Manuel S. Pichardo. 
B E X T ' F T C I O DE NIBVES SUAREZ. — 
Desde hace varios días vienen anun-
ciando los carteles del gran teatro Na-
cional, aunque sin fyar l a fecha ni de-
cir el programa, la función de gracia 
de la señorita Nieves Suárez, primera 
actriz de l a Compañía Cómica Españo-
la que hace á diario, desde aquella es-
cena, las delicias de los espectadores 
habaneros. 
L a fecha está ya decidida. 
Se celebrará e l beneficio de la talen-
tosa y simpática artista el lunes 2 de 
Marzo. 
lU-specto al programa del espec-
táculo podemos decir, por anticipado, 
que como novedad saliente de la noche 
Be cantará una ópera. 
iOpera por artistas do verso? 
Pues, sí. señor. Se cantará la ópera 
que lleva por título Eaxd y Elená y que 
estrenó en Madrid la beneficiada, con 
los mismos artistas que la darán á co-
nocer en la Habana, en la temporada 
de 1901. 
Hanhf Elena se mantuvo en el cartel 
de Lara durante treinta noches conse-
cutivas. 
A juzgar por las referencias que te-
nemos, es ópera ésta compuesta con 
fragmentos de otras óperas y cuyo li-
bro es un arsenal de chistes y situacio-
nes cómicas. 
Como aliciente, no puede pedirse 
más para el beneficio de la discretísi-
ma Nieves Suárez. 
ADIÓS Á ÜN POETA.—Justo Pastor 
Píos, el proscripto de Colombia, vuel-
ve á su amada tierra. 
En uno de los días de la entrante se-
mana nos dará su adiós el joven é ins-
pirado poeta que por algún tiempo ha 
sido nuestro huésped y que ahora nos 
deja, junto con un reguero de versos 
los recuerdos de su raro carácter y su 
espíritu extraordinario de bohemio. 
Pastor Kíos va á reunirse con los su-
yos en aquel cenáculo brillante que pre-
side la musa triunfadora del original 
bardo Julio Florez. 
Lleve el poeta y lleve el amigo la más 
feliz de las travesías. 
LA MAKIXA.—Ya estamos en pleno 
período de Carnestolendas, ya estamos 
en los di as de bailes de máscaras, pa-
seos y fiestas alegres. Por la ventana 
de las diversiones ha asomado Momo 
las narices, y trás él agita sus cascabe-
les la Locuni. Y todos piensan: ¿De 
qué modo bailaremos sin que los piés 
se cansen por la opresión del zapatot... 
—¿De qué modof...—dice la popular 
peletería de los portales de Luz que lie 
va el nombre de La Marina:—pues vi-
niendo aquí, escogiendo ellas los ele-
gantes zapatos de baile que expresa-
mente han venido de París, y ellos 
]<>> Eapatoa de baile y paseo que se 
( •:diluyeron con el más delicado es-
mero en la fábrica de Ciudadela que 
posee la casa. 
Son elegantes, son fuertes y durade-
1 9, y sobre todo, son cómodos, por la 
excelencia de su piel, los zapatos de la 
peletería I¿i Manua, y ahí está el se-
creto de su popularidad, basado en el 
favor del público. 
SERPENTINAS Y CONFETTI.—Cente 
nares de rollos de serpentina y cartuchos 
de confetti tiene á la venta La Unica, la 
librería de Prado 106, para los días de 
Carnaval. 
También tiene de venta los polvos de 
estrellas de plata. 
Una verdadera novedad. 
L i NOTA F I N A L . — 
En nn baile de máscaras.-
—¿Me conoces?—me dice UUD más-
cara. 
—A las mujeres no se las conoce 
nunca. 
—¿Y si me quito la caretal 
—Entonces menos. 
L a TOS, C A T A R R O , fluxión ó re í f r iadoM 
domina inmediatamente con el P E ( . T ü R \ L 
DE ANACAHÜ1TA Y P O L I G A L A de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tau precio-
so medicamealo. 
cognacs de la casa "Pedro Domecq," 
fundada en 1730 en Jerez de la Fronte-
ra son muy conocidísimos y alcanzan 
hoy gran demanda en los principales 
países de Europa, Estados Unidos, 
Centro v Sur América y República de 
Cuba. ^3a agente en la Habana es el 
Sr. Gerardo Cardona, Industria 70, ba-
jos; y uno de los varios depósitos con 
que cuenta en esto plaza, está á cargo 
de los señores Romero y Montes, Lam-
parilla 19, donde el público y los es-
tablecimientos encontrarán constante-
mente los productos de la citada casa. 
1 2-21 
A S M A . - C o n el E L I X I R A NT1 ASM A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los> pri-
mero? momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S . Lns madre? deben pedir para 
sus bljoá los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N PÜRIPICADOR D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Hiela 99, Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N . — H a b a n a . 
alt 26-18 C307 
Secin la» expíHenda» efectuadas en lo» hospitales 
de Furia e) Hipufostito de cal es el niedicamenlo 
más eníryloo en lus afecciones tuberculosas, oomo 
reconstituyente da la sangro y fortlflcanfe del Hfltenu 
nervioso. Pero, no ludo» los HfpofostUos poseen 
igual eficacia, siendo su preparación de una dlhcullad 
exceslvu. y no existe otra que pueda rivalizar con el JAKABB DB Hit'orosriTO DB CAL de Orimault 
y Cu conocido y recelado contra la tisis, 1» loa, los 
resfriado», bronquitis, etc„ desde b&ee más de veinte 
años, 
El bombro por los trabato9 Infelectnale», la 
mujer poi el cansancio que causan las comida? y 
halle», nolftn que su digestión se ruelve laboriosa 
primero, doloroso d seguida; una copa de Burdeos 
de Vino de l'eplona de Cbapoteaut, regulariza 
en breve las funciones digestivas y restablece las 
fuerzas. 
E L V I T A L I S M O S A L V A D O R 
Leemos en " E l F1g«ro" de Parí», el muy Interesante 
articulo siguiente: 
He emprendido hace sel» tnesosi el estxidto del m é -
todo vilalista. que tiene poi primera originalidad de 
rccliazar todo» lo» medicamentos coco absoluiuiuente 
Inútiles y nocivos. 
Esta escuela duto ya desdo hace mucho tiempo y he 
querido experimentar sus practicas bajo el registro do 
la clínica, animado por varias curas notables que he 
podido constulai en mi propia clientela, 
l i e aquí lo» resultados; ocho otozicos curados, en los 
cuales los dolores fulgurantes y la progresión del mal 
han desaparecido casi Inniedlatumente. siete caaos an-
tiguo» tle dlabétis azucarado y dos de diabeti» flaco del 
pronóstico m á s gnkve (estos úl t imos Iran seguido un 
régimen durante 5 ó O.meses: viven hoy sin rég imen 
como todo el mundo): varios cweos de albúmina en su-
jetos de diferentes edades, los ctiule» han recobrado su 
vida normal en 5, í y U semanas^el últ imo atacado de 
graves traelornos cardiacos, con»err# todavía el a lbú-
mina, pero su estiido ea tan sntl.sfactorlc coíno posiblo. 
E n lo» tuberculosos, ho obtenido los más sorpren-
dentes resultados hasta con lesione» pulmonares avan,-
zudas. Sobro los 37 casos tratados durante estos seis 
meses, he coní*do que los sujetes Jóvenes eran sobrfe 
todo rápidamente inejoradoá. Es, oomo lo han dicho, 
que la sola supresión de drogas atrae el apetito no ce 
materia á sostener: ademáe. los accidentes aguólo» en 
todas los edades, gargajos qe sangre, licluv. tos 3«jcá, 
sudores profusos, son innegablemente ennij-iidos por 
'aplicaciones vUallsUvs. 
E n cosos de reumatismos no dudosos, uno puede es-
tor absolutamente afirmativo sobre <!) éx i to do lactiriv 
Todas las otras manifestaciones artríticas, lo gota, las 
afeccione» cutánea»; el asma''sobre Unió. í eden en un 
tiempo relativamente corto al trato que se les apropio. 
Siento no haber tenido que dos asmáticos á tratot, á 
consecuencia de la desaparición casi inmediata de la 
opresión que he constatado en estos dos casos, 
8»biu desde hace mucho tiempo los Inmensos servi-
cios que prestan las aplicaciones vitalistaa en lo pará-
lisis, puesto que e» la cura de un enfermo do mi « l i e n -
tela, abandonado por los especialistas, que yo conside-
raba como perdido, quo me ha decidido á emprender 
este estudio. He curado durante el término medio de 
dos meses, cinco casos de liemlplegla antigua y tres de 
parálisis parcial, Las enfermedades de las mujeres hon 
dado el mayor núm«ro de éxi tos y puedo afladir que 
ni uno solo me ho fallado, puesto quo puedo considerar 
como absolutamente curados los tres casos de fibroma 
que estoy todavía tratando en el momento en que es-
cribo esta estadística. L a desgraciadamente muy nu-
merosa familia do enfennedadee de la mujer me ha 
obtenido sesenta y seis curas. L a neurastenia, «pesar 
de la diversidad de sus s íntomas, debe ceder & los cui-
dados vitalistaa No se trato aquí de la mejoría pasage-
ro que dan las ditclias, el bromuro ó las Inyecciones de 
de serum, puesto que el enfermo recobra para siempre 
su energi» físico v moral. 
Y a he llegado á la cura de la» hernias t«n sorpren-
dente y no obstante de nn mecanismo tan simple. He 
obtenido dle» y siete casos de cura de hernias inqui-
nóles, otnblicale» y crurales. E l troto es local, ticno 
por objeto de restrechar el anillo hernia! progresiva-
mente y realiza en algunaB semanas la cura radical. 
Y todo esto sin raedicareentoo y con medios muy vn-
rlados, es verdad pero de un uso sencillo y fácil, sin 
ninguna fatig«, ni supliera para los más débiles. 
De Lodos los buenos resultados obteníaos en estos tan 
diverso» cosos, conelure que el Vitalismo socorre muy 
bien la célula, quo le d á s u vitalidad (la palabra ee vor-
doderament© Justa) Susagento» son tomados á las fuer-
zas cósmicas y dosificados con una ciencia profunda de 
la naturnlezA: asi eeque proclamo altamente quo los cui-
dados vitalistos son obsolutamenlo eficaces y sin tamor 
alguno: la mejor p r u é b a o s que uno puede seguirlos 
perfectamente por correspondenci». 
E l atrevido periódico semanal " L a Mcdedno Nou-
velle", expone el método TÍtalisla con la más alta com-
petencia. E s mandado durante dos meses gratis, á 
titulo de. ensayo, á toda persona que lo solicite al ár. 
Dr. Péradon, 19, Rué de Lisbonne, Parí», y lo reco-
miendo á todos mis lectores que se interesen á los 
asuntos humanitarios. 
Da. A. LEquEUX 
CENTEO ÁSTÜRIÁNO 
SSCCÍÍD le Recreo ? Momo 
S E C R E T A R I A 
Autorizada previamente esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración de cuatro 
grandes "bailes de disfraces'- v una ' mat inée 
infantil", en los dlaa 22 y 24 del corriente mes, 
y 1- S del entrante Marzo, se anuncia por este 
medio á los señores asociados, rogándoles se 
enteren de las prescripciones siguientes: 
1' Será requisito indispensable para tener 
derecho é la entrada, sin dist inción de perso-
nas la exhibición á la Comisión de puertas, del 
recibo del mes en curso para los tres primeros 
bailen y la del recibo de Marzo nróximo para 
la "niat innée infantil" y para el últ imo. 
2! No se admitirán comparsas que no sean 
formadas por los señores asociados. 
3J Tampoco se admitirá la entrada (sin dis-
t inción de sexo ni calidad de socio) á las más-
caras cuyo disfraz sea deshonesto 6 de algún 
modo desdiga del buen nombre y cultura de 
esta Sociedad. J x i 
4' Asimismo se prohibirá la entrada á los 
persomísd i s fTazadalde BOBOS, ^ e N E G R I -
TOS CURBOS, ó de trajes aue de algún modo 
ridiculicen al clero 6 autoridades. 
6í E s requisito absolutamente Indispensable 
quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
suón que se hallará en el Gabinete de Recono-
cimiento. _ . rl , , , 
6i Esta Sección podrá retirar de los salones 
á toda persona que estime Inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie, como lo pre-
viene el art ículo 13 del Reglamento de la mis-
m ^ No se dan Invitaciones para los citados 
bailes, excepción hecha del Infantil. 
8i L a entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta. 
NOTA; Las puertas se abrirán á las ocho y 
los bailes empezarán á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, 
Manuel Frera Victorero. 
c 3ifi 3a-19 3d-20 
G R A N R E S T A U R A N T 
P E T R O P O L I T A N O 
P R A D O 9 1 
Grandes novedades para el Carnaval confec 
cionadas por cocineros europeos. 
P R E C I O S MODICOS 
17M 1-22 
Casi Essioljfi la HaMia 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscaras en el rircsetite Carnaval, se ha acordado que éstos engan lugar eu las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á los nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
l i Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que habrá 
en el gabinete de reconocimiento. 
2! Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
3? Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de lu Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el art ículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: " L a Sección podrá im-
pedir la entrada 6 retirar de los salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estaja obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, fia-
•móii Argiielles. G 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
P E D R O D O M E C Q " 
L a casa de "Pedro Domccq" es ante 
todo y sobre todo productora de los vi-
nos más selectos de Jerez de la Fronte 
ra; de los que no tienen rival en el mun-
do, por su vejez, por su "calidad," por 
su "aroma." ' p 
E l negocio de cognacs es también 
vastísimo. L a casa Domecq ha sido la 
primera, tomando la delantera de trein-
ta afios, en destilar á Iwjo grado los 
ricos mostos de la comarca jereza-
na, y la "afiejez" es la base principal 
de la bondad de sus aguardientes estilo 
cognac Como la afiejez no se puede 
improvisar y es una de las principales 
bases del cognac, hace de los aguar-
dientes de la casa Domecq un producto 
inimitable, cuya fama es universal. 
Los populares vinos, aguardientes y 
D I A 22 D E F E B R E E O 
Este mes está consagrado íl la Purifi-
cación de la Santísima Virgen, 
E l circular estíl en Jesús del Monte. 
Domingo, (Quiucuagósima). La Cá-
tedra de San Pedro en Antioquia, Santa 
Margarita de Cortona, y San Pascasio, 
confesor. 
Domingo de QuinquagOsima. La epís-
tola de la misa de este día está tomada 
del capítulo 13 de la primera carta que 
San Pablo escribió á los coriutos, en don-
de el Santo Apóstol hace ver la necesi-
dad de la caridad, cuales son sus deberes, 
que debe ser constante, y cuán superior 
es á la fe, á la esperanza, y á los demás 
dones de Dios. 
E l Evangelio es del capítulo 18 de San 
Lucas, en donde hablando aparte el Sal-
vador á sus doce discípulos les predijo 
claramente todo lo que debía sucederle. 
Estaba en Efren, cerca del desierto de 
Judea, donde permaneció algún tiempo, 
de donde salió para ir á celebrar la Pas- 1 
cua á Jerusaién, y en este viaje fué cuan-
do acercándose á Jericó, un ciego que es-
taba sentado á la orilla del camino, y pe-
día limosna, al oir pasar la muchedum-
bre que salla de la ciudad para ir al en-
cuentro del Salvador, se informó de lo 
que era. Dijéronle que era Jesús Nazare-
no que pasaba, é inmediatamente escla-
mó: Jesús, Hijo de David, tened compa-
sión de mí. ¡Qué dichoso fué esté hombre 
por haber sabido aprovecharse tan bien 
de la presencia del Salvador! Los que 
iban delante de él, dice el historiador sa-
grado, le decían bruscamente que callase; 
pero él gritaba con más fuerza: Jesús, 
Hijo de David, tened compasión de mí. 
Jesús se detuvo, hizo que se acercase el 
cieo-o y le preguntó que era lo que desea-
ba.0 ¡Ah! respondió él, todo lo que yo os 
pido es que me concedáis la vista, pues 
ve, le dijo Jesús, y al punto vió. Este 
milagro hizo mucho ruido: y el ciego que 
habla sido curado, no quiso ya d^jar á un 
bienechor tan insigne; le siguió y se hizo 
uno de sua discípulos. Cualquiera, dice 
San Gregorio, que reconoce las tinieblas 
de su ceguera, cualquiera que conoce que 
está privado de la luz eterna, que clame 
de lo más profundo de su corazón, que 
haga resonai la voz de su alma, y que di-
ga: Jesús, Hijo de David, tened compa-
sión de mi. 
DIA 23. 
San Florencio y Sireno. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 22. — Correspon-
de visitar á la Anunciata en Belén, y el 
día 23 á Xtra. Sra. de la Soledad en el 
Espíritu Santo. 
P í H f l f i e E N D R 0 G L ] E R I A S Y B O T I C A S \ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . í 
a y d 1 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n los tres días de carnaval tendrá lugar en 
esta Iglesia un solemne Triduo de desagravios 
á Jesús Sacramentado. 
E n cada uno de los dias, por la mañana, se 
expondrá su Divina Malestad en la Misa solem-
ne á las ocho; y quedará expuesto basta las seis 
de la tarde, en que se rezará el santo Rosario, 
habrá s ermón por un P. Carmelita; concluyen-
do con la Reserva y bendición del Santís imo. 
E l día 25, por la mañana á las ocho, se hará 
la solemne bendic ión é imposic ión de la ceni-
za: y á cont inuación se cantará la Misa con ser-
món por un Padre Carmelita. 
Además , todos los miércoles de Cuaresma, 
por la tarde á las seis, después de rezar el San-
to Rosario, habrá plática doctrinal por un Pa-
dre Carmelita; y todos los viernes, á la misma 
hora, se hará e í Santo ejercicio del Vía-Crucis. 
L. D. V . M. 
1674 2a-20- 2d-21 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos peetinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Ciarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
1708 la-23 ld-22 
BILLARES PARA FAMILIAS 
E l representante de la Brunswick-Ballce-
CollenderC.' acaba de recibir dos mesas de com-
binación, billar y pool tamaño 4 x 8 convenien-
tes para ramillas, las cuales se venden á precio 
menos de costo por haber sido vendido el esta-
blecimiento para el cual fueron pedidas. 
ü . Bül le , Agente General de la Brunswick-
Balke-Coílender C , Mercaderes 1684 - 2-21 
C I N T R O J A L L E G O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Amenizados por la primera orquesta del so-
fior Felipe Valdés , se celebrarán en los salones 
do esta Sociedad cuatro grandes bailes de más-
caras, los días 22 y 24 del presente y IV y 8 de 
Marzo próx imo, á cuyos bailes podrán concu-
rrir los señores socios mediante la presentación 
íi la comisión de puertas del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de Febrero. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
comenzarán á las nueve en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán recha-
zar ó hacer salir de los salones á la persona 6 
personas que den lugar á ello sin que por esto 
tengan las referidas comisiones que dar expli-
cación alguna. 
L o que de acuerdo de la Sección, competen-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace públ ico para conocimiento de ios s eñores 
socios. 
Habana 19 de Febrero de 1903. 
E l Secretario, 
José Lomoanícro. 
c 323 4-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GSII FABKICA DB TABACÜS, CICARRÜS j FACETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
Vela, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C218 26-d-lÜ 4a 15 Fb 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E l domingo 22 del corriente, tendrá efecto en 
el salón principal de esta Sociedad, á las doce 
del día, la "2.' parte de la 1; Junta General or-
dinaria" correspondiente al presento año; y 
en ella, después de cumplidos los requisitos 
que previene el artículo 53 del Reglamento, se 
procederá á la e lección de los sustitutos que ha-
yan de cubrir las vacantes de cargos que ocu-
rran, si alguno de los señores que fueron elec-
tos en la primera parte de esta Junta presen-
tase sn renuncia, dando seguidamente posesión 
á la nueva Junta Directiva y discutiénoose des-
pués el dictamen que presente la "Comisión 
Informante de la Memoria," 
Dicha Junta, conforme determina el Regla-
mento, se const i tuirá cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes, los cuales acreditarán 
su personalidad con el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fecba. 
Lo que de orden del Sr. Presidente s» publi-
ca por este medio para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—El Vocal-Se-
cretario, Juan Perignai. 
c 286 alt 6-13 F 
L I B R O S É H I P R E S O S 
A los ganaderos 
Estructura y órganos Interiores, anato-
mía, fisiología, higiene y enfermedades de la 
vaca, el cerdo, el caballo, el perro, la oveja &. 
en láminas sobrepuestas y texto explicativo á 
70 cts. cada animal. Obispo 86, librería. 
1643 4-20 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con ta-
blas de alquileres liquidados á 20 centavos. 
Obispo 86. Librería. 1641 4-20 
TARJETAS DE BAUTIZOS 
bonitas y baratas. Obispo 86. Librería. 
1647 4-20 
S O B R E S P A R A C A R T A S 
tamaño corriente, clase bastante buena á 20 
centavos el ciento. Papel para cartas, clase 
bastante buena á 20 centavo paquete. Obispo 
66. Librería. 1646 4-20 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditadlo almacén de n i M r a 
constantemente está recibiendo instruincnU»3 
para orquesta y banda militar que reali/.u á 
precios de fábrica. Clarinetes 13 llaves piula 
Melchor4rouleaux do!S15.90á f2í).50uno. Corne-
tines Besson con estuche f26.50; idem de otras 
fábricas |15.90. Trombones do Roth de Milán 
3 cilindros |26.50; de otros fabricantes de Sló-90 
á $21.20. Figles de 11 llaves |31.80, 10 llaves 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
de orquesta $63.00, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cibndros é infinidad de p iezas , vals, 
polkas y zapateo cubano,eto., etc,, á $̂ 50. Gran 
novedad en órganos do Iglesias á $;ÍOO uno. Mé-
todo de solfeo do Eslava primera parle 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas |1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpeutier ú $1. Tod'»s los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de mdsica con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two s teps , á 20 ets. 
Piañas de las p r i n c i p a í e B fábricas do Europa 
recomendados por los mejores profe«ores de 
esta capital, so realizan al contano, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se aliñan y componen pianos. 
I D O . A g u a c a t e , l O O 
alt 8-22 
Cajitas de papel y sobres 
de colores, calidad superior 25 pliegos y 25 so-
bres por 25 centavos. Obispo 86, librería. 
1645 4-20 
PAPEL HIGIENICO 
para inodoro, claso muy buena 4 90 centavos la 
docena de rollos. Obispo 86. Librería. 
16J4 4-») 
A R T E S Y O F I C I O S . 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últ imos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios médi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
P E I N A DOR A M A D R I L EN A 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un c e n t é n , extraordinario$1-50. Salud 5íL 
1699 8-21 
•¡Vf ARIA P E R E Z D E N O G C E S , peinadora 
1 madrileña, tiene el crusto de. participar á la 
distinguida sociedad bananera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Mente 
23 esquina á Cicnfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. á domicilio $1. Teléfono 1674. 
1673 8-̂ 1 
A LAS SEÑORAS. 
La peinadora madrileña Catalina <lc 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 6S, entro San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 - F . 
L a G a r d e n i a 
E n esta casa de modas: AOU1AR 71, acaba 
de recibirse de París, nuevo y variado surtido 
de sombreros modelos para sañoras y niñas, 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de última. Veánse. 
1638 8-20 
P E I NA DO KA 
Esperanza Castro discípula de Emi l ia de 
Sáncnez se ofrece á las señoras do gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos . 
Recibe órdenes en Consulado 85- Teléfono nú-
mero 1798. 1656 8-20 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller je Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria. Re 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantiean los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger loa encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos so entregan en 24 ño-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por $2.50 plata y se bmpia por 
$1.50 
T E N I E N T E R E Y 68, F R E N T E A S A R R A . 
c 282 2(5-12 Fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma bav depósitos para basura, bol lias y ja-
rros para lecberias. ludutdria esquina á Colon. P 
c 174 26-27 E u 
p E I N A D O R A Restablecidn por completo de 
x su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
E l i s a G . d e Alcántara. San Miguel 43 entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
Dolores Osorio, Peina<lora 
Se ofrece á los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán oon 
un dia de anticipación. Informarán Animas 15, 
Neléfono número 280. 1325 13-S 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O C O 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
botel para la temporada de este año ofrece á 
sua parroquianos y al públ ico on general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
C O M P R A S . 
D E $4.000 á $4.300 
comprar una cas; 
precio no exceda 
Compostela 140. 
Jrredores se. desea 
enga gravamen y su 
á 4.500, informaran 
1695 4-21 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, las obras buenas v en buen es-
tado se pagan bien, Obispo Sd Librería. 
1642 4.9Q 
S E COMPRA 
una casa pequeña en el radio comprendido en-
rí̂ D u calles de Bernaza, Lamparilla, Aguiary 
3 ' R e l ^ Informarán VUlegas 51 
4-20 
S e c o m p r a 
una máquina para escribir "Smlth Premier" 
de uso, en buen estado, y sin mayores preten* 
clones en el precio. S'eptuno 117 altos de 7 ft 
11 a. m. Itilt 4-19 
Se eomprnn pianos 
en San Rafael 14, de uso pagándolos mejor que 
nadie, pues se necesitan para México. 
1423 &-14 
I M P O R T A N T E T 
Se gestiona en comisión el eobro de 
haberes pasivos, funaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, snminisfros y 
alquileres y todos cuantos eruditos haya 
contra el gobierno espafíol. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Kxcmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrartc, Director del Banco del 
Comercio. 
c233 alt Svi Kb 
P E R D I D A S 
p E R D I D A . — S o ha extraviado un perro de ca-
za, color canele, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto rascada, entiende por Pi im, 
tiene collar y chapa. E l que lo entre en Paula 
námero 2. se gratillcará. 1655 8-20 
S O M a T O E S . 
C E DICSKA saber c l paradero de D. Manuel 
^ G a r c í a Rey quo se nalhiba por Cicnfuegos del 
02 para aeá, el que lo solicita es un familiar diri-
girae al DIARIO DIO I.A MARINA í Renigno VI-
fas. 1726 4-22 
T ) E 8 E A colocarse un cocinero extranjero tra-
^ b a j a la cocina francesa y española, tiene 
muy buenas reconiondaciones y sabe cumplir 
con su deber. Dirigirse á la vidriera de tabacos 
del café Europa donde iuforraan. 
1710 4-22 
p A R A orlado ó jardinero. Desea colocarse un 
* peninsular de 34 años do edad oon 14 años 
dedicado al servicio domést ico en Cuba, activo 
6 inteligente y sin grandes protonsiones. Tiene 
buena letra y sabo contabilidad. Sabe su obliga-
ción con perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetables donde ha estado. No tiene 
inconveniente en.salir al campo. Reina 103, bo-
dega 1711 4-22 
S e s o l i c i t a 
T n a criada de mano de mediana edad en Tn» 
dnstria nómoro 14. , 
1713 4-22 
^ O T i n i T A IUTENA C R I A -
su obl igación y en la misma una buena costu-
rera. San Lázaro 362 1704 4-22 
Se desea colocar una cocinera repostera en 
casa particular ó establecimiento; cocina l-am-
blón a estilo do Vizcaya por ser da dicho lugar, 
lufonnan Amistad 1)1, barbería. 
1693 4-21 
r ) E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó criada 
de mano una peninsular do mediana edad, 
sabe coser un poco á mano y á máquina . Tiene 
quien la garantice duran razón en Aguila 162 
altos. 1670 4-21 
H A B A N A 03 
Se solicitan dos criadas, una para la limpieza 
do la casa y otra para atender unos niños. 
1665 4-21 
C A R L O S I I I NTUIHL t51í> 
So solicita una criada de manos y una mane-
jadora blanca ó de color. 
1667 4-21 
C E D E S E A C O M P R A R una maquina de escri-
^ bir de uso, que estó en buen estado luforma 
Julio"Altuzai ra, O'Reillv 30 A, altos 
1669 8-21 
C^E S O L I C I T A una criada do mano que sopa 
^cumplir con su obl igación v tenga persona 
que responda por ella, San Nicolás 63 entre 
Neptuno y San MigueL 
1676 4-21 
S E S O L I C I T A 
un taquígrafo en inglós y español , que sepa es-
cribir en máquina y tenga buen estilo eu la co-
rrespondencia en inglés . 
Z A L D O Y O! Cuba 76 y 7& 
1P88 4-21 
T^ESRA colocarse una española do mediana 
•^edad de criada de manos ó manejadora, ea 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informaran en Animas 58. 
1696 4-21 
B a r b e r o 
bueno para sábados y domingos, hace falta 
Obrapla y Aguacate. 1683 4-21 
S e s o l i c i t a 
Una criada para cuidar uua señora anciana 
Consulado 17. 
1697 4-21 
Q^E S O L I C I T A un criado de mano que sepa BU 
^oficio y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo quince pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51, altos. 
1688 4-21 
C^E D E S E A N colocar dos peninsulares de me-
^-dlana edad, una de criada de manos y la otra 
do manejadora, saben cumplir con su obliga-
ción y tionen recomendaciones de las casas que 
han estado. Informan Villegas 101, carnicería . 
1687 4-21 
r \ E S E A colocarse un excelente criado de ma-
nos en cay» particular, tiene muy buenas re-
comendaciones do las casas donde ha servido, 
para informes dirigirse Prado 39, esquina á Re-
fugio. 1672 4-21 
AGENTES DE ACTIVIDAD 
se solicitan, pagándolos bien, en Reina 48. Ho-
ra: do 8 á 10 de la mañana. 1679 4-21 
N ntatrimonio de mediana edad desea cn-> 
centrar una casa para encargados, ó par» 
portero, tiene personas que respondan por su 
conducta. Anona del Norte 73. 
1691 4-21 
r 
TTNA C O C I N E R A peninsular desea colocarse, 
1 sabe la cocina francesa, inglesa, criolla, es* 
pañola y repostería, helados y tiene buenos in-
formes. E n Compostela n. 156 Informan, en el 
puerto de fruías. 1654 4-20 
S E N E C E S I T A 
un local situado en la calle de Obispo, San 
fael 6 O-Rtilly, para establecimiento de un nfr 
coc ió en gran escala. Jaime Masjuan, hotel 
Florida, de 4 á 6 de la tarde. 1653 4-20 
vario» hombres activos para vender, cobrar é 
introducir nuestro sistema de ventas á plazos. 
Dirigirse en persona con todas las referencias A 
Alberto M. Riva, hotel Florida, de 9 á 11 de 1« 
mañana. 1651 8-20 
l í f i i BEME81S 
/ DE CUADROS AL OLEO de hermosos pa i sa jes , m a r i n a s , escenas f a m i l i a r i a r e s . flores y bodegones, lodos 
v i 1^ /í «^1^.Í-.*/-> A i - ivnmríO imi^o fio-i >-n /-\ o « M A « M 4-̂ ,1̂ .̂  C J. ,de lo m á s selecto, á precios b a r a t í s i m o s y p a r a todas l a s fortunas. 
l e s a . 
C. S2S 
LAMPARAS DE C R I S T A L , de bronce y de n i k c l modelos nuevos y preciosos, f a b r i c a c i ó n 
MIMBRES — U a n l e g a d o los s i l lones est i le CANÓNIGO, c ó m o d o s como n i n c r ú n otro asiento. 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 6 9 ; Y O B R A P L A 6 1 . 
21 Fb 
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X T n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Febrero SCHOPENHáUER 
22 
Es el filó ofo del pesi-
Domingo B ciismo. Nació eu Daut-
zing el 22 de Febrero de 
1788, debiendo su exis-
tencia á un rico banque-
ro, que se suicidó por desavenencias 
domésticas, y á una mujer más sabia 
<iue discreta. Primero estudió la me-
dicina, después las ciencias exactas, 
^ más tarde, la Filosofía de Platón y 
la de Kant. Veintiocho años tenía 
cuando, después de haber oido á Fitche, 
publicó un tratado Sobre la visión y los 
Qolores. Pero sus obras permanecieron 
desconocidas, como su nombre, hasta 
que en 1836, cuando el filósofo tenía 
Cuarenta y ocho años, una disertación 
Buya fué premiada por la Real Acade-
mia de Ciencias de Noruega. 
A partir de esa fecha, hasta el año 
¡1860, en que falleció repentinamente, 
el nombre y las obras de Arturo Scho-
penhauer fueron conocidos, formando 
¿on sus trabajos una escuela filosófica, 
¡tfartmann fué el primer representante 
de esa escuela, que refleja la misantro-
pía en que vivió su pontífice durante 
•los cuarenta años de vida obscura, 
afectado por el sentimiento de la triste-
za del hicn ajeno. Schopenhaner, dice 
Urbano González Serrano, uamó las ri-
quezas y las guardó sigilosamente; des-
preciaba la vida, y huyó de la viruela 
en Nápoles y del cólera en Berlín," y 
en lo tocante al amor, no fué su vir-
tud más allá que en el cariño al dinero 
y á los goces de la vida. 
Nuestro insigne cardenal Fray Zefe-
rino González hizo de las obras del filó-
Bofo alemán una crítica tan fundada 
como severa en su Histoi-ia de la Filo-
sofía. 
KEPORTER. 
TTNA JOVEN peninsular de mes y medio de 
*J parida desea coíocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene muy buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. Informan Muralla 
húmero 89. 1862 4-20 
CASA de familia decente, desea colocarse 
^una señora do media edad, es inteligente en 
costura, también se coloca para cocinar siem-
pre que no tenga que ir á comprar, es útil para 
cuanto se le ordene, Informes Amistad 136, 
puartonúm. 10. 1625 4-20 
"TINA señor» peninsular desea colocarse^ de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to, tiene muy buenas recomendaciones y duer-
me en el acomodo. Informan Oficios 7. 
1624 4-20 
EN PAULA 47 
se solicita un criad» de 40 é 50 años de edad, el 
feueldo no es mucho pero seguro y el trabajo es 
poco, si no es sobrio que no se presente. 
1659 4-20 
S e s o ü c s t a 
una criada de ma no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia. Agua-
cate 79 informarán. 1631 8-20 
U n a s e ñ o r a pci i iusnlar . 
aclimatada en el pais desea colocarse de coci-
pera en ckaa particulnr 6 establecimiento. Co-
cina á la española y criolla y tiene personas 
que la recomienden. Informan Ancha del Nor-
to 162 bodega. 1648 4-20 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia. Sueldo 
Ocho pesos. Altos de la fábrica dé jarcia. Ta-
Uapiedra por Revíllagigedo. 1657 4-20 
HIPOTECAS 
Al más módico tipo de interés se hacen prés-
tamos hipotecarios en todas cantidades _ sobre 
Bncas en esta ciudad y entendiéndose directa-
mente con los propietarios. Aguiar 71, casa de 
modas "La Gardema." 1637 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
flesea colocarse de criada de mano, es activa é 
Inteligente y sabs desempeñar su obligación: 
tiene quien responda por ella. Informan Corra-
les 114, entre Indio y San Nicolás. 
1636 4-20 
r)OS SEÑORAS PENINSULARES desean co-
^locarse de crianderas á leche entera que tie-
nen buena y abundante con sus niños que se 
pueden verse y personas que respondan por 
ellas. Informan Belascoain 46 y Oquendo 5, oo-
dega. 1601 4-19 
Doscn colocarse 
una criandera á media leche. Informan Veda-
do, calle 16 n. 18. 1598 4-19 
L A UNION D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
0 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
SE SOLICITA 
una señora blanca de mediana edad para la 
limpieza de unas habitaciones y ayudar ai cui-
dado de nn niño: se le da buen trato, ropa lim-
pia y 6 pesos de sueldo. Informan Maloia 42. 
. 1616 4-19 
TT^ESEA colocarse un joven peninsular, de por-
•^tero ó de criado de mano, caballericero 6 
jardinero. Tiene buenas referencias. Infor-
marán Galiano 124. Irá fuera también. 
1589 4-19 
Desean colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe muy bien 
BU arte y ha trabajado en buenas casas: tiene 
buenas recomendaciones. Darán razón Tenien-
te lltjy n. 80, carniceria, entre Aguacate v Vi-
llegas. 1617 4.19 
S e s o l i c i t a 
una muchacha ioven de 14 á 16 años para ayu-
dar en los quehaceres de una casa: sueldo un 
cenle" y ropa limpia, informes Maloja 174. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español: di-
rigirse por correo á J . M. Vielajus, apartado 
705, Habana. 1597 8-19 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 Fb 
R L V i i ^ A U l J E D O NT'M. bl. Desea colocar-
=e una joven peninsular de criada de mano ó 
de manejadora de niños. Tiene quien respon-
da por su conducto. p 
1606 .1-19 
"[TNA JUVKIS, PARIDA D E DOS"MESES, 
desea colocarse á media leche, siendo en el 
\ edado. Informarán calle A. esquina 5; bode-
Ba- 1622 4.19 
y > CAMPESINO CON FAMILIA que siem-
pre ha tenido ñnca, se ofrece á partido ó er 
condiciones: es práctico en toda clase de siem-
bras y cnaa. Intorman en la Habana Jesús Ma-
na 15. IÍ21 4-19 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
O B I S P O 8 4 
Casa de Mme. Pucheu. 
Se necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
quetaSj es inútil su presentación si no están 
muv bien impuestas en su oficio. 
14S6 8-15 
TtESBA colocarse de cocinera una señora pe-
•^ninsular en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la española y criolla, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Gloria 169, altos. 
1590 4-19 
TTÑA señora viuda y propietaria de una casa 
V donde no hay más que dos personas, cede en 
alquiler á corta familia sin niños cuatro habi-
taciones bajas corridas; tienen puerta reja con 
postigos á la calle y están independientes. Tie-
nen cocina, agua oe vento, inodoro y azotea. 
Se cambian referencias. San Nicolás núm. 190. 
1527 6-17 
S O U i I O l T X J I D 
E l Sr . J o s é D . Scudier i , Agente en 
C á r d e n a s del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , ofrece sus servicios de C o m i -
sionista ó ventas de m e r c a n c í a s de 
cualquier g"iro en dicha c iudad. P u e -
den informarse de su cumpl imiento 
en la A d m i n i s t r a c i Ó D de este D I A R I O 
Dirección: José J). .Scudieri, Cárde-
nas. 
c 300 26-17 Fb 
CRIANDERAS 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana. 
Se facilitan á todas horas en Manrique 71. 
Sueldos de cinco centenes en adelante. 
Las examina minuciosamente y analiza su 
leche un grupo de médicos distinguidos. 
1474 8-15 
TTNA criandera peninsular de cuatro meses 
^ de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
1470 8-15 
Q E SOLICITAN personas sin niños á quien al-
'-pquilar una habitación alta y dos bajas con sa-
lida á todas horas. Informes dragones 64 de 11 
á 12 y de 5 en adelante. Se piden referencias. 
1437 8-14 
TTNA joven peninsular desea colocarse en casa 
^ de moralidad, prefiriendo á su oficio de cos-
turera, ó taller de modas; tiene quien responda 
por su moralidad, darán razón en Lamparilla 
núm. 63, café el ''Gallito del Cristo" á todas 
horas. 1428 8-14 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . , $ 8 - 5 0 
13 tenedores para mesa. . . $ 7 - 5 0 
12 cucharas para me-sa. , . $ 7 - 5 0 
12 cucharitas p a r a ca fé . . . $ 4 - 2 5 
H a y Cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios s in competencia. 
C 2 3 5 1 F b 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadora*, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, • repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y'fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486; 
.1043" Zni 26-3 
A NTIGUA AGENCIA LA V. D E AGUIAR de 
• ^ J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teló-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con büena^ reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo.- Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma ó ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
£3 
•pN PAULA 47 casi esquina á Habana, se al-
•^quila una magnífica habitación alta, es bue-
na para matrimonio y en proporción. 
1720 4-22 
A v i ^ r v En Prado 64 A. acaba de establecer 
21 > l o U . |a srjta- Agustina Nicolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. En la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1721 4-22 
TIABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•^de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 280. 1715 6-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia níim. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reedificar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartas, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo SO. "El Correo de Paríz." 
C 339 8-22 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos grandes con cocina, inodoro, 
agua, azotea, están independientes de la casa, 
en $17 oro, entrada basta las 10. Salud 23. 
1709 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila núm. 81 recien reedifi-
cada; compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatro cuartos 
grandes altos con agua y gas: todos ellos con 
pisos de mosaico, en la cantidad mensual de 
570 oro espafiol. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tarde. La llave en Aguila 43. 
1703 4-22 
C E desean colocar 2 jóvenes peninsulares una 
de coeiaera en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones, en la misma informarán una bue-
^LCr,a.r'dfra i,.lec,he »"tera y no tienen incon-
veniente de salir da la Isla 6 de la Ciudad, (in-
formarán Obrapia 105, Sastrería. 
- _ J ^ 4-19 
J)ESEA colocarse una criandera peninsular 
sana y robnsta con buena y abundante leche 
w^'n0f* los n'ño«. tiene médicos que la 
reconiieBd.n y quien r-ponda por su conduc-
ta. Imfonuan Aguila 11 íT 
1610 4-19 
D ^ ^ g i y y * una 8e5ora de moralidad 
C M S S : ^ d* e-n Un* ^ de cortS ^ U a . fto ti.ue pretcnsiones. Zaaja 126 darán 
4-19 
•e solicita uo* criada 
TTESEA 
S E ALQUILA LA GRAN CASA CAMPANA-
no 190 entre Maloja y Sitios, de dos pi-
sos, propia para fábrica de tabacos. La llave 
Estrella 9S A. Su dueño Manrique 105. 
i'03 4-22 
S E ALQUILA SUAKEZ 15 ACABADA D E 
reaitical con sala, comedor, tres cuartos 
baios y un saion alto, patio, cocina, baño y de-
más comodidades: la llave enfrente é informan 
su precio San Lázaro 
1409 1707 204 bajos teléfono 4-22 
E S J S ? CENTENES se alquila la esquina de 
nfíZV •AISuacate- Fabricada para estableci-
^ ^ c o í ^ Ca,rros eléctricos de todas las lí-
S r o n ^ ^ Q 1 ^ " 0 - ^ , L a llave en «I café 
de enfrente. Su dueño Salud 140, Panadería. 
8-22 
una casa en SS DESEA-TOMAK en alquiler" rita J n t ? ? : ?Ve 8exa &™Plia. higiénica y esté 
r l r la u 6 Prósiroa ^ l | misma. Di-
1-02 n' 331 Vedado-
4-21 
p ALIANO 75 esquina á San Miguel se alquila 
^una habitación baja y otra alta con buenas 
comodidades. Se dan y exijen referencias como 
condición indispensable. 
1682 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos de Cuba 47 entre Obrapia y 
Lamparilla. La llave informaran en el alma-
cén de víveres de la esquina. 
1692 4-21 
Anexo á la I j i t a fle Palati 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca-
ballerias de tierra, en 200 pesos oro espafiol 
mensuales. Informarán en Galiano n. «9, de 
11 á 3, c 334 10-21 Fb 
CANTOS SU ARES nüm. 15. Se alquila esta 
^cómoda y espaciosa casa con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos amplios, cocina, patio con 
árboles, traspatio y escusado; la llave en la 
bodega. Razón Teniente Rey núm. 30 Habana. 
1700 4-21 
p A R A ESCRITORIO. En Aguiar 100 esquina 
* á Obrapia un local amplio con vista á la ca-
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. E n la 
indicada casa informaran. 
1666 8-21 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la casa Revíllagigedo 110, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, patio y 
entronque. Informarán en Compostela 51. 
1694 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, con cocina inde-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
¿3/ Someruelos 13. 1678 8-21 
SE ALQUILA 
la fresca y hermosa casa Reina 59, propia para 
una larga familia, con zaguán, sala, antesala, 
salón de comer, espaciosas babitaciomes altas y 
bajas, cuarto de baño, 3 inodoros y caballeriza, 
intorman San Miguel 95. 16S5 4-21 
C E ALQUILA á un cuarto de hora de la Haba-
^na, por calzada, una hermosa casa quinta en 
muy buen estado, con vista al rio Almendares, 
alto y bajo, árboles frutales, jardín y toda clase 
de comodidades para una larga familia. Se da-
rá en proporción. Informaran Carlos I I I nü-
mero 6, alto^ 1632 4-20 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan en O'Reilly. esquina á Aguiar, en 
la sedería "La Isla de Cuba" informarán. 
1634 8-20 
SE ALQUILAN, 
los hermosos altos de la camisería " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 75, entre Obis-
po y Obrapia, en la misma informan. 
1661 4-20 
Se a lqui lan 
unos altos compuestos de sala y tres cuartos 
tapizados y piso mosáico y agua. Concordia 
número 25>̂ . 1663 4-20 
Dando buenas g a r a n t í a s 
se desea arrendar un solar ó cindadela. Diri-
f irse por escrito á P, V. en la Administración e este periódico. 1650 4-20 
LAMPARILLA 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina ó inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos é inodoro. Informan O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tería. 1640 4-20 
la casa Ancha del Norte 260 y 262, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, baño, dos 
inodoros y una espléndida habitación alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la platería. 
1639 4-20 
Se alquila una casa en 7 centenes con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, jardín y patio. Su posición sobre la loma 
hace sea esta casa muy sana. Tiene instalación 
de Gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1664 4-20 
SE ALQUILA 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Néptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Miírálla 
44. 1652 15-20 
i _ , SE ALQUILA 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
n \ a ^ 0 r i a de alto y baJ0. con a^uaVÍu-
S in ioL in?.0d0r0^ en b u e n ^ n d i c i o n S -
RMiioas; informarán en AffuiarlOO W H P 
dlng- 1681 ' ¿ rJ, 
hi-
Red-
coíocarse tma 4-19 
4-19 
A L A S M O n i S T A S 
M "VÍ?"1* •««•J» roción llegada hab\a In-gl^.ft^ce. y «^añoi. Eleonor^, Sitio* W 
4-19 
1 W* Ifrem per^otvltx doaea colocarse de ^ 
BelMMn • criada de nance, es cariñosa cen 
ios mnesy üeae quien neeponda por ella. In-
forman Cuba 14. 1537 4-19 
Sd«í^l* vf" el ^ «dado cuatro casas acabü 




S e a l q u i l a 
»• de la Plaza del V»nn 
c o m S d ^ ¿ X i Cíl'art.0 aU° con regular 
ie2S 4a-19 4d-20 
SE ALQUILA 
Se a l q u i l a n 
los altos de Reina 44, Informarán Riela núme-
ro 99. Farmacia "San Julián". 
1615 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 84, en la misma se vende 
un juego de sala de Palisandro en buen estado. 
1618 4-19 
C E ALQUILAN unos altos (interiores) acaba -̂
^dos de construir independientes, compuestos 
de tres uabitaciones, cocina, inodoro y azo-
tea, con piso de_ madera y entapizados 
á matrimonio sin niños 6 señoras solas. Precio 
S21-20. Aguiar 68 (bajos) entre Empedrado y 
Tejadillo. 1594 4-19 
C E ALQUILA la elegante y cómoda casa 
^calle de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de. comer, 6 cuartos bajos, 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc., suelos de marmol 
y mosaicos. En la misma informan de 12 del 
día en adelante. 1591 8-19 
C E ALQUILAN los altos independientes y fres-
^cos con balcón á la calle, cinco cuartos, cor-
tinas y mamparas y con zaguán, farol y pisos 
de mosaico, en Cuarteles 5 casi eso? á Aguiar, 
1585 4-19 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595 8-19 
la casa Obrapia 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse á todas 
ñoras, en la misma la llave. Su dueña Reina 
135. 15S6 8-19 
"T)Tyi)l_> A Se alquila por meses una burra 
*- •M'-'-V" de leche con su cria, muy mansa, 
v se aquila barata: puede verse á todas horas, 
talle de la Línea num. 43 Vedado. 1558 8-18 
V E D A D O En la loma, calle 10 número 
> I 1 Í U ¿ \ . U \ J 15 esquina y entraña por 13, se 
alquila una casa-quinta? con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb. 
B r i l l a n t e n e g o c i o 
Por ausentarse su dueño so arrienda una mag-
nífica finca situada en r>l mejor punto de Güira 
de Melena, é inmediata- al paradero aperado de 
Donkys. grandes depósitos, tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea necesario 
para una siembra de tres millones de posturas 
de tabaco. El que se produce en esta finca es 
de superior calidad como se puede justificar 
con el que se está recolectando. La persona 6 
sociedad que la tome en arrendamiento no tie-
ne necesidad de gastar nada en la instalación 
pues todo ya está hecho. Informes en la eslíe 
de Compostela número 112 esquina á Luz LA 
EQUITATIVA. 
IJAULA 56.—Se alquila esta espléndida casa acabada de pintar con 12 habitaciones altas 
y bajas, gran baño de marmol, toda de azotea, 
dos inodoros, dos cocinas, agua en abundancia 
y cuantas comodidades puedan desearse. In-
forman en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
1579 8-18 
R I C L A G8 > 
se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
7 habitaciones, sala, comedor y baño, suelos/de 
marmol y mosaico, lavabos en las habitaciones 
y demás comodidades, informarán en los bajos 
almacén de sombreros. 
1577 8-18 
S E A L Q U I L A N 
•os hermosos altos muy ventilados de la casa 
2* piso, calle de San José 4S, esquina á Campa-
1570 «-1H 
pLAZA DE ARMAS Obispo L Be alquila 
^ esta espaciosa casa cómpuesta de los bajos, 
primer piso y 4 cuartos en la azotea. Está 
própia para un almacén en los bajos y una nu-
merosa familia en los altos 6 para oficinas. 
Informarán en VUlegas 92 bajos, donde está 
la llave. 1520 
HABITACIONES.—Magníficas se alquilan pa-ra escritorios, hombres solos 6 matrimonios 
sin hijos, vista á la calle, pisos de mosaicos y 
servicio de baño 6 inodoro. Santa Clara 41 al-
tos. Se hacen trabajo á maquina. 
E n S a n R a f a e l 1, b, y O ' K e l l y 1 0 4 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. «236 1 F b _ 
fTBRAPIA número 14, esquina á Mercaderes, 
^ se alquilan habitaciones á precios módicos. 
1453 I 
SE ALQUILAN 
amplias habitaciones altas. Aguiar 116. 
^ 1288 lo-lv 
V e d a d o -
caiie 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala 
comedor, cocina, baño ^^fe^ifetSj8 611 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Allonso, 
1297 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y m^'^"1,1 nea 
casa de alto y bajo á una cuadra de la línea 
calle G esqSi-na á 13. frente á la q " ' " ^ Lour-
des, en cuya portería se encuentra la Ihue. 
Para más pormenores san José ¿Ó. 
C264 
HABITACIONES ALTAS Y p E S C A S se al-
^-quilan en la hermosa CA&A H f 6 , - ^ ^ . 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rendas. OR ax? 
1233 26-8* 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
se alqui lan varias liabitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas lloras. 
C 223 1 Fb 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se a lqui lan 
habitaciones con ó sin miiebl'es, a per-
sonas de moral idad, con b a ñ o y s e r v i -
cio interior de criado, si asi se desea. 
T e l é f o n o 10:5Í). 
¿o-ól 
17"NT Gil ^ 0 0 se venden 2 caballerías sin 
Jlil> «jpi.tJUU censos, cercadas de piedra, 
própia para todo cultivo á un kilómetro de 
Guanajay y de carretera. Informa Esteban E , 
García. Aguiar 59 de 1 á 5, Teléfono 695. 
1718 4-23 
|1.400 se vende una casa de mampostería 
Jjá dos cuadras de Belascoain y próxima al 
paradero del Oeste. Libre de gravamen. Tiene 
cloaca. Se trata directamente con el comprador 
Informa el Licenciado Perujo. San Miguel 141 
altos. De 12 á 2. 
1722 4-22 
•ÜSQUINA A HABANA se vende una con es-
•^tablecimiento y 3 accesorias, produce 14 cen-
tenes, se da en 8.000 ^esoa y reconocen un cen-
so de 500 pesos, informen Amargura 48. 
1712 4-22 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Se vende una finca de una caballería y corde-
les tiene como 1.000 palmas nuevas y paridoras, 
agua corriente v de manantial, nn cuartón cer-
cado para siembra, casa de vivienda en buen 
estado, gallinero, chiquero, 5 vacas y 2 yeguas, 
libre ae censo y títulos limpios. Informan 
Amargura 48, Teléfono 825. 
1710 4-22 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños, un café con 
biDar y local amplio para fonda, en punió bien 
situado. Someruelos 13, informarán. 
1677 8-21 
C E VENDEN SOLARES para fabricaren bue-
Onos punios del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte y casas nuevas acabadas de fabricar. 
Informaran Obispo 6)4 1661 6-21 
P o r no poderlo a tender su d u e ñ o 
se vende una muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico déla ciudad. Precio módi-
co y convencional. Dirigirse á C. H. de Acosta, 
café "Payret" Prado 93. 1633 4-20 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro n0. 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada de incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al corriente. Informa su due-
ña en la planta baja, 1649 15-20 
F J a r m a c i a 
Se vende barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 
SE VENDE_ 
por tener que ausentarse su dueña á la Penín-
Dios 10, altos. 1635 4-20 
•pOR tenerse que ausentar su dueña se vende 
en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes, 
1612 ' * 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata» Aseguro 520 cajón. Mas 
detalles Manrique 77 alto de 12 a 3. 
1555 13-18 
una casa en 53.000 oro en la calle de la Habana 
v otra de $-1.000, nueva, en Crespo y otras de 
|l.500 cada una en Aguacate. J. M, V. Tacón 
2, .bajoŝ  1512 8-17 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F . 
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran cafe con 
billar y Lunch, no paga alquiler y se dá barata 
por hallarse enfermo su dueño, también se ven-
de una casa Regia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado S90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería L a Marina. 
963 26-F1 
. A. T A S A R E S 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobrê  fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
8-18 
S e a l q u i l a 
En Puentea Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
rado al ferro-carril de Mariana© la precios» c*-
E N G U A N A J A Y S q u f í ^ V a r t S 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecitoiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
T>UBN negocio para uno ó dos ho111^?9^6 
-^quieran lacerse de dinero en 
vendo una Agencia de mudadas, bien situada y 
con todos los utensilios necesarios, 1?*™*-™*% 
jarla, se dá en $3000; vale doble, ^sta hace íé, 
también vendo 3 casas, 2 ^ % ^ } f % ^ n / 7 ^ 
en Animas, sus precios de *2o00 á 3800 7 
trato directo en la calle de Lealtad, 51, imor 
marán. .1448 ^ 
PARRÜAJES D E LUJO con zunchos de go-
^madeM. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 2S0. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á «2.50 plata, bodas 
50 idem, bautizos $2.50 Idem, paseos|2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
1714 5-22 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
E l HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
C E VENDE y cambia una duquesa, un prínci-
0 pe Alberto, un faetón de 4 asientos, un ca-
briolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaguas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car-
gar de 4 á 5 toneladas. Monte y Matadero, ta-
ller de carruejes. 1690 8-21 
TIN hermeso familiar de vuelta entera con 
^ zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchos de 
goma en Obrapia 51. Se pueden ver á todas 
horas, también se venden 2 troncos de pareja 
uno francés y el otro americano, todo casi 
nuevo. 1686 8-21 
Se vende uno francés de vuelta entera en 
buen estado, baratísimo. Empedrado 64. 
1608 4-19 
Un "Familiar" americano 
con asientos para seis ó más personas, fuelle de 
cuero y vuelta entera, un tilbury'"Babcock" 
con asiento trasero y un cabriolet de dos rue-
das con zunchos de goma. Salud número 17. 
1431 8-15 
Carruages en venta ó cambio 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,le coaviene pasar por esta 
casa; doude encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylorcls, Vis-á-vis, 
Coupés, Trapa, Faetones, Tilbuiys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
14S0 8-15 
S e v e n d e 
un mágnífico milord plantilla francesa, precio 
módico, con zuncho de goma, en Lealtad 106 
informarán. 1433 8-14 
una duquesa con zunchos de goma y los charo-
les nuevoSj sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos fijos, informes 
Sierra núm. 2, en el barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1386 10-13 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la mañana en Salud 160. 1273 15-10 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores, La Granada Belascoain 
m:53, 623 i 26-21 
oe mmm 
S E . V E N D E X 
vacas, recién 'párídas y aclimatadas ¡u-
íbrman CEKKO N U M , 513. 
1716 26-21 F 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un precioso caba-
llo americano de siete cuartas, de tiro y monta, 
también un faetón americano con todos los 
arreos para el caballo, puede verse en San Ig-
nacio 46. 1629 4-20 
S e v e n d e 
nn hermoso caballo, pura raza Kentucky, sirve 
igualmense para tiro como para monta. Puede 
verse é informarán en Zulueta 71. 
1604 4-19 
TJTTÜIJ A Se alquila por meses una burra 
^ JAi-i-ta- (je ieche con su cria, muy mansa, 
V se alquila barata: puede verse á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43, Vedado 1559 8-18 
T O O m n l n Q ê var¡os tamaños america-
xvv./ üAUiao ñas, aclimatadas muy baratas. 
Whitacre.—Calzada Concha y Ensenada. 
1450 8-14 
S e v e n d e 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verse 
é informarán en la Lisa, quinta "La Merce-
dita". 1148 15-6 F. 
DE M E B L E S Y P e D A S , 
VerJaíera pisa mneliles. mneWes 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 1701 8-21 
nuevos á pairar tres centenes al mes 
San Rafael 14. 
1626 8-20 
•pN GANGA.—SE V E N D E N LOS ENSERES 
•^de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
panario esquina á San Miguel. Informan en la 
barbería de enfrente. 1602 8-18 
S E V E N D E 
UN PIANO,DE P L E Y E L . OBISPO NUM. 76, 
ALTOS 
1565 6-18 
P i a n o d e C o l a 
D E L F A B R I C A N T E H E R Z 
se vende uno en muy buen estado, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño, puede ver-
se á todas horas, Obrapia núm. 52. 
1566 10-18 
E n M a l o j a 1 0 9 
Se venden completos los utensilios de un ca-
fé, con cantina, mostrador, nevera, mesas, si-
llas y demás, todo nuevo. 
1522 8-17 
da de construir, compuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran patio con árboles fruta-
le». Darán razón eu la calzada núm. 146 6 en la 
Wabana Cuba 55, Restaurant, "La Unióa". 
10-18 . _ — iy-io 
A n i m a s 1 1 0 cerca de Galiaoo.—Se al-
los altos é impon§r^%VpTaPdo W9 ^ ^ 
10-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas v kaias en Rían™ 40 r *• 
man en la misma. 7 JS» 151anco £7LNF91-
R e g l a 
Se vende la gran quinta "EH árbol de Guer-
nica", calle 24 d© Febrero núm. 59, antee cal-
r.ada vieja do Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales do 
todas clases, huerta y buenos poeos para el 
servicio y riego. Para informes Manrique nú-
mero 197, Habana. 1548 13-17 
í S o v e z o . e l e 
la casa Aguiar núm. 62 en 1̂4.000 oro español, 
libres para el vendedor, sin intervención de 
tercera persona, demás informés en Zulueta 
núm. 28. La casa puede verse á todas horas, 
1471 8-15 
C I N INTERVENCION D E CORREDOR, se 
vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital j con frente á do» callea. In-
[?r™f.r6n en Villegaa y Lamparilla, Casa de 
cambio, 1424 &-1 i 
I & Z I L I A , SÜAREZ 4 R 
U G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, «S:c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se real izan á precios de g-anga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
X j £ t Z i i l i £ i , S x i ^ r o z 4 = 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 P 
muy barato un magnífico piano Pleyel 
último modelo, cuerdas doradas y cru-
zadas, candelcros dobles eu San Rafael 
14. 
1468 8-15 
P o r $ 5 - 3 0 oro al mes 
una magnífica máquina New Home en San Ra-
fael 14; no se exije fiador. 
1446 8-14 
SE VENDEN 
los muebles de una casa.—Calzada núm. 101. 
Vedado, 
1304 15-10 
Realizamos un gran surtido de muebles y jo-
yas, hay linos y corrientes, tenemos camas de 
hierro y de madera, lámparas de cristal, relo-
jes de pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas v columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. También prestamos di-
nero sobre alhajas y objetos de valor, compra,-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Animas n ú m . 8 4 , Telf . 1 4 0 5 . 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, se hacen viajes al 
campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
MUEBLES Y JOYAS 
n E A L T A X O V E P A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á todas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como unsimpleaviso al 
público, que hallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas _á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianos 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Olirapia 103.-Mana. 
Teléfono ndm. 404 
BAHAMOIS D E Y COMP. 
1141 - 26-5 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad nfimero 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo más uarato que nadie.—José 
Suárez y González. 1210 26-4 
PIAIS OS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el ültimo invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola ünicoa 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento, 
So alquilan, compran, componen y afinan 
pianos do todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrífugas, luz eléc-
trica y taller de maquinar¡a,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo.de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza de 
vapor. . 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
E s t á nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de aire 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronco. Infor-
mará J. M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
26-22 F 
S E V E N D E 
Un muy honito motor de petróleo de un ca-
ballo de fuerza, una sinfia y circular francesa, 
que va al pié. á manos ó con fuerza motriz.— 
Se vende igualmente planos, plantillas de ca-
rruajes de lujo, bancos herramientas y todos 
los enseres del taller. 
1532 8-17 
EN CONCORDIA 196 SE VENDE 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballos 
de fuerza; un kiosco de dos metros de alto coa 
24 casillas para muestras; una caldera de cobre 
de 114 & 2 caballos de fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca de'Fideos, 1176 15-6 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerlasv 
brillantes, joyería relojería y artículos de fanta-
sías, todo se REALIZA á precios de ganga. 
También se vende una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1053. Telégrafo 
Ruizanchez. 1289 15-10 
S e a l q u i l a n 
planos muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis. 14 i5 8-14 
P o r S 5 - 3 0 o r o a l m e s 
una magnífica máquina DOMESTIO en San 
Rafael 14. No se exije fiador 
- 1422 S-14 
L o s mejores del mundo, los vendo 
S A L A S con tres pedales y s o r d i n a á 
plazos y al contado. S a n R a f a e l 14. 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cil indro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
De cohMís y ü l s . 
E s t a noclie, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
FEBKERO 22. 
A R R O Z CON F O L L O 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. ^ 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .§ . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho ft-esoo á todas horas. 
Pídase cogñac de PEDR O DOMEQ 
PRADO 102. Teló fono 156. 
1154 2Ga-4 4d-8 
P a r a digestiones penosas 
y ta i fa de apet i to 
VINO D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
o 216 1 Fb 
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